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ʤʦ ʸʷʧʮ ʶʮʩ ʲʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʲ ʥʺʲʴʹʤ ʺʣʩʮʡ ʭʢ ʯʧʡʩʩ ʬʠʸʹʩʡ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ
ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʬ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ʺʥʰʥʹ ʺʥʶʥʡʷ ʬʹ .ʤʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʭʩʩʷʤ ʤʸʥʡʧʺ
ʭʥʩʤ , ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹ ʬʬʥʫʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫʬ ʷʸʥ ʪʠ ,ʥ ʩʺʥʸʩʹʬ ʸʷʩʲʡʥ ʣʡʬʡ ʩʺʥʫʩʠʥ ʩʮʥʷʮ ʯʴʥʠʡ
ʭʩʧʥʺʴ ʭʩʧʨʹʥ ʺʥʠʩʸʡʥ ʪʥʰʩʧ .ʺʩʺʸʡʧ ʺʩʬʫʬʫ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʥ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡ ʸʹʷʤ ʺʠ ʸʷʥʱ ʸʷʧʮʤ ,
ʺʥʹʩʢʰʤ ʡʥʹʩʧʬ ʥʧʺʥʴʹ ʭʩʬʣʥʮʥ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʺʥʰʥʹ ʺʥʸʣʢʤ.  
ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʧʥʺʩʰ  ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʥʫʸʲʮʡ ʺʥʨʬʧʤ ʩʬʡʷʮ ʭʲ ʥʰʫʸʲʹ ʺʥʰʥʩʠʸʤʥ ʬʠʸʹʩʡ ʯʥʰʫʺʤ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ʬʲ ʱʱʥʡʮʤ ʯʥʰʫʺʡ ʭʥʩʫ ʤʸʱʧʤ ʤʩʬʥʧʤʹ ʭʩʠʸʮ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʲʷʸʷʤ ,
 ʬʹ ʤʠʶʥʺ ʠʥʤʹ ʯʥʰʫʺʤ ʬʹ ʥʡʥʸ ʡʥʸ ʯʩʡʥ ʺʩʦʥʧʮʤʥ ʺʩʶʸʠʤ ʤʮʸʡ ʺʥʹʲʰʤ ʺʥʩʰʫʺʤ ʯʩʡ ʸʹʷ ʠʩʤ
ʺʩʮʥʷʮʤ ʤʮʸʡ ʺʥʮʦʥʩ, ʩʮʥʷʮ ʯʥʰʫʺ ʬʹ ʺʸʢʱʮʡ ʥʠ.    
ʸʷʧʮʤ  ʩʣʩ ʬʲ ʥʦ ʤʩʲʡʬ ʩʡʩʨʷʥʸʨʱʰʥʷ ʯʥʸʺʩʴ ʲʩʶʮʴʩʺʥʬ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʧʧʨʹ ,ʬʤʷʥʱʲʺ 
ʭʩʺʥʸʩʹʬʥ ,ʯʥʰʫʺʤ ʺʥʮʸ ʬʫʡ ʭʤʡ ʹʮʺʹʤʬ ʯʺʩʰʹ ,ʣʩʣʮʥ ʩʺʥʮʫ ʯʴʥʠʡʥ.  ʥʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ
ʴ ʡʫʸʡʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦʥ ʩʷʧʸʮ ʯʩʡ ʤʠʥʥʹʤ ʬʲ ʭʩʱʱʡʺʮʩʨʸ . ʩʬʫ ʭʩʰʺʥʰ ʭʤ
 ʩʴ ʬʲʥ ʭʩʩʴʩʶʴʱ ʭʩʸʥʦʠ ʯʩʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʥ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʩʡ ʺʥʥʹʤʬ ʯʺʩʰ ʥʺʥʲʶʮʠʡʹ
ʩʺʸʡʧʤ ʬʩʴʥʸʴʤ– ʭʩʨʷʩʥʸʴʤ ʬʹ ʣʲʩʤ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ ʩʬʫʬʫ . ʬʲ ʥʬʬʤ ʺʥʠʥʥʹʤʤ ʺʠ ʺʥʹʲʬ ʯʺʩʰ
ʭʩʨʷʩʥʸʴʤ ʩʴʥʠ ʩʴ ʬʲ ʭʩʰʥʹ ʭʩʣʲʩ ʩʢʥʱʥ ʷʧʸʮʥ ʯʮʦ ʩʧʥʥʨ ʩʰʴ .ʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʭʩʡʹʥʧʮ ʭʩʲʶʥʮʤ ʺʥ
ʭʩʣʲʩ ʥʠ ʠʶʥʮ ʩʸʥʦʠ ʱʩʱʡ ʬʲ ʩʮʥʷʮ ʯʴʥʠʡ , ʬʹ ʩʬʫʬʫʤʥ ʩʺʸʡʧʤ ʬʩʴʥʸʴʬ ʤʮʠʺʤʬ ʭʩʰʺʩʰʥ
ʲʩʢʤʬ ʺʥʶʸʬ ʤʩʥʹʲ ʠʩʤ ʭʤʩʬʠʹ ʭʩʣʲʩʬʥ ʠʶʥʮʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ.  
ʭʩʲʶʥʮ ʭʩʣʣʮ ʡʹʧʬ ʺʰʮ ʬʲ , ʩʴʸʢʥʠʩʢ ʲʣʩʮ ʺʫʸʲʮ ʺʸʢʱʮʡARCGIS  ʸʢʠʮ ʤʰʥʹʠʸʬ ʤʰʡʰ
 ʩʡʧʸʮ ʲʣʩʮ)GEODATABASE (ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʺʥʹʩʢʰ ʡʥʹʩʧʬ . ʲʣʩʮ ʺʥʡʫʹ ʬʬʥʫ ʸʢʠʮʤ
ʺʥʡʥʧʸʤ ʺʹʸʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʩʡʢʬ ʤʤʥʡʢ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ ʺʥʩʰʫʣʲ , ʩʴʬ ʺʥʸʩʣʺʤʥ ʺʥʸʩʤʮʤ ʩʰʥʺʰ ʭʲ ʣʧʩ
ʲʥʡʹʤ ʩʮʩ ,ʭʩʩʺʸʡʧʥ ʭʩʠʬʢ ʩʰʥʺʰ ʭʲ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʩʥʢʬʴʺʤ-ʭʩʩʬʫʬʫ , ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʩʡʢʬ ʭʩʰʥʺʰ
 ʩʨʱʩʨʨʱ ʸʥʦʠʡ ʤʣʥʡʲ)ʰ ʺʥʸʡʧ ʺʥʡʩʣʠʡ.ʺ.ʲ ,ʮʬʤʥ ʯʥʬʩʩʠ ʩʡʩʺʰ"ʱ .(  
 ʺʡʩʡʱ ʤʧʺʥʴ ʲʣʩʮʤ ʸʢʠʮ ʩʡʢ ʬʲURBANACCESS1  ʪʥʺʡ ʺʬʲʥʴʹARCGIS  ʡʹʧʬ ʸʹʴʠʮʥ
ʡʫʸʬ ʺʩʰʩʩʴʥʠʹ ʺʥʹʩʢʰ ʬʥʮ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʺʥʥʹʤʬʥ . ʺʡʩʡʱ
URBANACCESS ʺʮʹʩʩʮ ,ʤʠʥʬʮʡ ,ʸʷʧʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʭʩʣʣʮʤ ʺʸʣʱ ʺʠ .  
ʣʣʮ ʺʫʸʲʤʺʩʺʸʥʱʮ ʤʹʩʢʹ ʤʠʸʮ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʸʧʡʰ ʭʩʸʥʦʠʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩ , ʯʩʡ ʺʸʹʷʮʤ
ʩʺʸʡʧ ʡʶʮ-ʺʩʺʩʩʲʡ ʠʩʤ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧ ʯʩʡʬ ʪʥʮʰ ʩʬʫʬʫ :ʭʩʷʣʡʰʤ ʭʩʸʥʦʠʤ ʯʩʡ , ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ
ʩʺʸʡʧ ʣʮʲʮ ʬʹ  ʭʩʸʥʦʠʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠʬ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ-ʪʥʮʰ ʩʬʫʬʫ ,ʢʲ ʯʥʢʫ'ʥʴʩʡ ʩʮ , 〕《｝＋“ 〕“ 〔〕〕＝
〕｝ 〔〔〕”（÷≠ ʤʥʡʢ ʣʮʲʮʬ ʺʫʩʩʹ ʭʺʩʩʱʥʬʫʥʠ ʡʥʸʹ ʭʩʸʥʦʠʤ ʺʥʹʩʢʰ ʸʹʠʮ ,ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʯʥʢʫ' .
ʣʥʠʮ ʩʺʥʲʮʹʮ ʯʴʥʠʡ ʤʰʥʹ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʰʥʹ ʭʩʸʥʦʠ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʹ ʭʢ ʤʬʢʺʮ , ʡʶʮʡ ʪʠ
ʭʩʩʷʤ ,ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʤʮ ʹʩʬʹ ʬʲ ʤʬʥʲ ʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʤ .  
ʥʰʠ ʭʩʲʩʶʮ ʺʰʬʧ, ʺʥʲʶʮʠʡ ʩʬʫʤ ʧʺʥʴʹ ʸʷʧʮʡ ʤʦ, ʺʠ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʹ ʯʥʥʢʮ ʬʥʣʢ ʬʹ ʭʩʨʷʩʥʸʴ, 
ʭʩʸʥʦʠʡ ʭʩʰʥʹ ʬʹ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʺ ʡʩʡʠ – ʩʣʫ ʺʥʠʸʬ ʭʠ ʯʫʠ ʩʫʩʬʤʺ ʯʥʰʫʺʤ ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʮʸʥʢ 
ʬʥʣʩʢʬ ʩʸʲʴʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʩʡ ʩʬʲʡ ʡʫʸ ʩʨʸʴ ʭʩʩʥʬʺʤʥ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ.ʬʲ ʱʩʱʡ ʧʥʺʩʰ ʤʦ, ʯʺʩʰ 
ʤʩʤʩ ʸʥʧʡʬ ʥʢʮʮʯʥ ʭʩʣʣʮʤ ʥʰʠʹ ʭʩʲʩʶʮ ʸʷʧʮʡ ʤʦ ʭʩʣʣʮ ʭʩʮʩʠʺʮʤ ʸʺʥʩ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬ 
ʺʫʸʲʮʬʥ ʯʥʰʫʺʤ, ʲʥʡʷʬ ʭʩʸʨʮʸʴ ʺʷʩʣʡʬ ʺʥʩʰʫʺ, ʭʩʰʷʺʥ ʭʩʩʬʮʩʰʩʮ ʺʥʹʩʢʰʬ ʸʹʴʠʹ ʤʩʤʩ 
ʭʮʩʰʴʤʬ ʪʥʺʬ ʺʫʸʲʮ ʺʷʩʣʡ ʤʲʴʹʤʤ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʬʹ ʺʥʩʰʫʺ )ʤʡ"ʺ(, ʭʩʬʫʥ ʭʩʩʰʥʰʫʺ 
ʭʩʸʧʠ, ʯʥʢʫ ʺʥʩʰʫʺ ʡʠ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ, ʩʰʩʣʮʺʥ ʤʩʰʧ ʤʹʣʧ, ʥʴʥʱʡʥ ʬʹ ʸʡʣ ʭʥʸʺʬ ʣʥʧʩʠʬ ʬʹ 
ʺʥʫʸʲʮ ʯʥʰʫʺ ʩʹʥʮʩʹ ʲʷʸʷʤ ʤʸʥʡʧʺʤʥ. 
                                                            
1ʸʡʧ ʬʹ ʸʥʹʩʠ ʹʸʥʣ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ ʩʡʢʬ ʤʣʩʮ ʸʢʠʮ ʺʸʩʱʮʥʰ ʺ.ʺ.ʲ .ʯʥʬʩʩʠ ʩʡʩʺʰʥ ʺʥʩʮʩʰʴ ʲʣʩʮ ʺʥʡʫʹ ʥʰʬ ʥʸʱʮʹ.  ʥʰʠ
 ʲʣʮʤ ʣʸʹʮʬ ʭʩʰʥʴʡ ʤʹʷʡʩʹʩʬʹʤ ʣʶ ʩʣʩ ʬʲ ʥʬʠ ʭʩʰʥʺʰ ʩʸʢʠʮʡ ʹʥʮʩʹʤ ʺʠ ʸʩʣʱʤʬ.  
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1. ʠʥʡʮ  - ʺʣʩʣʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʮʥʷʮʬ ʤʷʥʱʲʺ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʪʸʣʫ ʯʩʨʷʤʬ ʭʩʸʲʴ 
ʭʩʩʺʸʡʧ 
ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʬ ,ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʷʴʱʮ ʺʥʹʩʢʰ ʸʣʲʩʤ ʸʷʩʲʡʥ , ʺʥʰʮʣʦʤʤ ʬʲ ʤʸʩʹʩ ʤʲʴʹʤ ʹʩ
ʡ ʷʩʦʧʤʬʥ ʤʣʥʡʲ ʠʥʶʮʬʤ ,ʤʱʰʫʤ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʡʫʹ ʬʹ ʺʥʱʰʫʤʤ ʸʥʲʩʹʡ ʸʩʹʩ ʩʥʨʩʡ ʥʬ ʹʩʥ . ʭʩʸʷʧʮ
ʤʸʠʡ ʸʷʩʲʡ ʥʫʸʲʰʹ" ʩʸʥʲʩʹ ʬʲ ʺʥʸʩʹʩ ʲʩʴʹʮ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʹ ʭʩʠʸʮ ʤʩʰʨʩʸʡʡʥ ʡ
ʤʷʥʱʲʺ .ʤʲʩʱʰʤ ʩʷʧʸʮʬ ʯʤʥ ʭʩʰʩʮʦʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʰʴʥʠʬ ʯʤ ʱʧʩʩʺʮ ʸʥʮʠʤ : ʺʬʥʫʩ ʩʬʲʡ ʭʩʹʰʠ
ʥʫʮʬ ʤʹʩʢ ʩʬʲʡʥ ʢʥʤʰʬʭʩʬʷʺʰ ʺʩʰ ,ʸʫʩʰ ʯʴʥʠʡ , ʥʬʠ ʸʹʠʮ ʤʺʷʦʧʤʥ ʤʣʥʡʲ ʺʠʩʶʮʡ ʭʩʩʹʷ ʺʥʧʴʡ
ʡʫʸʬ ʺʥʹʩʢʰ ʭʤʬ ʯʩʠʹ ;ʯʫʥ ,ʤʬʥʲ ʭʩʩʬʠʩʶʰʨʥʴ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʩʡʤʮ ʤʲʩʱʰʤ ʷʧʸʮʹ ʬʫʫ ,ʫʪ 
ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʲʩʹ ʯʨʷ.  
ʯʥʹʠʸ ʨʡʮʡ ,ʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʸʲʴ ʬʹ ʭʺʥʸʶʥʥʩʤʡ ʩʰʹʮ ʭʸʥʢ ʷʸ ʠʩʤ ʺʥʹʩʢʰ . ʨʡʮʤ ʣʥʣʩʧ ʪʠʠ ʪʸʣ ʬ
 ʬʢʲʮʮ ʺʥʶʬʧʩʤ ʡʫʲʮʤ ʭʸʥʢʫ ʬʥʲʴʬ ʬʥʬʲ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʹ ʤʠʸʮ ʺʬʥʫʩ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʬʹ ʭʩʩʧʤ
ʩʰʥʲʤ .ʣʧ ʺʥʤʮʠ-ʺʥʩʸʥʤ ,ʬʠʸʹʩʡ ʺʩʱʷʥʣʥʺʸʥʠ ʺʩʺʣʤ ʤʸʡʧʡ ʭʩʹʰʥ ,ʬʹʮʬ , ʡʬʹʬ ʺʥʫʩʸʶ
ʭʥʩ ʬʫʡ ʺʥʡʸ ʺʥʮʩʹʮ ,ʯʸʥʡʲ ʭʩʩʹʲʮ ʭʰʩʠ ʤʣʥʡʲ ʭʥʷʮʬ ʩʣʮ ʭʩʫʥʸʠ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦʹ ʪʫ . ʭʥʷʮ
ʩʧ ʤʣʥʡʲʤʺʥʸʧʠ ʺʥʮʩʹʮ ʭʲʥ ʭʩʣʬʩ ʬʥʣʩʢ ʭʲ ʤʺʥʠ ʡʬʹʬ ʪʸʥʶ ʹʩ ʭʠ ʺʥʬʷʡ ʹʩʢʰ ʺʥʩʤʬ ʡʩ .
ʺʥʲʩʱʰ ʺʡʥʨʬ ʤʱʰʫʤʤʮ ʣʡʫʰ ʷʬʧ ʥʠ ʯʮʦ ʺʹʣʷʤʡ ʪʸʥʶʤ , ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʸʣʲʩʤ ʬʹ ʥʩʨʲʡ
ʤʬʫʹʤ ʲʥʰʮʬ ʭʢ ʬʥʬʲ ʭʩʷʩʴʱʮ ,ʥʺʩʲʥʶʷʮ ʤʸʹʫʤ . ʠʩʡʤʬ ʤʬʥʬʲ ʺʷʴʱʮ ʩʺʬʡ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ
 ʤʲʩʱʰʤ ʺʩʩʧʣʬʮʩʬʤ ʭʥʷʮʬʣʥ , ʥʠʬʤʩʬʲ ʸʥʺʩʥ . ʬʲ ʺʥʸʥʸʡ ʺʥʫʬʹʤ ʹʩ ʺʩʲʥʶʷʮ ʤʸʹʫʤ ʬʲ ʸʥʺʩʥʬ
ʥʩʶʥʱʤ ʡʶʮʤ ʺʠ ʸʴʹʬ ʺʬʥʫʩ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʬʹ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʤ-ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʬʹ ʩʮʥʰʥʷʠ .  
ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʭʩʰʹʡ ʤʬʣʢʥ ʺʫʬʥʤ ʡʬ ʺʮʥʹʺ ʬʡʷʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʢʹʥʮ ,ʥʧʮ ʯʤʥ ʬʠʸʹʩʡ ʯʤʤʶ ʤʬ . ʭʲ
ʺʠʦ ,ʥ ʧʥʺʩʴʡ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʬʹ ʭʥʹʩʩʩʣʮʬ ʸʩʣʰ ʤʸʥʡʧʺʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʩʫʩʬʤʺ )Halden 
2002; Makri 2002 .(ʡʥʨʤ ʤʸʷʮʡ ,ʣʡʬʡ ʩʡʩʨʩʠʥʨʰʩʠʥ ʩʰʺʥʫʩʠ ʯʴʥʠʡ ʺʫʸʲʥʮ ʺʥʹʩʢʰ , ʡʥʸ ʩʴ ʬʲʥ
ʬ ʯʥʥʫʥʮ ʥʰʩʠʹ ʲʶʥʮʮʥ ʩʰʬʬʥʫ ʯʴʥʠʡʬʥ ʭʩʸʥʦʠʺʥʹʩʢʰʡ ʭʩʸʲʴʮ ʺʥʬʡʥʱ ʸʹʠ ʺʥʶʥʡʷ . ʺʥʤʦʬ ʩʣʫ
ʸʩʣʢʤʬ ʹʩ ʺʥʹʩʢʰʡ ʭʩʸʲʴ ʯʷʺʬʥ ʺʥʩʰʫʺ ʬʹ ʯʥʰʫʺʤ ʡʬʹʡ ʭʺʥʠ ʯʥʧʡʬʥ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʣʣʮ  ʸʠʺʮ
ʭʩʸʲ ʩʥʰʩʡʥ ʭʩʩʺʸʥʡʧʺ ʭʩʨʷʩʩʥʸʴʥ.  ʺʠ ʥʰʩʨʷʩʹ ʺʥʴʥʬʧ ʺʸʩʧʡ ʬʲ ʲʩʴʹʤʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮ ʬʥʫʩ ʪʫ
ʭʩʮʩʩʷʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʸʲʴ ,ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʸʲʴ ʺʸʩʶʩ ʥʲʰʮʩʩʥ.  
ʮ ʸʷʧʮʤʭʥʹʩʩʬ ʭʩʰʺʩʰʤ ʭʩʬʫ ʧʺʴ ,ʵʸʠʤ ʩʠʰʺʬ ʭʩʮʩʠʺʮʤ, ʣʮʬ ʥʸʹʴʠʩʹ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʣʥ
ʬ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʭʩʧʨʹ ,ʬ ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʮʥʷʮʭʩʺʥʸʩʹʬʥ , ʥʥʤʩʹ ʺʥʹʩʢʰ ʩʰʷʺʡ ʯʥʩʣʬ ʲʶʮ ʧʩʰʤʬʥ
ʯʥʰʫʺʬ ʱʩʱʡ ,ʺʩʰʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʭʥʩʤ ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʰʥʹ ʭʩʰʷʺʬ ʤʮʥʣ ʯʴʥʠʡ.  
2. ʬʠʸʹʩʡʥ ʭʬʥʲʡ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʥ ʩʰʥʲ ʯʩʡ ʸʹʷʤ 
ʰʤʩʤʸʠʮ ʯʥʩʱ" ʯʩʡ ʸʹʷ ʭʩʩʷ ʩʫ ʤʠʸʮ ʤʴʥʸʩʠʮʥ ʡʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧ ,ʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʸʲʴʥ ʩʰʥʲ .
ʮʥʧʺʮ ʣʧʠʥʰʩʤ ʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʸʲʴ ʸʷʧʡ ʸʷʧʮʤ ʩ Spatial Mismatch Theory –  ʸʱʥʧ ʺʩʸʥʠʩʺ
ʺʩʡʧʸʮʤ ʤʮʠʺʤʤ . ʩʣʩ ʬʲ ʤʰʥʹʠʸʬ ʤʲʶʥʤ ʥʦ ʤʩʸʥʠʩʺKain (1968) , ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʲʩʹ ʱʧʩʩ ʸʹʠ
ʥʢʮ ʬʹ ʤʩʶʢʸʢʱʬ ʺʥʩʰʥʸʩʲ ʺʥʸʥʧʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʡʸʷʡ ʪʥʮʰ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʬ ʤʲʢʤʡ ʩʹʥʷʬʥ ʭʩʸ
ʸʩʲʤ ʩʮʥʧʺʡ .ʭʩʸʧʠ ʭʩʨʥʲʩʮ ʤʬʬʫʹ ʪʫ ʤʡʧʸʺʤ ʤʩʸʥʠʩʺʤ ʸʺʥʩ ʺʥʸʧʥʠʮ ʭʩʰʹʡ , ʭʩʸʸʥʢʺʮʤ
ʩʰʥʲʮ ʭʩʬʡʥʱʥ ʺʥʩʮʩʰʴʤ ʭʩʸʲʡ .ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤ ʨʥʲʩʮʮ ʭʩʬʡʥʱ ʥʬʠ ʭʩʨʥʲʩʮ , ʬʫʫ ʣʥʧʩʩʡ
ʭʩʸʲʤ ʩʦʫʸʮʬ ʵʥʧʮ ʬʠ ʭʩʣʣʥʰ ʤʷʥʱʲʺʤ ʺʥʮʥʷʮʹ ,ʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʭʤʩʬʠ ʺʩʸʥ
ʤʨʲʮBlumenberg and Manville, 2004; Kawabata and Shen, 2007) ( .Ihlanfeldt )1993( ,
ʤʸʠʡ ʭʩʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʸʥʦʠʡ ʭʩʰʠʴʱʩʤʥ ʭʩʰʡʬ ʡʸʷʡ ʤʬʨʡʠʤ ʩʸʥʲʩʹ ʺʠ ʧʺʩʰ" ʸʥʲʩʹʹ ʠʶʮʥ ʡ
ʫʡ ʤʥʡʢʤ ʤʬʨʡʠʤ-25%  ʺʥʮʥʷʮʮ ʸʺʥʩ ʷʥʧʸ ʭʩʸʢ ʭʩʰʠʴʱʩʤʤʹ ʪʫʮ ʲʡʥʰ ʭʩʰʥʸʧʠʤ ʬʶʠ
ʤʣʥʡʲʤ .ʺʠʦ ʭʲ ,ʩʱʥʬʫʥʠ ʯʩʡ ʺʩʴʸʢʥʠʩʢʤ ʤʣʸʴʤʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤʤʥ ʭʩʮʩʠʺʮʤ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡʥ ʺ
ʯʤʬ ʸʷʩʲʬ ʺʠʨʥʧ ʩʰʥʲ ʸʩʡʱʮʤ ʩʸʷʩʲʤ ʭʸʥʢʫ (Blumenberg and Manville, 2004) . ʭʩʮʱʧ
 ʭʩʰʥʹ ʤʲʩʱʰ ʩʲʶʮʠʬ ʺʥʹʩʢʰʥ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ʭʰʩʤ ʭʩʴʱʥʰBlumenberg and Manville, 2004;) 
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Kawabata and Shen, 2007( . ʸʱʥʧʮ ʤʠʶʥʺʫ ʭʩʸʲʴ ʭʩʸʩʡʱʮʤ ʭʩʮʸʥʢʡ ʥʰʥʣʩ ʭʩʠʡʤ ʭʩʴʩʲʱʤ
ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ.  
2.1.  ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʮ ʤʠʶʥʺʫ ʭʩʸʲʴ ʭʩʸʩʡʱʮʤ ʭʩʮʸʥʢ  
2.1.1. ʺʥʮʮʥʩʤ ʪʹʮ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʹʩʢʰʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ  
 ʺʥʮʮʥʩʤ ʪʹʮʹ ʬʫʫ ʩʫ ʭʩʠʸʮ ʭʩʩʸʩʴʮʠ ʭʩʰʥʺʰ)ʤʣʥʡʲʬ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ (ʸʺʥʩ ʪʥʸʠ ,ʧʺ ʪʫ ʭʥ
ʸʺʥʩ ʭʩʫʥʮʰ ʤʺʷʦʧʤʥ ʤʣʥʡʲ ʺʠʩʶʮʬ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʤ .ʹ ʬʫʫʤ ʯʮʦ ʹʣʷʥʮʤʸʺʥʩ ʪʹʥʮʮ ʤʲʩʱʰʬ , ʪʫ
ʺʥʸʧʠ ʺʥʩʥʬʩʲʴʥ ʤʣʥʡʲʬ ʩʥʰʴʤ ʯʮʦʤ ʯʨʷ . ʩʰʮʦ ʤʫʥʮʰ ʤʱʰʫʤ ʺʥʶʥʡʷʬ ʩʫ ʤʬʥʲ ʩʸʩʴʮʠʤ ʸʷʧʮʤ ʯʮ
ʸʺʥʩ ʭʩʫʥʸʠ ʤʣʥʡʲʬ ʤʲʩʱʰʤ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʠʥʤ ʤʲʩʱʰʤ ʩʲʶʮʠ ʸʹʠʫ ʣʥʧʩʩʡ .(2000) Shen ,
ʬʹʮʬ , ʺʰʹʮ ʭʩʰʥʺʰ ʯʧʡ1990 ʯʥʨʱʥʡ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʸʥʡʲ , ʺʥʬʺʫ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦʡ ʭʩʬʣʡʤ ʷʥʣʡʬ ʺʰʮ ʬʲ
ʤʱʰʫʤʡ ,ʤʬʫʹʤ ,ʲʦʢ ,ʸʣʢʮ ,ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʬʹ ʭʩʩʴʸʢʥʮʣ ʭʩʰʩʩʴʠʮʥ ʩʺʥʡʸʺ ʲʷʸ . ʭʩʠʸʮ ʭʩʠʶʮʮʤ
ʭʩʨʥʲʩʮʬ ʩʫ ,ʤʸʥʧʹʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʡʸʷʮ ʸʷʩʲʡ ,ʸʺʥʩ ʭʩʫʥʸʠ ʺʥʮʮʥʩ ʩʰʮʦ ,ʰ ʺʥʩʥʸʩʤʮʥ ʺʥʫʥʮʰ ʤʲʩʱ
 ʸʺʥʩ)ʭʩʴʥʴʶʤ ʸʩʲʤ ʩʦʫʸʮʡ ʤʲʥʰʺ ʩʱʮʥʲ ʬʹ ʭʩʩʨʲʡ ʺʥʮʸʢʰʤ .(  
 ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʬʲ ʤʣʩʲʮ ʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʸʲʴ , ʡʫʸʤ ʬʲ ʭʩʰʲʹʰʤ ʭʩʸʥʦʠʡ ʥʠ ʺʥʸʡʧʡ ʣʥʧʩʩʡ
ʩʸʷʩʲʤ ʺʥʣʩʩʰʤ ʩʲʶʮʠʫ ʩʨʸʴʤ .ʥʬʠʫ ʺʥʸʡʧʡ , ʪʠ ʺʴʷʹʮ ʤʰʩʠ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʡ ʭʩʬʣʡʤʤ
ʤʩʰʷʤ ʧʫʡ ʸʲʴ ʷʸʥ ,ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʸʱʧ ʭʩʸʦʢʮʬ ʹʩʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʠʩʶʰʨʥʴʡ ʸʲʴ ʭʢ ʠʬʠ . ʬʫʫ
ʸʺʥʩ ʤʬʥʣʢ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʬʲ ʺʥʫʮʺʱʤʤʹ , ʤʸʥʡʧʺʤ ʲʶʩʤʹ ʩʸʤ–  ʺʥʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʩʺʹʺʤ
 ʳʨʥʹʤ ʬʥʲʴʺʤʥ– ʡʫʸ ʩʬʲʡ ʸʥʡʲ ʸʺʥʩ ʯʩʮʦ ,ʤʷʥʱʲʺ ʩʣʷʥʮ ʯʥʢʫ ʭʩʡʥʹʧ ʺʥʮʥʷʮ ,ʺʥʠʩʸʡ , ʪʥʰʩʧ
ʤʥ ʡʫʸ ʩʸʱʧ ʸʥʡʲ ʺʥʧʴ ʭʩʹʩʢʰ ʣʥʲʥʭʩʮʶʲʺʮʥ ʭʩʫʬʥʤ ʭʩʸʲʴ (Martens 2008a) . ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ
ʤ ʧʫʥʰʬ ʸʺʥʩ ʣʥʲ ʺʥʣʩʩʰʤ ʺʠ ʤʬʩʣʢʮ ʩʨʸʴʺ ʺʥʩʥʬʩʲʴʡ ʸʥʦʩʡʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʺʥʸʩʹ ʺʥʸʣʸʣ
ʤʷʥʱʲʺ ʯʥʢʫ ʺʥʩʮʥʩʮʥʩʤ ,ʭʩʺʥʸʩʹ ʥʸʧʱʮ , ʪʫʡʥʺʸʶʷʮ  ʤʸʥʡʧʺ ʩʹʮʺʹʮʬ ʱʧʩʡ ʺʥʮʮʥʩʤ ʩʰʮʦ ʺʠ
 ʺʩʸʥʡʩʶ(Kawabata and Shen, 2007) .ʬʠʸʹʩʡ ,ʬʹʮʬ , ʺʰʹ ʩʰʥʺʰ ʩʴ ʬʲ ʩʫ ʠʶʮʰ1995  ʺʥʹʩʮʢ
ʤ ʤʸʥʡʧʺʬ ʱʧʩʡ ʤʷʥʱʲʺʤʩʮ ʤʤʥʡʢ ʤʺʩ- 1 , ʸʺʥʩ ʣʧ ʸʥʲʩʹʡ ʤʬʥʲ ʤʸʥʡʧʺ ʬʲ ʤʠʶʥʤʤ ʸʮʥʬʫ
 ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʺʱʰʫʤʡ ʬʥʣʩʢʮ)ʭʸʩʡʠ ,2001 .(ʤʱʰʫʤʬ ʺʴʱʥʺʤ ,ʯʫ ʭʠ , ʤʲʩʱʰ ʩʣʲʩ ʺʸʩʧʡ ʺʸʹʴʠʮ
 ʸʺʥʩ ʭʩʷʧʥʸʮ)Wegener and Fürst, 1999( , ʺʥʶʥʡʷʬ ʱʧʩʡ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʤ ʧʥʥʨ ʺʠ ʤʬʩʣʢʮ ʪʫʡʥ
 ʸʺʥʩ ʤʫʥʮʰ ʤʱʰʫʤ(Mclafferty & Preston, 1992) .  
ʤʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʸʲʴ ʤʬʩʣʢʮ ʷʧʥʸʮ ʤʣʥʡʲ ʭʥʷʮʬ ʲʩʢʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʲ ʺʥʫʮʺʱʤ ,
ʸʡʥ ʺʥʩʤʥ ʭʩʸʥʦʠʤ ʡʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ  ʡʶʷʡ ʥʣʮʲ ʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʺʹʸ ʬʠʸʹʩʡʥ ʭʬʥʲʡ
ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʩʱʥʴʣʡ ʩʥʰʩʹʤ .ʭʩʩʸʡʸʴʤ ʭʩʩʬʥʹʬ ʤʣʣʰ ʪʥʮʰ ʸʫʹʡ ʤʷʥʱʲʺʹ ʣʥʲʡ , ʺʥʫʸʲʮ
ʭʠʺʤʡ ʥʰʺʹʤ ʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ .ʡ ʤʣʩʸʩʬ ʠʩʡʤ ʳʠ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʡ ʣʧʤ ʬʥʣʩʢʤ ʭʩʹʥʷʩʡ
ʬʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʺʥʸʩʹ ,ʭʩʸʲʤ ʩʦʫʸʮʬ ʭʩʸʡʸʴʤ ʺʠ ʭʩʸʹʷʮ ʥʸʺʥʰʹ ʭʩʺʥʸʩʹʤ ʡʥʸʥ . ʭʩʸʥʹʩʷ
ʺʸʹʮ ʤʬʠʲʮʡ ʭʩʣʡʥʲʤ ʤʤʥʡʢ ʤʸʹʫʤ ʩʬʲʡ ʭʩʣʡʥʲ ʸʷʩʲʡ ʭʩ" ʸ)ʩʹʠʸ ʭʩʷʱʲ ʦʫʸʮ( , ʭʰʩʠ ʪʠ
 ʪʥʴʤʤ ʤʲʩʱʰʤ ʯʥʥʩʫʬ ʭʬʥʤ ʯʥʸʺʴ ʭʩʰʺʥʰ(Cervero, 2005; Grengs, 2004) . ʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ
ʤʰʩʮʦ ,ʯʫ ʭʠ ,ʭʱʧ ʤʥʥʤʮ : ʪʹʮʺʮʥ ʪʬʥʤ ʸʥʦʩʴʥ ʭʩʲʥʡʷ ʭʩʥʥʷ ʩʬʥʬʱʮ ʬʹ ʸʶʥʺ ʥʰʩʤ ʹʩʮʢ ʠʬ ʺʥʸʩʹ
ʮ ʬʹʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷ , ʭʩʸʥʦʠʡ ʤʬʩʲʩ ʠʬ ʸʺʥʩ ʣʥʲ ʺʥʩʤʬ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʭʩʮʸʥʢ ʭʸʥʺʡ ʸʹʠ
ʶʡʴ ʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩ)Blumenberg and Manville, 2004( ,(Shen, 2000) . ʭʤʡ ʭʩʴʱʥʰ ʺʥʮʥʷʮʠʶʮʰ 
 ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʮʹʺʹʮʬ ʤʠʥʥʹʤʡ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʥ ʤʣʥʡʲ ʭʥʷʮ ʺʢʹʤ ʯʩʡ ʩʡʥʩʧ ʭʠʺʮ
 ʯʥʩʬ ʭʰʩʤ)ʺʴʸʶ ((Olvera et al., 2004) , ʤʩʰʨʩʸʡ)Social Exclusion Unit, 2003 ( ,ʥʷʱʩʱʰʸʴ ʯʱ 
(Kawabata and Shen, 2007) .ʥʷʱʩʱʰʸʴ ʯʱʡ , ʺʰʹʡ ʯʤ1990  ʺʰʹʡ ʯʤʥ2000 , ʤʴʶʰ ʸʹʷ
ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʥ ʺʥʮʮʥʩ ʩʰʮʦ ʯʩʡ ʪʥʴʤ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʯʤʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʯʤ , ʸʹʷʤ ʺʮʶʥʲ ʪʠ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʸʥʡʲ ʸʺʥʩ ʤʷʦʧ.  
ʤʲʩʱʰʤ ʣʲʩʡ ʭʢ ʤʡʥʹʧ ʤʹʩʢʰ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ .ʣʰʬʡʩʬʷʡ ,ʬʹʮʬ , ʺʩʴʸʢʥʠʩʢ ʭʩʫʥʮʱʤ ʭʩʸʥʦʠ
ʸʩʲʤ ʦʫʸʮʬ ,ʷʥʮʬ ʤʡʥʨ ʺʥʹʩʢʰ ʷʴʱʬ ʭʩʸʥʮʠ ʤʸʥʠʫʬ ʸʹʠʸʩʲʤ ʦʫʸʮʡ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʣ , ʠʷʥʥʣ ʥʩʤ
ʩʺʸʥʡʧʺʤ ʨʡʩʤʡ ʸʺʥʩʡ ʭʩʹʩʢʰ ʩʺʬʡʤ , ʯʤʬʬʢʡ  ʯʤʥ ʤʸʥʡʧʺ ʩʱʮʥʲʺʮʹʠʡ  ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʸʩʹ
 ʸʱʧʡ ʤʷʥʬ ʺʩʸʥʡʩʶ(Wang, 2003) . ʺʥʩʮʩʰʴ ʺʥʰʥʫʹ ʩʡʹʥʺʬ ʩʫ ʤʠʸʮ ʲʡʨʮʤ ʬʹ ʩʰʹʤ ʥʣʩʶ
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ʯʥʨʱʥʡ ʭʩʸʲʡ ,ʢʰʠ ʱʥʬʥ ʥʷʱʩʱʰʸʴ ʯʱ'ʭʥʷʮ ʠʥʶʮʬ ʸʺʩ ʬʥʣʢ ʩʥʫʩʱ ʱʬ ʥʡ ʷʩʦʧʤʬʥ ʤʣʥʡʲ , ʯʩʠ ʭʠ ʭʢ
 ʩʬʫ ʺʥʬʲʡʡʩʨʸʴ ʡʫʸ , ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʹ ʩʠʰʺʡʹʩʢʰʤ ʸʥʦʠʡ ʭʩʠʶʮʰ ʩʱʱʥʡʮ ʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ
)Kawabata, 2003( .ʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ ʩʫ ʭʩʰʥʹ ʭʩʸʷʧʮʡ ʠʶʮʰ ʭʰʮʠʩʤ ʩʨʸʠ  ʸʺʥʩ ʡʥʹʧ ʤʰʺʹʮ
ʤʣʥʡʲ ʺʠʩʶʮ ʩʩʥʫʩʱ ʺʲʩʡʷʡ  ʺʩʡʧʸʮ ʺʥʹʩʢʰ ʸʹʠʮ)Dawkins et al., 2005; Shen, 2001( . ʭʲ
ʺʠʦ , ʸʹʠ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʯʥʡʹʧʡ ʧʷʥʬ ʥʰʩʠ ʤʦ ʠʶʮʮ ʭʢ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ ʭʤʬ ʺʸʹʴʠʮ ʤʰʰʩʠ
 ʤʷʥʱʲʺ ʺʠʩʶʮʬ ʺʥʫʥʸʠ ʺʥʮʮʥʩ ʺʥʲʩʱʰ– ʬ ʸʴʱ ʺʩʡ ʩʠʬʩʢʡ ʭʩʣʬʩʬ ʭʩʸʥʤʬʹʮ , ʺʥʩʥʬʩʲʴʡ ʭʩʩʥʬʺ
ʭʩʣʬʩʤ ʬʹ ʭʩʣʥʮʩʬʤ ʭʥʷʮʡ ʺʥʸʥʹʷʤ ,ʸʴʱʤ ʺʩʡ ʬʹ ʭʥʩʤ ʸʣʱʡʥ , ʺʥʮʮʥʩ ʧʥʥʨʬ ʭʩʡʩʥʧʮ ʯʫʬʥ
ʬʡʢʥʮ.  
2.1.2. ʤʩʥʰʡʤ ʤʡʩʡʱʤ ʺʥʡʩʹʧ  
ʤʤʩʥʰʡʤ ʤʡʩʡʱ ,ʤʡ ʭʩʬʩʲʴʤ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹʥ , ʺʥʹʩʢʰʡ ʭʩʸʲʴ ʸʡʱʤʡ ʸʺʥʩʡ ʡʥʹʧ ʭʸʥʢ ʭʩʥʥʤʮ
ʤʷʥʱʲʺʬ .ʤʸʠʡ"ʡ ,ʬʠʸʹʩʡ ʭʢʥ ʤʴʥʸʩʠʡ ,ʷʺʥʰʥʹ ʺʥʮʶʥʲʡ ʸʦʥʴʮ ʸʥʡʸʴ ʺʥʮʢʮ ʺʥʮʩʩ , ʯʤʬ ʸʹʠ
ʺʥʸʧʠ ʺʥʡʥʹʧ ʺʥʩʥʬʩʲʴʬʥ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʲ ʭʩʮʩʩʥʱʮ ʭʩʸʦʢʮ ʸʥʡʲ ʺʥʹʷ ʺʥʫʬʹʤ .  
ʺʩʹʠʸ ,ʭʩʩʸʴʫ ʭʩʸʥʦʠʡʥ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʭʩʩʬʥʹʡ ʤʫʥʮʰ ʤʩʩʰʡʡ ʯʩʩʴʠʺʮ ʸʦʥʴʮ ʸʥʡʸʴ , ʸʹʠʫ
ʠʥ ʭʩʩʸʴʫʤ ʭʩʩʬʥʹʤ ʬʠ ʭʩʸʥʢʮ ʺʣʩʣʰʡ ʪʩʬʤʺʤ ʺʬʩʧʺʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩʴʶʡ ʤʷʥʱʲʺʥ ʸʧʱʮ ʭʤʩʸʧ .
ʯʫ ʥʮʫ ,ʭʸʷʩʲʡ ʭʩʩʰʢʥʮʥʤ ʭʤ ʤʦʫ ʩʡʧʸʮ ʱʥʴʣʡ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ :ʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩʴʶʡ ʭʩʸʥʢʮ ʺʥʰʥʫʹ ,
ʤʦʡ ʤʦ ʭʩʡʡʸʲʺʮ ʭʰʩʠ ʸʧʱʮ ʩʦʫʸʮʥ ʤʷʥʱʲʺ ʩʦʫʸʮ . ʭʩʸʥʦʠʡʥ ʭʩʸʲ ʩʬʥʹʡ ʧʨʹ ʩʸʩʺʲ ʭʩʸʺʠʡ
ʭʩʬʥʣʢ ʭʩʩʸʧʱʮ ʭʩʦʫʸʮ ʭʩʰʡʰ ʭʩʩʸʴʫ ,ʰ ʤʹʩʢ ʭʩʸʹʴʠʮʤʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʧʥ , ʦʫʸʮʬ ʺʩʱʧʩ ʭʺʥʬʲʥ
 ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʤʫʥʮʰ ʸʩʲʤ)ʯʥʱʰʤ ,2004 .(ʭʩʸʲʤ ʩʦʫʸʮʡ ʤʷʥʱʲʺ ʩʣʷʥʮ , ʹʣʥʢʮ ʭʩʬʡʥʱ ʸʹʠ
ʠʩʹʤ ʺʥʲʹʡ ʸʩʲʬ ʺʥʱʩʰʫʡ ,ʭʩʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʭʩʩʬʥʹʬ ʭʩʣʣʥʰ ,ʸʺʥʩ ʤʡʥʨ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʹ ,
ʤʩʰʧʤ ʲʶʩʤ ʺʰʩʧʡʮ ʯʤʥ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʺʰʩʧʡʮ ʯʤ . ʺʥʬʲʡʤ ʺʥʮʸ ʭʩʸʡʸʴʡ ʺʥʤʥʡʢ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ
 ʸʺʥʩ ʤʡʸ ʤʲʥʱʰʤ ʯʫʥ ʭʩʸʦʥʴʮ(Ewing et al., 2002).  ʬʹ ʤʦ ʩʡʧʸʮ ʱʥʴʣʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩʴʶʡ ʭʩʸʥʢʮ ,
 ʭʩʹʥʮʩʹʤ ʯʩʡ ʬʥʶʩʴʥ ʬʩʲʩ ʠʬ ʭʤʩʬʠ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʸʩʹʤ ʺʠ ʪʴʥʤ)Beltzer and Autler, 
2002( ,ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʪʸʥʶʤ ʷʦʧʺʮ ʪʫʥ ,ʹ ʡʫʸʤ ʩʸʱʧ ʯʥʡʹʧ ʬʲ ʬʬʫ ʭʸʥʡʲ ʭʩʹʩʢʰ ʭʰʩʠ ʥʬʠ ʭʩʸʺʠ
)ʯʥʱʰʤ ,2004 ;Gayda et al., 2005.(  
ʺʩʰʹ , ʩʺʸʥʡʧʺ ʱʷʥʣʸʴ ʸʶʥʩ ʸʦʥʴʮʤ ʸʥʡʸʴʤ–  ʲʶʡʬ ʺʰʮ ʬʲ ʳʱʫʥ ʯʮʦ ʸʺʥʩ ʭʩʹʸʣʰ ʯʮʦ ʪʸʥʠʬ
ʡʧʸʮʡ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʥʬʩʲʴ ,ʺʥʷʧʸʺʮʥ ʺʥʫʬʥʤ ʯʤʥ ʺʥʩʤ ʤʬʠʮ ʤʬʠ , ʡʫʸʥʮ ʺʥʲʩʱʰ ʸʥʹʸʹʡ ʪʸʥʶ ʹʩʥ
 ʸʷʩʥ(Levine and Garb, 2002) .ʺʡʫʸʥʮ ʺʫʴʥʤʥ ʺʸʷʩʩʺʮ ʤʲʩʱʰʤʹ ʬʫʫ , ʩʱʧʩʤ ʭʧʥʫ ʺʧʥʴ ʪʫ
ʡʧʸʮʡ ʭʩʸʦʥʴʮʤ ʭʩʣʲʩʬ ʤʲʩʱʰʤ ʸʥʡʲ ʭʬʹʬ ʺʬʥʫʩ ʩʨʥʲʮ ʭʩʸʦʢʮ ʬʹ , ʺʥʲʩʱʰʤ ʬʫ ʺʠ ʲʶʡʬ ʥʠ
 ʯʮʦ ʩʶʥʬʩʠ ʺʧʺ)ʥʫʥ ʭʩʣʬʩʡ ʬʥʴʩʨ ʬʲ ʺʥʣʷʴʥʮʤ ʺʥʤʮʠ ʯʥʢʫ ,'ʯʬʤʬ ʤʠʸ .(  
ʺʩʹʩʬʹ , ʺʣʩʧʩ ʺʩʩʰʡ ʬʹ ʺʩʬʥʹʤ ʺʥʬʲʤʸʦʥʴʮ ʱʥʴʣʡ ʩʸʧʱʮ ʦʫʸʮʬ ʺʴʱʥʺ ʥʠ ʸʥʩʣ , ʩʧʰʥʮʡ
ʺʩʺʹʺ , ʺʩʰʥʸʩʲ ʤʡʩʡʱʡ ʺʴʱʥʰ ʤʣʩʧʩ ʺʮʷʤ ʺʥʩʥʬʲʬ ʺʩʱʧʩ ʤʤʥʡʢ ʭʩʩʸʥʡʩʶ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʣʥʩʶ
ʤʤʥʡʢ ʺʥʴʩʴʶʡ .ʺʠʦ ʭʲ ,ʺʴʱʥʺʬ ʤʮʸʢʹ ʺʥʬʩʲʴʤ ʥʠ ʸʥʩʣʤ ʺʣʩʧʩ ʬʲ ʺʺʹʥʮ ʤʰʩʠ ʥʦʤ ʺʥʬʲʤ , ʩʫ
 ʷʹʮʤ ʪʱ ʬʲ ʭʠ)ʺʩʰʥʶʩʧ ʺʥʬʲ ʺʸʥʶʡ .(ʧʰʥʮʡ ʩʯʥʩʥʥʹ , ʬʲ ʭʢ ʸʺʩʤ ʯʩʡ ʺʮʬʥʹʮ ʺʩʰʥʶʩʧʤ ʺʥʬʲʤ
ʤʱʰʫʤ ʩʨʥʲʮ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʩʣʩ ʺʥʸʮʬ  ʸʦʥʴʮʤ ʧʥʺʩʴʤʮ ʬʬʫ ʭʩʰʤʰ ʭʰʩʠʹ(Gayda et al., 2005) .  
ʯʫ ʬʲ ʸʺʩ , ʤʣʩʮ ʺʹʸʥʣ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʤʲʩʱʰ ʬʫʥ ʺʥʩʤ ʠʩʤʹʬʫʮʥ ʬʠ ʤʫʩʬʤ ʬʹʤʺʥʰʧʺ , ʯʩʡ
ʥʫʥ ʺʥʰʧʺ ,'ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʹʮʺʹʮ ʸʥʡʲ ʤʩʥʰʡʤ ʤʡʩʡʱʡ ʤʫʩʬʤʤ ʯʮʦ ʣʮʩʮʬ ʺʥʡʩʹʧ ʺʮʩʩʷ 
)Kawabata and Shen, 2007(   .ʩʩʱʥʬʫʥʠ ʩʸʦʢʮʤʸʠʡ ʤʫʥʮʰ ʤʱʰʫʤ ʩʬʲʡ ʤ"ʡ ,ʬʹʮʬ , ʲʶʡʬ ʥʨʰ
 ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʥ ʤʫʩʬʤʡ ʪʸʣ ʩʲʨʷ ʸʺʥʩʮʭʩʸʧʠ ʭʩʸʦʢʮ )Murakami and Young, 1997( .
ʤʱʮ ʤʫʩʬʤʤ ʧʺʰʹ ʬʫʫ"ʸʺʥʩ ʬʥʣʢ ʤʲʩʱʰʤ ʫ , ʱʧʩʡ ʯʨʷ ʸʥʡʲʬ ʯʺʩʰ ʥʺʥʠ ʩʦʩʴʤ ʷʧʸʮʤʹ ʩʸʤ
ʩʹʮʺʹʮʬ ʩʨʸʴ ʡʫʸ , ʪʫʥʷʦʥʧʮ ʡ ʸʲʴʤ ʧʶʰʥʮʥʺʥʩʥʰʮʣʦʤ .  
2.1.3. ʸʣʢʮ  
ʩʸʹʴʠʤ ʺʥʮʮʥʩʤ ʧʥʥʨ ʬʲ ʺʲʸʫʮ ʤʲʴʹʤ ʸʣʢʮʬ ,ʱʰʸʴʺʤʬ ʸʹʥʫʤ ʬʲ ʤʸʩʹʩ ʤʲʴʹʤ ʯʫ ʬʲʥ .
ʭʩʹʰ ʬʹ ʺʥʲʩʱʰ , ʩʴʬDobbs (2007) ʤʣʥʡʲʬ ʺʥʲʩʱʰ ʯʩʡ ʺʥʷʬʧʰ ,ʪʥʰʩʧ , ʤʧʴʹʮ ʩʡʥʸʷʥ ʭʩʣʬʩ ʩʥʥʩʬ
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ʺʩʡʤ ʷʹʮʬ ʺʥʩʰʷʥ .ʤʩʬʢʰʠ ʧʸʦʮ ʯʥʴʶʡ ʭʩʹʰ ,ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʪʹʮ ʺʠ ʥʸʩʣʢʤ ʬʹʮʬ ,ʰʤ ʺʥʬʲʤʲʩʱ ,
ʯʥʧʨʩʡʤ ʤʥ ʩʹʩʠʤʯʤʬʹ ʤʲʩʱʰʤ ʩʱʥʴʣ ʬʲ ʺʥʨʬʧʤʡ ʭʩʩʨʩʸʷ ʭʩʡʩʫʸʮʫ ʺʥʧʩʨʡ . ʭʩʹʰʬʥ ʺʥʩʤ
 ʺʩʡʤ ʷʹʮʡ ʬʥʴʫ ʣʩʷʴʺ– ʱʰʸʴʮʫ ʯʤʥʩʠʸʧʠʫ ʯʤʥ ʺʥ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʬʲ ʺʩʸʷʩʲʤ ʺ–  ʤʲʩʱʰʤ ʩʱʥʴʣ
ʡʩʩʧʮ ʯʤʬʹʭʩ ʺʥʲʩʱʰ ʬʹ ʺʡʫʸʥʮ ʺʸʹʸʹ , ʹʸʣʰʤ ʯʮʦʤʥ ʺʥʲʩʱʰʤ ʺʥʮʫ ʺʠ ʸʲʦʮʬ ʤʴʩʠʹ ʪʥʺ
ʥʹʲʬʯʺ.  
Dobbs (2007) ʥ- (2006) Greed ʤʮ ʭʩʹʰ ʺʸʣʤʬ ʭʩʮʸʥʺʤ ʭʩʩʸʹʴʠ ʭʩʮʸʥʢ ʸʴʱʮ ʺʥʬʲʮʦ ʤʸʩ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ:  •  ʡʫʸ ʺʹʩʫʸ ʪʸʥʶʬ ʹʣʷʥʮ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʺʱʰʫʤ ʬʹ ʩʸʠʤ ʷʬʧʤ'ʩʺʧʴʹʮ ,' ʯʨʷ ʦʥʧʠʬ ʷʸ ʪʠ
ʭʥʩʮʥʩʤ ʩʩʧʡ ʥʩʬʠ ʤʴʩʶʸ ʤʹʩʢ ʭʩʹʰʤʮ. • ʣʡ ʺʥʲʡʷʰ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʭʥʷʩʮ ʺʥʨʬʧʤ"ʬ ʫʣʥʡʲʤ ʭʥʷʮ ʩʴʬʲʡʤ ʬʹ ʤ  ʺʥʮʥʷʮ ʺʡʸʷʡ
ʤʹʠʤ ʬʹ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʫʸʶʬ ʭʩʮʩʠʺʮ ʧʸʫʤʡ ʠʬʹ ʤʷʥʱʲʺ. • ʣʡ ʪʸʤ ʬʩʢʬ ʪʥʰʩʧ ʺʥʣʱʥʮ"ʥʬʬʤ ʺʥʮʥʷʮʡ ʭʩʸʩʣʰ ʫ , ʭʩʹʸʥʣ ʭʤʡ ʤʷʥʱʲʺʤ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʥ
ʸʺʥʩ ʤʫʥʸʠ ʺʥʮʮʥʩ ,ʺʥʧʴ ʤʧʥʨʡʥ ʸʺʥʩ ʤʸʷʩ. •  ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʤʸʥʴʺ ʺʩʸʡʸʴʡʥʸʬ ʺʥʮʮʥʩ ʩʹʥʷʩʡ ʩʴʬ ,ʥʡʡ ʠʩʹ ʺʥʲʹʡʤʧʠʥ ʸʷ"ʶ ,
ʺʥʸʧʠ ʺʥʲʹʡ ʤʬ ʺʥʷʷʦʰ ʭʩʹʰ ʸʹʠʫ ʥʬʩʠʥ ,ʸʱʧʡ ʤʷʥʬ ʺʥʸʩʹʤ. • ʣʡ ʹʣʥʢ ʺʥʸʢʠ ʪʸʫʬʬ ʭʩʸʡʢ ʬʲ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʭʩʹʰ ʬʲ ʺʥʣʩʡʫʮ , ʭʩʶʥʴʮ ʭʩʰʥʸʧʠʤʥ ʺʥʩʤ
ʤʣʥʡʲʤ ʭʥʷʮ ʪʸʣ ʤʸʢʠʤ ʺʥʬʲ ʬʲ ,ʺʥʶʥʴʮ ʯʰʩʠ ʭʩʹʰ ʥʬʩʠʥ , ʤʸʢʠʤ ʺʥʬʲ ʺʠ ʭʬʹʬ ʺʥʹʸʣʰ ʯʫʬʥ
ʬʥʬʱʮʡ ʸʥʧʡʬ ʯʩʴʥʬʩʧʬ ʥʠ ʸʺʥʩ ʱʥʮʲʥ ʪʥʸʠ. 
ʸʺʥʩ ʣʥʲ ʧʴʥʷʮ ʸʦʢʮ ʯʤ ʺʥʩʸʥʤ ʣʧ ʺʥʤʮʠ.Blumenberg (2004)   ʺʥʩʸʥʤ ʣʧ ʺʥʤʮʠ ʩʫ ʤʠʶʮ
ʸʥʢʺʤʬ ʺʥʨʥʰ ʤʩʰʸʥʴʩʬʷʡ ʺʥʰʥʫʹʡ ʸʤ ʸʩʲʡʺʩʮʩʰʴ ,ʭʩʩʸʡʸʴ ʤʷʥʱʲʺ ʩʣʷʥʮʮ ʷʧʸʤ . ʺʥʮʮʥʩ
 ʤʫʥʴʤ–  ʭʩʸʡʸʴʬ ʸʩʲʤ ʦʫʸʮʮ ʤʲʩʱʰ–  ʤʲʩʱʰ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ ʭʩʸʡʲʮ ʬʹ ʡʸ ʸʴʱʮʬ ʯʺʥʠ ʺʡʩʩʧʮ
ʫʩʸʠʮʤʭʩ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʺʠ ʩʺʥʲʮʹʮ ʯʴʥʠʡ . ʭʥʷʮʬ ʤʲʩʱʰ ʭʢ ʡʬʹʬ ʸʹʴʠʮ ʥʰʩʠ ʤʦʫ ʤʲʩʱʰ ʱʥʴʣ
ʴ ʬʤʰʬ ʭʢʥ ʹʩʢʰ ʠʬʥ ʷʧʥʸʮ ʤʣʥʡʲʪʥʰʩʧ ʺʥʣʱʥʮʬ ʭʩʣʬʩ ʩʥʥʩʬ ʯʥʢʫ ʺʥʩʮʥʩʮʥʩ ʺʥʩʥʬʩʲ , ʷʹʮ ʸʥʡʲ ʺʥʩʰʷ
ʥʫʥ ʺʩʡʤ' .ʺʥʩʸʥʤ ʣʧ ʺʥʧʴʹʮ ,ʯʫ ʭʠ , ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʩʦʤʮ ʤʸʣʤʤ ʬʢʲʮʡ ʺʥʣʥʫʬ–  ʥʬʫʥʩʹ ʺʰʮ ʬʲ
ʺʥʩʷʬʧ ʺʥʸʹʮʡ ʥʠ ʪʥʮʰ ʸʫʹʡ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʡ ʸʥʧʡʬ ʯʤʩʬʲ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʺʥʩʥʡʩʥʧʮʬ ʺʥʰʩʮʦ ʺʥʩʤʬ ,
ʺʥʬʥʫʩ ʯʰʩʠ ʯʤ ʪʠ ʬ ʺʥʬʥʫʩ ʯʰʩʠ ʣʥʲ ʬʫ ʤʱʰʫʤʤ ʺʠ ʬʩʣʢʤʬʸʶʷ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʺʠ.  
ʡ ʸʡʫ- 1961 ʢ ʤʠʩʡʤ'ʢ ʯʩʩ' ʤʸʴʱʡ ʭʩʹʰ ʺʥʠʶʮʰ ʥʡ ʣʥʫʬʮʬ ʺʷʤʡʥʮ ʠʮʢʥʣ ʱʡʥʷʩʩ" ʬʹ ʯʤʩʩʧʥ ʯʺʥʮ
ʺʥʬʥʣʢ ʺʥʩʠʷʩʸʮʠ ʭʩʸʲ:"  
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2.2. ʩʢʰ ʸʱʥʧʬʠʸʹʩʡ ʭʩʸʲʴʥ ʺʥʹ 
2.2.1. ʬʠʸʹʩʡ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ 
 ʭʩʰʹʤ ʯʩʡ1951 ʥ- 2004 ʬ ʡʫʸʤ ʩʬʫ ʸʴʱʮʡ ʺʣʮʺʮ ʤʩʩʬʲ ʤʬʧ- 1,000 ʬʠʸʹʩʡ ʭʩʡʹʥʺ ,ʮ- 6 
ʬ ʡʫʸ ʩʬʫ- 1,000 ʡ ʭʩʡʹʥʺ- 1951 ʬ- 228 ʡ- 2004 , ʬʹ ʤʩʩʬʲ3,800%  ʬʹ ʤʴʥʷʺʡ53 ʭʩʰʹ ,
 ʥʠ7% ʩʺʰʹ ʲʶʥʮʮʡ . ʯʩʡ ʭʩʸʥʹʲʡ ʥʬʧ ʺʥʩʬʲʤ ʸʷʩʲ ʺʰʹ1960 ʬ- 1980 .ʤ ʺʥʰʹʮ ʬʧʤ- 90 ,
 ʬʲ ʣʮʥʲ ʩʺʰʹʤ ʬʥʣʩʢʤ ʦʥʧʠ3.1% ,ʬ ʤʠʥʥʹʤʡ- 0.9% ʤʸʠʡ"ʡ ,1.0%-1.6%  ʯʩʡʥ ʤʴʥʸʠ ʡʸʲʮʡ
1.6%  ʬ- 8.3% ʯʥʫʩʺʤ ʭʩʤ ʯʢʠ ʺʥʶʸʠʡ )Martens 2008b( .ʤʠʥʥʹʤ ʭʹʬ , ʭʩʰʹʤ ʯʩʡ1970 ʬ - 
2000  ʬʹ ʬʥʣʩʢ ʬʧ111% ʬʠʸʹʩ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠʡ ,ʡʡ ʬʥʣʩʢʤʹ ʣʥʲʡ ʬʲ ʣʮʲ ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ ʬʲ ʺʥʬʲ
845% )ʯʥʱʰʤ ,2004 .( ʸʥʩʠ1 ʡ ʺʥʸʧʡʰ ʭʩʸʲʡ ʲʥʰʩʮʤ ʺʮʸ ʺʠ ʢʩʶʮ- 2006 . ʩʫ ʤʬʥʲ ʸʥʩʠʤ ʯʮ
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ ʬʲ ʺʥʬʲʡ ʯʩʡʥ ʺʩʬʫʬʫ ʺʥʷʦʧ ʭʩʸʲ ʯʩʡ ʭʠʺʮ ʭʩʩʷ2.  
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( ʹ ʩʠ 1,000-ʬ ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ) ʲʥʰʩʮ ʺʮʸ
 
 ʸʥʩʠ1:  ʺʥʸʧʡʰ ʭʩʸʲʡ ʲʥʰʩʮ ʺʮʸ2006 )ʤʷʩʨʱʩʨʨʱʬ ʺʩʦʫʸʮʤ ʤʫʹʬʤ ,2006(  
ʡʱʤʤ ʸʷʩʲʤʱʰʫʤʤ ʺʮʸʡ ʤʩʬʲʡ ʵʥʲʰ ʲʥʰʩʮʤ ʺʮʸʡ ʤʩʬʲʬ ʸ , ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʹʩʫʸ ʺʥʬʲʹ ʣʥʲʡ
 ʩʱʧʩ ʯʴʥʠʡ ʤʬʦʥʤ)ʤʬʷʮ ʩʥʱʩʮ ʺʥʩʰʩʣʮ ʬʬʥʫ( ,ʤʸʷʩʩʺʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʤʲʩʱʰʤ ʺʥʬʲ ʺʲʡ ʤʡʥ .
ʳʱʥʰʡ ,ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʩʺʹʺʤ ʧʥʺʩʴ ʺʥʩʰʩʣʮ ,ʭʩʹʩʡʫ ʧʥʺʩʴʡ ʤʣʷʮʺʤʹ , ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʬ ʤʮʸʢ
ʺʥʩ ʩʡʩʨʷʸʨʠ ʺʥʩʤʬʭʩʸʧʠ ʭʩʲʶʮʠʬ ʱʧʩʡ ʸ ,ʣʢʰʮ,  ʵʧʬ ʥʸʶʩ ʩʨʸʴ ʡʫʸʬ ʺʥʤʥʡʢʤ ʹʥʷʩʡʤ ʺʥʮʸ
 ʩʸʥʡʩʶʺʥʴʱʥʰ ʭʩʹʩʡʫ ʺʥʩʺʹʺ ʧʥʺʩʴʬ ,ʤʠʬʤ ʪʫʥ .ʸʢ ʭʩʹʩʡʫʤ ʺʩʺʹʺ ʧʥʺʩʴʭ  ʩʹʥʮʩʹʹ ʪʫʬ
ʭʩʸʲ ʩʦʫʸʮʮ ʥʷʧʸʺʤ ʭʩʡʸ ʲʷʸʷ , ʭʤʥʭʩʹʩʢʰ ʩʨʸʴ ʡʫʸʤ ʩʣʩ ʬʲ ʺʩʣʲʬʡ ʨʲʮʫ , ʺʮʸʹ ʯʮʦʡ
ʤʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʸʩʹʭ ʣʥʠʮ ʤʫʥʮʰ ʣʲ ʤʫʥʮʰ )Martens 2008b( . ʯʫʠ ʭʩʩʸʩʴʮʠ ʭʩʰʥʺʰ
 ʬʠʸʹʩʡ ʸʦʥʴʮ ʸʥʡʸʴ ʯʩʡ ʩʡʥʩʧ ʭʠʺʮ ʭʩʩʷ ʩʫ ʭʩʠʸʮ) ʳʩʲʱ ʤʠʸ3.2 ( ʬʲ ʺʥʬʲʡ ʬʹ ʺʥʤʥʡʢ ʺʥʮʸʥ
 ʩʨʸʴ ʡʫʸ(Frenkel and Ashkenazi, 2007) .ʯʫ ʥʮʫ ,ʤ ʺʥʰʹʡ- 80  ʭʩʡʩʩʧʮʤ ʤʩʰʧ ʩʰʷʺ ʥʱʰʫʥʤ
ʡ ʤʩʰʧ ʺʥʮʥʷʮ ʬʹ ʭʥʮʩʰʩʮʤʹʣʧ ʤʩʰʡ ,ʹ ʬʹ ʤʩʨʰʤ ʺʠ ʸʺʥʩ ʣʥʲ ʥʷʩʮʲʤ ʪʫʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩ
ʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʬʲ ʪʮʺʱʤʬʩ . ʭʩʰʹʤ ʯʩʡ ʯʫʠ ʩʫ ʭʩʠʸʮ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʲʩʱʰ ʩʰʥʺʰ1972 ʬ- 1996 
ʥʬʬʤ ʺʥʲʩʱʰʤ ʸʥʲʩʹʡ ʤʣʩʸʩ ʤʬʧ ,ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʥʲʩʱʰʡ ʬʥʣʩʢʤ ʺʮʥʲʬ ,ʫʮ- 50% ʡ ʺʥʲʩʱʰʤ ʪʱʮ - 
1972 ʫʬ- 30%  ʺʰʹʡ1996 )ʱʰʤʯʥ ,2004.(  
                                                            
2ʩʡʫʸ ʯʤ ʭʩʴʷʹʮ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʤ ʩʰʥʺʰʭ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʬʹ ʭʩʩʨʸʴ , ʺʥʸʡʧ ʭʹ ʬʲ ʭʩʮʥʹʸʤ ʭʩʡʫʸ ʯʤʥ)ʢʰʩʱʩʬ ʩʡʫʸ( ,
 ʭʩʮʥʹʸʤ ʭʩʡʫʸʤ ʯʮ ʷʬʧ ʪʫʭʩʫʩʥʹʮ  ʸʩʲʬʺʮʩʥʱʮ ʺʸʧʠ ʸʩʲʡ ʸʸʥʢʺʤʬ ʩʥʹʲ ʤʬʹ ʩʸʷʩʲʤ ʹʮʺʹʮʤʹ ʺʥʸʮʬ . ʭʲ
ʦʺʠ , ʺʥʷʦʧʤ ʭʩʸʲʬ ʺʥʸʡʧ ʩʡʫʸ ʬʹ ʭʥʹʩʸʤʥ ʪʥʩʹʤ ʭʶʲʩʬʫʬʫʤ ʯʷʦʥʧ ʬʲ ʣʩʲʮ. 
10 
 
 ʺʥʰʹ ʳʥʱ ʯʩʡ ʲʥʰʩʮʤ ʺʮʸʡ ʤʩʩʬʲ ʤʬʧ ʬʠʸʹʩʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʰʥʸʩʹʲ ʬʫʡʹ ʪʫʬ ʥʠʩʡʤ ʥʬʠ ʭʩʮʸʥʢ
ʤ-90  ʤ ʺʥʰʹ ʺʬʩʧʺ ʯʩʡʥ- 2000 .ʭʩʰʥʺʧʺʤ ʭʩʰʥʸʩʹʲʡ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʸʥʡʲ ,ʺʠʦ ʭʲ , ʡʫʸ ʺʹʩʫʸ
ʭʩʰʥʩʬʲ ʭʩʰʥʸʩʹʲʬ ʱʧʩʡ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʡʩʶʷʺ ʬʲ ʬʥʣʢ ʬʥʲ ʤʥʥʤʮ , ʺʥʡʩʱ ʤʮʫʮ–  ʩʷʹʮ ʺʩʡ
 ʭʩʰʥʸʩʹʲʡʤʹʮʥʹʮ ʡʫʸ ʹʥʫʸʬ ʥʨʩ ʭʩʰʥʺʧʺ ,ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʥʬʹ ʺʴʨʥʹʤ ʤʷʦʧʤʤ ʺʥʬʲ ʸʹʠ .
ʺʩʰʹ ,ʪʥʮʰ ʸʺʥʩ ʠʬʩʮʮ ʥʬʠ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʬʹ ʤʩʥʰʴʤ ʤʱʰʫʤʤ ʪʱ , ʡʫʸ ʺʹʩʫʸ ʬʲ ʺʥʠʶʥʤʤʥ ʥʺʷʥʦʧʺʥ
ʭʩʰʥʩʬʲ ʭʩʰʥʸʩʹʲʬ ʱʧʩʡ ʤʰʮʮ ʬʥʣʢ ʧʺʰ ʺʥʱʢʥʰ , ʯʥʡʹʧ ʬʲ ʥʬʩʴʠ ʭʩʺʩʲʬʰʩʧʥ ʺʥʠʩʸʡʪʥ )Martens 
2008a(.  
ʭʩʰʥʸʧʠʤ ʭʩʸʥʹʲʡ ʬʠʸʹʩʡ ʲʥʰʩʮʤ ʺʮʸʡ ʤʩʩʬʲʤ ʳʠ ʬʲ ,ʭʩʫʥʮʰʤ ʤʱʰʫʤʤ ʩʰʥʸʩʹʲʡ ʭʢ , ʯʩʩʣʲ
 ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʡʸʩʨʸʴ ʡʫʸ ʠʬʬ .ʤ ʺʥʰʹ ʺʬʩʧʺʡ- 2000 ,ʬ- 60%  ʺʹʮʧʡ ʺʩʡʤ ʩʷʹʮʮ
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʤʩʤ ʠʬ ʭʩʰʥʺʧʺʤ ʭʩʰʥʸʩʹʲʤ .ʺʥʨʥʰ ʯʩʩʣʲ ʬʠʸʹʩʡ ʤʸʥʡʧʺʤ ʧʥʺʩʴ ʺʥʮʢʮʥ ʺʥʩʤ  ʯʥʥʩʫʬ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʺʥʩʺʹʺ , ʯʤʩʺʥʡʷʲʡʥʩ ʧʩʰʤʬʸʦʥʴʮʤ ʸʥʡʸʴʤ ʪʩʬʤʺ ʪʩʹʮ , ʩʸʤ ʩʬʲʡ ʯʩʡ ʭʩʸʲʴʤʹ
ʣʥʲʥ ʣʥʲ ʥʴʸʧʥʩ ʡʫʸ ʩʸʱʧʥ ʡʫʸ .ʯʫ ʬʲ ʸʺʩ , ʩʡʢʬ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʤ ʩʰʥʺʰʮ ʹʩʷʤʬ ʯʺʩʰ ʠʬ
ʷʹʮ ʺʥʹʸʡʹ ʡʫʸʤ ʩʬʫ ʸʴʱʮʩ ʺʩʡʤ .ʯʫ ʬʲ ,ʰʮ ʥʬʡʱʩ ʣʡʬʡ ʣʧʠ ʡʫʸ ʩʬʲʡ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʭʢ ʺʥʺʩʧ
ʣʧʠ ʡʫʸʮ ʸʺʥʩ ʭʲ ʺʩʡ ʩʷʹʮʬ ʺʩʱʧʩ ,ʸʬʥ ʺʥʩʤʥ ʪʹʮʡ ʣʩʧʩʤ ʡʫʸʬ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʠ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʩʰʡ ʡ
ʭʥʩʤ ʺʥʲʹ )Martens 2008b(.  
2.2.2.  ʸʥʡʸʴ ʺʥʮʢʮʩʬʥʴʥʸʨʮʩʰ ʬʠʸʹʩʡ 
ʤ ʺʥʰʹ ʦʠʮ ʺʮʩʩʷ ʬʠʸʹʩʡ ʸʦʥʴʮʤ ʸʥʡʸʴʤ ʺʲʴʥʺ- 60 ,ʭʩʹʩʡʫʤ ʺʹʸ ʺʡʧʸʤ ʭʲ ʣʡʡ ʣʡ .
ʤ ʺʥʰʹʡ ʺʠʹ ʸʺʩʡ ʤʸʡʢʺʤ ʤʲʴʥʺʤ- 90 ,ʤʩʸʡʮ ʤʩʩʬʲʤ ʬʢ ʸʹʠʫ" ʤʸʸʢʹ ʸʥʩʣ ʺʷʥʶʮ ʸʶʩ ʮ
ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʩʬʥʹʡ ʺʥʩʠʬʷʧ ʺʥʲʷʸʷ ʺʸʹʴʤ , ʥʬʠ ʭʩʸʥʦʠʡ ʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩʴʶʡ ʺʩʰʥʸʩʲ ʤʬʩʧʦʥ
)ʯʥʱʰʤ ,2004 ;Felsenstein et al., 2007; Razin, 1998 .(  
 ʡʥʹʩʩʤ ʬʣʥʢʮ ʸʷʩʲʡ ʺʲʴʹʥʮ ʬʠʸʹʩʡ ʸʥʡʸʴʤ ʺʮʸ ʩʫ ʠʶʮʰ–  ʯʨʷ ʡʥʹʩʤʹ ʬʫʫʸʺʥʩ , ʺʥʲʷʸʷʤʥ
ʸʺʥʩ ʺʥʡʸ ʥʡ ʺʥʩʥʰʴʤ ,ʤʫʥʮʰ ʺʥʴʩʴʶʡ ʤʩʩʰʡʡ ʥʸʸʥʢʺʩʹ ʭʩʣʩʮʠ ʺʩʡ ʩʷʹʮ ʥʩʬʠ ʪʥʹʮʩʹ ʩʸʤ . ʥʮʫ
ʯʫ , ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʬʥ ʺʥʮʮʥʩʬ ʩʡʥʩʧ ʭʠʺʮ ʸʥʡʸʴʤ ʺʮʸʬ– ʸʺʥʩ ʸʦʥʴʮ ʡʥʹʩʩʤʹ ʬʫʫ , ʺʥʬʲʡ
  ʸʺʥʩ ʭʩʬʥʣʢ ʺʥʮʮʥʩʤ ʩʷʧʸʮ ʯʫʥ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʲ (Frenkel and Ashkenazi, 2007).  
ʭʩʩʴʬʠʤ ʺʥʰʹ ʺʩʹʠʸ ʬʹ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ,ʬʹʮʬ ,ʥʧʺʡ ʭʩʷʱʲ ʬʹ ʵʠʥʮ ʸʥʡʸʴʡ ʯʩʩʴʠʺʤʩʮ 
ʸʧʱʮʤ ,ʲʣʩ ʺʸʩʺʲ ʤʩʩʹʲʺ ,ʤʷʩʨʱʩʢʥʬʤ ,ʹʴʥʰʤʥ ʩʥʬʩʡʤ , ʭʩʣʸʹʮ ʬʹ ʬʡʢʥʮ ʸʥʡʸʴʡʥ) ʸʹʠ ʸʩʡʱ
ʹ ʧʩʰʤʬʫ ʡʧʸʺʩʠʹ ʸʤʦ ʭʥʧʺʡ ʲʶʩʤʤ ʳʣʥʲ ʭʶʮʨʶʩ .(ʺʩʤ ʯʩʡ ʲʰʥʮ ʸʥʡʸʴʤ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹʮ ʸ
 ʭʥʷʩʮ ʺʥʨʬʧʤʡ ʺʩʺʸʥʡʧʺ)ʯʩʦʸ ,2004 .( ʸʥʩʠ2  ʤ ʺʥʰʹʡ ʣʶʩʫ ʤʠʸʮ- 90  ʺʥʲʡʨʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ
ʣʥʠʮ ʸʩʤʮ ʡʶʷʡ ʤʬʣʢ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʹ ʺʥʩʰʥʶʩʧʤ ,ʦʠ ʣʲ ʭʩʩʸʴʫ ʥʩʤʹ ʭʩʸʥʦʠʡ ʣʥʧʩʩʡ ,
ʦʫʸʮʹ ʣʥʲʡ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʩʥʰʩʹ ʠʬʬ ʨʲʮʫ ʸʠʹʰ .  
ʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ" ʱʥʴʣ ʢʶʩʩʮ ʠ ʠʬ ʩʡʧʸʮʩʰʥʩʥʥʹ ʺʩʺʸʥʡʧʺ ʤʰʩʧʡʮ ʬʩʲʩ ʠʬʥ : ʭʩʡʹʥʺʤ ʬʹ ʤʥʡʢ ʦʥʧʠ
ʭʩʸʸʥʢʺʮ ʭʤ ʤʡ ʤʬʩʤʷʬ ʵʥʧʮ ʭʩʣʡʥʲ ʥʡ, ʪʫ ʡʷʲ ʤʬʥʣʢ ʥʡ ʺʩʺʸʡʧʤ ʤʸʣʤʤʥ.  
ʭʩʬʹʥʸʩ ,ʺʩʺʸʡʧ ʤʰʩʧʡʮ ʸʺʥʩ ʩʰʥʥʩʹ ʬʣʥʮ ʺʥʢʶʩʩʮ ʲʡʹ ʸʠʡʥ ʤʴʩʧ ,ʫʥ ʺʥʩʤ- 80%-90% 
 ʸʩʲʡ ʭʩʣʡʥʲ ʯʩʩʣʲ ʯʤʡ ʭʩʡʹʥʺʤʮ(Fletcher, 1999) .ʺʠʦ ʭʲ , ʺʥʮʩʩʷ ʲʡʹ ʸʠʡ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ
 ʵʸʠʤ ʦʫʸʮʡ ʹʧʸʺʮʤ ʸʥʡʸʴʤ ʩʫʩʬʤʺ ʺʠ ʺʥʷʧʬ ʺʥʱʰʮʤ ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʮʦʥʩ)ʯʩʦʸ ,2004.( 




























 ʸʥʩʠ2: ʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʩʥʹʸ ʬʹ ʬʥʣʩʢʤ ʸʥʲʩʹ" ʭʩʰʹʤ ʯʩʡ ʠ1990-1995(Razin, 1998, 
p. 324) 
2.2.3.  ʺʩʸʣʢʮʤ ʤʲʴʹʤʤʸʦʥʴʮʤ ʸʥʡʸʴʤ ʬʹ  
ʭʩʹʰ ʬʲ ʸʷʩʲʡ ʣʩʡʫʮ ʸʥʡʸʴʤ ʱʥʴʣ , ʺʥʲʩʱʰʡ ʭʥʩʮʥʩʤ ʺʥʩʥʬʩʲʴ ʬʬʹ ʯʩʡ ʯʸʮʺʬ ʺʥʶʬʠʰ ʸʹʠ
ʩʰʹʤʮ ʣʧʠ ʭʩʷʧʥʸʮʤ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʸʹʸʥʹʮ ,ʸʬʥ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦʡ ʺʥʹʩʮʢ ʠʬʬʥ ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʡ) ʺʥʩʤ
ʥʤ ʯʤʣʡ ʺʥʣʷʴʥʮʬʬʫ ʪʸ ʪʥʰʩʧʤ ʺʥʣʱʥʮʮʥ ʬʠ ʭʩʣʬʩ ʳʥʱʩʠʥ ʸʥʦʩʴ ʬʲ .(ʰʹ ʸʷʧʮ ʩʷʹʮ ʡʸʷʡ ʪʸʲ
 ʺʩʡʤ ʺʥʰʹʡ ʭʩʸʡʸʴʬ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʸʲ ʩʦʫʸʮʮ ʭʤʩʸʥʢʮ ʭʥʷʮ ʺʠ ʥʷʩʺʲʤʹ- 90,  ʤʬʲʮ
ʹʣʧʤ ʭʩʸʥʢʮʤ ʭʥʷʮʬ ʸʺʥʩ ʡʥʸʷ ʤʣʥʡʲ ʹʴʧʬ ʥʶʬʠʰ ʸʹʠ ʥʬʠ ʯʤ ʭʩʹʰ ʩʫ ,ʤʬ ʺʰʮ ʬʲʩ ʲʰʮ
ʭʩʬʥʣʢ ʺʥʮʮʥʩ ʩʷʧʸʮʮ ,ʭʣʥʷʤ ʭʺʣʥʡʲ ʭʥʷʮ ʬʲ ʥʸʮʹ ʯʢʥʦ ʩʰʡʹ ʣʥʲʡ .ʺʠʦ ʭʲ ,ʳʠ ʬʲ  ʺʥʮʥʷʮʹ
ʺʩʴʸʢʥʠʩʢ ʸʺʥʩ ʭʩʡʥʸʷ ʥʩʤ ʸʷʧʮʡ ʭʩʹʰʤ ʬʹ ʤʣʥʡʲʤ , ʤʲʩʱʰʤ ʩʰʮʦʭʤʩʬʠ ʸʺʥʩ ʭʩʫʥʸʠ ʥʩʤ ,
 ʣʥʸʩ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʸʩʹʥ(Shefer & Degani, 1998) . ʭʩʹʰ ʬʹ ʤʲʩʱʰʤ ʩʰʮʦ ʺʫʸʠʤ ʣʡʬʮ
ʭʩʸʡʸʴʡ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʮʥʷʮ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʱʥʧʥ ,ʹ ʩʸʤʤ ʲʶʩʤʤʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʬʹ ʯʨʷ ʤʣʥ
 ʯʤʬʹ ʺʥʸʫʺʹʤʤ ʺʬʥʫʩʡ ʺʥʸʩʹʩ ʲʢʥʴ ʭʩʸʡʸʴʡ)ʯʥʱʰʤ ,2004(. ʯʫʠ , ʤʲʩʱʰʤ ʩʬʢʸʤ ʸʷʱʮ ʭʩʰʥʺʰ
1996/7 ʺʥʩʷʬʧ ʺʥʸʹʮʡ ʣʥʡʲʬ ʺʥʨʥʰ ʭʩʹʰ ʩʫ ʭʩʠʸʮ , ʭʩʸʡʢ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ)ʡʸʠʢ ,2006 .( ʤʣʥʡʲ
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ʤʫʥʸʠ ʤʲʩʱʰ ʤʷʩʣʶʮ ʤʰʩʠ ʺʩʷʬʧ ʤʸʹʮʡ ,ʶʲ ʧʩʶʰʮ ʤʱʩʰʫʮ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʱʥʧ ʬʢʲʮ ʪʫʥ ʥʮ
ʡʥʹ .  
 ʨʬʮʩʸ)2006 ,ʮʲ '68-69 ( ʭʩʹʰ ʺʥʶʬʠʰ ʯʮʩʲ ʭʩʣʡʫʤ ʭʩʶʥʬʩʠʬ ʺʷʤʡʥʮ ʠʮʢʥʣ ʤʸʷʧʮʡ ʤʢʩʶʮ
ʭʥʩʮʥʩʤ ʩʩʧʡ ʣʣʥʮʺʤʬ :  
"〔”｝”“ ,≠”＝〕≠ 》【『×｝ ≠｝《｝【 ,“｝〔 ）「【「「 ｝≠÷”］ ｝《〉《〉 ｝『〕『｝”-〈〕「『 」｝“〕  ≠〕《【””
×＝「 ≠｝”〔 〔《＝ ”〉÷ ｝｛÷＋ ... 」｝“ 〔≠《〕〉｝” 〈「≠』〔《 《【 〔÷〕”］≠〔 ≠｝÷〕”｝±〔 
《”〔｝≠ 〔『｝「“ 〈〕≠” ”〕＝｝｝〔 ,≠“〕 ≠【＝ ≠《］≠〔 〔）〕”【〔 〔《＝ 〔”｝≠〉「 ≠【＝ 
≠］｝≠＋ ≠〕）』〕「 〈〕『｝］〔 》｝）「〕《 》〔”＝ 〔｝）《｝...》｝』÷｛『｝“〔 》｝｝”］÷「〔 《＝ 〔”｝”“ 
》｝÷±〕｝ 》｝〉÷± 》｝｝『〕『〉≠ 》｝【（〕『〔 〔÷〕”］≠〔 〈÷【「《 ≠｝÷〕”｝±〔 ,》〕×｝「《 ≠〕）』〕「 〈〕『｝］ 
≠〕【＝《〕 》≠《【＋〔 ,≠〕＝｝「（《〕 ≠〕÷＝「 ≠÷）（〔” ×〕＝” 〔）〕”【〔." 
2.3. ʪʸʥʶʤ ʭʩʸʲʴ ʺʰʨʷʤ ʪʸʥʶʬ ʬʠʸʹʩʡ ʺʥʹʩʢʰ ʺʣʩʣʮʡ  
ʤʸʠʮ ʺʥʸʴʱʤ ʺʸʩʷʱ" ʭʩʸʲʴ ʧʩʶʰʮ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧ ʥʡʹ ʯʴʥʠʤ ʺʠ ʤʹʩʧʮʮ ʤʴʥʸʩʠʥ ʡ
ʭʩʩʺʸʡʧ ,ʭʩʹʰʥ ʤʱʰʫʤ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʡʸʷʡ ʸʷʩʲʡ .ʤʣʥʡʲ ʭʥʷʮʬ ʺʩʦʩʴ ʲʩʢʤʬ ʺʥʸʹʴʠ ʠʬʬ ,
ʺʮʩʩʷ ʠʬ ʨʲʮʫ ʱʰʸʴʺʤʬ ʺʬʥʫʩʤ .ʧʩʶʰʮʤ ʭʩʩʸʷʩʲʤ ʭʩʮʸʥʢʤ ʭʰʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʱʥʧ ʬʢʲʮ ʺʠ ʭʩ
ʸʦʥʴʮ ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʤʰʡʮ , ʡʫʸʡ ʷʸʥ ʪʠ ʭʩʹʩʢʰʥ ʭʩʸʥʢʮ ʩʣʷʥʮʮ ʭʩʷʥʧʸ ʤʷʥʱʲʺʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʹʠ
ʩʨʸʴ .ʳʱʥʰʡ , ʺʥʩʮʩʰʴ ʭʩʸʲ ʩʡʹʥʺ ʭʢʺʥʫʥʮʱʤ  ʺʥʹʩʢʰ ʩʩʹʷʮ ʬʥʡʱʬ ʭʩʬʥʬʲ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʯʩʲʬʢʬ
ʭʩʸʡʸʴʬ ʭʩʣʣʥʰ ʤʷʥʱʲʺʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʹʠʫ ʤʷʥʱʲʺʬ ,ʤ ʤʸʥʡʧʺʤʹ ʥʠ ʭʩʸʥʢʮʤ ʺʥʰʥʫʹʮ ʺʩʸʥʡʩʶ
ʤʰʰʩʠ ʤʩʬʠ ʤʰʩʮʦ . ʺʩʡʤ ʷʹʮʥ ʭʩʣʬʩʡ ʬʥʴʩʨ ʥʠ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʩʰʹ ʯʩʡ ʯʸʮʺʬ ʭʩʶʬʠʰʤ ʭʩʹʰʠ
ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧʮ ʸʺʥʩ ʣʥʲ ʭʩʬʡʥʱ ,ʤʱʰʸʴʤ ʸʥʷʮ ʬʲ ʸʥʺʩʥ ʩʣʫ ʣʲ.  
ʭʩʩʷ ʥʰʩʠʥ ʨʲʮʫ ʬʠʸʹʩʡ ʤʱʰʫʤʡ ʭʩʸʲʴʥ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧ ʠʹʥʰʡ ʸʷʧʮʤʹ ʳʠ ,ʬ ʯʺʩʰ ʹʩʷʤ
ʰʤʮʩʭʩʩʰʹʤ ʯʩʡ ʭʩʸʹʥʷʤ ʭʩʫʩʬʤʺʤʥ ʭʩʮʸʥʢʤ ʩʡʢʬ ʩʮʬʥʲʤ ʯʥʩʱ .ʣʧʮ , ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʡʧʸʮʤ ʸʥʡʸʴ
ʬʠʸʹʩʡ ʵʠʥʮ ʡʶʷʡ ʹʧʸʺʮ ,ʭʩʸʡʸʴʬ ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʮʥʷʮ ʺʣʩʣʰ ʥʺʩʠʥ , ʭʩʩʸʥʡʩʶ ʭʩʺʥʸʩʹ ʺʥʸʦʡʺʤʥ
ʪʥʰʩʧ ʯʥʢʫ ʭʩʩʰʥʩʧ ,ʺʥʠʩʸʡ ,ʣʥʲʥ ʸʧʱʮ .ʪʣʩʠʮ ,ʺʸʡʥʢʥ ʺʫʬʥʤ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʡ ʺʥʬʺʤ ,ʫ ʬʫ
ʬʩʲʴʤʹʥ ʺʥʷʧʸʺʮʥ ʺʥʫʬʥʤ ʭʥʩʮʥʩʤ ʩʩʧʬ ʺʥʩʰʥʩʧʤ ʺʥʩʥʦ ʮʥʦ , ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʸʩʹʹ ʬʫʫʥ
ʮʥ ʪʬʥʤʺʸʣʸʣ .  
ʺʠ ʵʮʠʬ ʩʸʥʡʩʶʤ ʸʦʢʮʤ ʬʲ ʤ ʺʩʩʲʡʡ ʬʥʴʩʨʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʩʠʤʰʩʣʮʤ ʬʹ ʺʥʩʸʧʠʫ ʺʥʹʩʢʰ , ʱʧʩʩʺʤʬʥ
ʬ ʭʩʫʸʣʬʥ ʺʥʹʩʢʰ ʩʸʲʴʬʭʺʰʨʷʤ ʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺ ʩʣʫ ʪʥʺ ʺ ʭʩʨʷʩʥʸʴ ʬʹ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹʥ ʭʩʩʺʸʥʡʧ
ʲʷʸʷ .ʺʥʹʩʢʰ ʩʸʲʴʡ ʬʴʨʬ ʺʰʮ ʬʲ ,ʭʺʥʤʦʬ ʪʸʥʶ ʹʩ ʤʰʥʹʠʸʡʥ ʹʠʸʡ . ʭʩʬʣʡʤ ʬʹ ʩʡʧʸʮ ʩʥʴʩʮ
ʺʥʹʩʢʰʡ ,ʭʤʩʬʲ ʺʥʩʰʥʰʫʺ ʺʥʨʬʧʤʬ ʥʩʤʩʹ ʺʥʩʥʲʮʹʮʤʥ,  ʺʠ ʸʩʠʩ ʤʬʠ ʺʥʨʬʧʤʬ ʥʩʤʩʹ ʺʥʲʴʹʤʤ
ʤʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷ ʬʲ.  
2.4. ʺוּʩʰʩʣʮʬ ʺʥʫʬʹʤ 
 ʺʥʸʴʱʤ ʺʸʩʷʱʬʩʲʬʹ ʲʮʤ ʺʠ ʺʴʹʥʧ ʸʥʡʲ ʺʩʺʸʡʧ ʤʸʣʤʥ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʸʱʥʧ ʬʹ ʩʸʦʫʠʤ ʬʢ
ʺʬʥʫʩ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ,ʺʥʩʸʥʤ ʣʧ ʺʥʧʴʹʮ ,ʭʩʨʥʲʩʮʥ  ʭʩʹʰ . ʩʶʮʠʮ ʡʬʹʬ ʪʸʥʶʤ ʤʬʥʲ ʤʸʩʷʱʤ ʯʮ
ʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺ ʺʥʩʰʩʣʮ ʭʲ ʩʦʩʴ ʯʥʰʫʺ , ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʫ ʧʩʨʡʤʬ ʺʰʮ ʬʲ
 ʷʣʥʶ ʯʴʥʠʡ ʺʷʬʥʧʮ ʤʩʤʺ ʸʺʥʩʡʸʷʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʸʦʢʮ ʬʫ ,ʸʡʹʩ ʭʩʸʲʴʤ ʬʢʲʮʥ.  
ʭʰʮʠʥ , ʭʩʸʷʧʮʤʭʩʩʸʩʴʮʠʤ  ʭʩʥʥʬʮ ʥʰʥʣʰʹʬʬʫ ʪʸʣʡ  ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ ʸʥʴʩʹ ʠʹʥʰʡ ʺʥʩʰʩʣʮʬ ʺʥʲʶʤʡ
ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʮʥʷʮʬ ʤʫʥʮʰ ʤʱʰʫʤ ʩʸʦʢʮ .(2007) Farrington  ʺʥʩʸʧʠʡ ʪʸʥʶʤ ʺʠ ʷʦʧʮ ʬʹʮʬ
ʠʹʥʰʤ ʬʲ ʺʩʺʬʹʮʮ ,ʥʣʮ ʤʬʲʹ ʩʴʫ"ʧʤ ʤʸʣʤʤ ʺʣʩʧʩ ʬʹ ʧʺʩʨʩʸʡʤ ʺʩʺʸʡ )Social Exclusion 
Unit, 2003( . ʯʰʩʠ ʺʥʠʩʸʡʥ ʪʥʰʩʧ ʬʲ ʺʥʩʠʸʧʠʤ ʺʥʩʺʬʹʮʮ ʺʥʩʥʰʫʥʱʥ ʤʩʰʨʩʸʡʡ ʩʨʸʴʤ ʸʦʢʮʤ
 ʭʤʬʹ ʭʥʷʩʮʤ ʺʥʨʬʧʤʡ ʺʥʹʩʢʰ ʩʰʥʩʸʨʩʸʷ ʺʥʡʬʹʮ(Lucas, 2006)  ʠʬʮʬ ʩʺʬʹʮʮʤ ʸʦʢʮʤ ʬʲʥ
ʤʦ ʬʬʧ )Kawabata, 2003 .(ʺʥʸʴʱʤ ʸʩʤʦʮ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʥ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ ʠʹʥʰʡʤ  ʩʰʴʮ
 ʣʥʣʩʲ ʬʹ ʺʥʩʰʩʣʮʭʩʹʰʠ  ʩʩʥʬʺ ʭʩʩʸʡʸʴ ʭʩʸʥʦʠʬ ʭʤʩʸʥʢʮ ʷʩʺʲʤʬ ʤʫʥʮʰ ʤʬʫʹʤ ʩʬʲʡʥ ʡʫʸ ʠʬʬ
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ʩʨʸʴ ʡʫʸ .ʴʹʤ ʤʩʤʺ ʥʦʫ ʺʥʩʰʩʣʮʬ ʺʥʸʫʺʹʤʤ ʸʹʥʫ ʬʲ ʺʩʬʩʬʹ ʤʲ ʭʤʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤʥ ʺʥʩʤ
ʠʷʥʥʣ ʯʨʷʺ ʤʷʥʱʲʺʬ .ʺʠʦ ʺʧʺ , ʭʩʸʥʦʠʡ ʩʬʫʬʫʤ ʧʥʺʩʴʤ ʩʶʮʠʮ ʺʠ ʣʷʮʬ ʹʩ ʺʥʸʩʹ ʭʩʬʡʷʮʤ
ʡʥʨ ʡʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ,ʣʧʠʫ ʡʫʸ ʩʸʱʥʧʮʥ ʡʫʸ ʩʬʲʡʬ ʭʩʹʩʢʰ ʥʩʤʩ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʣʷʥʮʹ ʪʫ , ʭʢ ʺʠʦ
ʹ ʭʥʹʮʮ ʤʰʩʠ ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡʩʸʩʹʩ ʯʴʥʠʡ ʺʮʢʸʺ ʩʮʥʩʮʥʩʥ ʳʩʶʸ ʯʴʥʠʡ ʡʫʸʬ ʺʥʹʩʢʰʬ .  
Shen (2000)  ʲʩʶʮʯʩʡ ʡʬʹʬ  ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʥ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʩʰʩʣʮʥʭʩʩʺʸʡʧ ʭʩʺʥʸʩʹ ʺʷʴʱʠ.  ʪʫ
 ʯʥʢʫ ʺʩʡʤ ʷʹʮ ʬʹ ʺʥʴʱʥʰ ʺʥʩʥʬʩʲʴ ʯʩʡʥ ʤʣʥʡʲʤ ʭʥʷʮ ʯʩʡ ʡʬʹʬ ʺʬʥʫʩ ʺʥʨʥʲʮ ʺʥʶʥʡʷ ʤʰʬʫʥʺ
ʪʸʤ ʬʩʢʬ ʪʥʰʩʧ ,ʣʥʲʥ ʺʥʩʰʷ.  
Greed (2006)  ʺʠ ʺʮʫʱʮ'ʺʩʸʣʢʮ ʤʬʬʫʤʬ ʭʩʬʫʤ ʺʫʸʲ ' ʩʰʥʸʩʲ ʯʥʰʫʺʬ ʩʺʫʬʮʮʤ ʣʱʥʮʤ ʬʹ
ʭʩʰʰʫʺʮ ʸʥʡʲ ʺʥʬʠʹ ʺʮʩʹʸʫ ʩʨʩʸʡʤ , ʯʤʩʫʸʶʬ ʩʨʰʸʤʰʩʠ ʯʴʥʠʡ ʱʧʩʩʺʮ ʯʥʰʫʺʤ ʩʫ ʠʣʥʥʬ ʺʰʮ ʬʲ
ʭʩʹʰ ʬʹ:  •  ʺʸʧʡʰ ʣʶʩʫʤʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʩʺ ʤʩʬʲʹʥ ʭʹʺʥʩʰʩʣʮʤ ,ʣʧʩ ʭʢ ʭʩʹʰʥ ʭʩʸʡʢ ʺʢʶʩʩʮ ʭʠʤʥ?  • ʬʹ ʧʥʷʬʫ ʱʴʺʰ ʩʮ ʯʥʰʫʺʤ? • ʭʩʰʥʺʰʤ ʭʩʴʱʠʰ ʣʶʩʫ ,ʺʩʸʣʢʮ ʭʩʢʥʥʱʮ ʭʤ ʭʠʤ ,ʭʩʬʬʥʫ ʭʤ ʩʮ ʺʠʥ? • ʭʩʫʸʲʤ ʭʤʮ ,ʯʥʰʫʺʤ ʬʹ ʭʩʩʸʷʩʲʤ ʭʩʣʲʩʤʥ ʺʥʩʥʴʩʣʲʤ ʩʸʣʱ? • ʮ ʩʮ ʺʠʥ ʭʩʶʲʥʰ ʩʮʡʴʺʹʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʡ ʭʩ? • ʺʩʰʫʺʤ ʺʫʸʲʤ ʺʩʹʲʰ ʣʶʩʫ? • ʬʲʥʴʬ ʺʥʩʰʩʣʮʤ ʠʶʺ ʣʶʩʫ ,ʺʸʷʥʡʮʥ ʺʬʤʥʰʮ ʤʩʤʺ ʣʶʩʫ?  
ʳʱʥʰʡ , ʤʸʩʤʦʮGreed (2006) ʣʡʬʡ ʣʡʲʩʣʡ ʥʬʠ ʭʩʠʹʥʰʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤ ʩʰʴʮ ,ʣʡ ʭʤʥ ʺʥʩʤʬʬʫ ʪʸ 
 ʸʧʠʬ ʩʥʰʩʹʬ ʭʩʰʺʩʰ ʭʰʩʠ ʹʥʡʩʢʺʥʩʰʩʣʮʤ . ʪʥʺ ʺʥʩʧʰʤʡ ʥʬʠ ʭʩʠʹʥʰ ʡʬʹʬ ʭʩʰʰʫʺʮ ʬʲ ʺʠʦ ʺʧʺ




3. ʩʣʣʮ ʺʥʹʩʢʰ ʭʩʮʩʩʷʤ ʥʺʸʣʢʤ ʣʣʮʩ ʺʥʹʩʢʰ  ʹʣʧʭʩ   
3.1.  ʣʮʬ ʺʥʹʩʢʩʣʺ ʺʥʹʩʢʰ  
ʬ ʺʥʸʴʱʡ ʥʰʺʩʰʹ ʭʩʹʥʸʩʴʤ ʢʹʥʮ"ʺʥʹʩʢʰ "ʭʩʰʹʤ ʪʹʮʡ , ʯʩʡ ʭʩʲʸʺʹʮ" ʸʹʠ ʺʥʰʥʩʱʩʰʤ ʬʥʬʫʮ
ʣʲʩʬ ʲʩʢʤʬ ʩʣʫʡ ʲʶʡʮ ʭʣʠʤ " ʣʲʥ"ʭʩʥʱʮ ʣʲʩʬ ʲʩʢʤʬ ʺʥʸʹʴʠʮ ʸʹʠ ʺʥʬʥʲʴʤ ʸʴʱʮ ." ʸʥʹʲʡ ʷʸ
ʺʮʫʱʥʮ ʺʸʢʱʮ ʤʹʡʢʺʤ ʯʥʸʧʠʤ , ʩʣʩ ʬʲ ʥʧʱʥʰʹ ʺʥʩʡʩʨʩʠʥʨʰʩʠʤ ʺʥʰʡʤʤ ʡʥʸ ʺʠ ʤʱʫʮʤ
)(Geurs and Ritsema van Eck, 2001 ʫ :  
"《 ≠÷＝＋“「 〔÷〕”］≠〔〕 【×÷×〔 ｝＝〕「｝＝ ≠〉÷【「 〔” 〔）｝「〔)≠〕±〕”× ( 》｝《“〕）｝”｝）『｝“
【±「“ 《＝ 】〕÷｝± ≠〕【±「“” 》｝）【｝ 〕“ ≠〕｝〕《｝【＋《 【｝（〔《 》｝÷±〕「〕)｝ (〔【｝』『."  
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʸʣʢʤʬ ʺʩʰʸʣʥʮ ʤʹʩʢ ,ʺʠʮ ʺʡʧʸʰ ʤʸʩʷʱʡ ʤʠʥʬʮʡ ʺʢʶʥʮʤ Geurs and Ritsema 
van Eck (2001) ʥʬʠ ʺʥʸʣʢʤʡ ʺʷʴʺʱʮ ʤʰʩʠ , ʧʰʥʮʤ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʭʩʨʡʩʤ ʤʸʩʣʢʮʥ"ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ."
 ʢʹʥʮʬ ʸʺʥʩ ʤʷʥʮʲ ʤʰʡʤ ʭʩʷʩʰʲʮʤ ʭʩʰʥʹ ʭʩʨʡʩʤ ʤʹʥʬʹʥ ʭʩʡʩʫʸʮ ʤʲʡʸʠ ʤʢʩʶʮ ʤʸʣʢʤʤ
ʺʥʹʩʢʰʤ . ʸʩʲʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʹʮʺʹʮʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ ʪʸʥʶʬ ʥʬʠ ʺʥʸʣʢʤ ʭʹʩʩʮ ʥʰʸʷʧʮ
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʹʮʺʹʮ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʥʲʬ .ʸʣʢʤ ʯʩʡʤʬ ʺʰʮ ʬʲʥʦ ʤ , ʺʲʡʸʠ ʺʠ ʤʬʩʧʺ ʢʩʶʰ
ʤʬʹ ʭʩʡʩʫʸʮʤ:  
1. 〔÷〕”］≠〔 ”｝〉÷「 –  ʺʬʲʥʺʤ ʺʣʩʮ ʺʠ ʠʨʡʮ) ʺʬʲʥʺʤ ʸʱʥʧ ʥʠ– ʩʹʥʷʤ ( ʺʥʶʥʡʷ ʥʠ ʭʩʹʰʠ ʬʹ
ʭʤʹʬʫ ʭʩʣʲʩʬ ʭʤʩʸʥʢʮ ʭʥʷʮʮ ʤʲʢʤʡʹ ʭʩʹʰʠ ,ʭʩʥʱʮ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʡ ʹʥʮʩʹ ʩʣʩ ʬʲ . ʤʦ ʡʩʫʸ
ʯʮʦ ʬʹ ʺʥʣʩʧʩʡ ʠʨʥʡʩ ,ʥ ʺʥʬʲ\ʺʬʥʫʩ ʥʠ. 
2. 〔 ｝＝〕「｝＝ ”｝〉÷「【×÷× – ʤʮʶʥʲʤ ʺʠ ʠʨʡʮ , ʣʲʩ ʬʫʡ ʭʩʠʶʮʰʤ ʺʥʩʥʬʩʲʴʤ ʩʴʥʠʥ ʺʥʫʩʠ)ʠʮʢʥʣʬ :
ʤʣʥʡʲ ,ʺʩʡ ,ʩʥʬʩʡ( ,ʥʬʬʤ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʩʴʸʢʥʠʩʢʤ ʸʥʦʩʴʤ ʯʴʥʠʥ. 
3. 」「［〔 ”｝〉÷「 –  ʭʥʩʤ ʬʹ ʭʩʰʥʹʤ ʭʩʰʮʦʡ ʺʥʬʥʲʴ ʬʹ ʺʥʰʩʮʦʤ ʺʠ ʠʨʡʮ)ʠʮʢʥʣʬ : ʺʧʩʺʴ ʩʰʮʦ
ʺʥʩʥʰʧ (ʬʫ ʺʥʬʩʲʴʡ ʳʺʺʹʮ ʭʣʠ ʭʤʡ ʭʩʰʮʦʤʥ ʩʤʹ)ʠʮʢʥʣʬ :ʤʣʥʡʲ ,ʩʥʬʩʡ.( 
4. ｝＝｝“〔 ”｝〉÷「〔 – ʭʩʫʸʶʤ ʺʠ ʠʨʡʮ ,ʭʣʠʤ ʬʹ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʤʥ ʺʥʬʥʫʩʤ .ʬʩʢ ʩʣʩ ʬʲ ʯʩʩʴʥʠʮ ʭʣʠ ʬʫ ,
ʤʱʰʫʤ ,ʤʬʫʹʤ ,ʥʫʥ ʩʺʧʴʹʮ ʡʶʮ' . ʩʦʩʴ ʡʶʮʡ ʺʥʩʥʬʺ ʺʥʬʥʫʩʤ)ʬʩʢ ʯʥʢʫ ,ʺʥʩʠʥʴʸ ʺʥʬʡʢʮ( , ʺʥʹʩʢʰʡ
 ʤʸʥʡʧʺʬ)ʤʢʩʤʰ ʯʥʩʹʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ ,ʡʫʸ ʬʲ ʺʥʬʲʡ .(ʥʮʫ ʯʫ , ʺʥʩʥʬʺ ʭʣʠ ʬʫ ʬʹ ʺʥʩʥʰʮʣʦʤʤ
ʤʱʰʫʤʡ ,ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʠʶʥʤʬ ʩʥʰʴʤ ʡʩʶʷʺʡ ,ʣʥʲʥ ʤʬʫʹʤ . 
ʺʲʫ ,ʰʤ ʤʸʣʢʤʤ ʩʴ ʬʲ ʭʤʬ ʭʩʮʩʠʺʮʤ ʭʩʣʣʮʤʥ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤʤ ʺʹʥʬʹ ʺʠ ʸʥʷʱʬ ʬʫʥʰ"ʬ:  
1. ≠｝≠＝≠ ｝』』〕”「 ≠〕＝｝（『 ｝））「 – ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʤʩʮʣʤ ʥʠ ʤʴʶʰ ʣʥʷʴʺ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮ .
ʤʹʲʰ ʤʦ ʡʥʹʩʧʡ ʺʥʩʺʹʺ ʯʥʰʫʺʡʥ ʤʸʥʡʧʺʤ ʭʥʧʺʡ ʹʥʮʩʹ . ʭʰʩʤ ʭʩʶʥʴʰ ʭʩʣʣʮ"ʹʣʥʢ ʺʮʸ "
ʤʲʩʱʰʤ ʺʥʸʩʤʮʥ.  
2. ≠〕｝〕《｝【＋ ｝』』〕”「 ≠〕＝｝（『 ｝））「 – ʯʮʦʡʥ ʡʧʸʮʡ ʺʥʩʥʬʩʲʴ ʺʹʥʸʴʺ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮ . ʥʬʠ ʭʩʣʣʮ
ʭʩʸʹʴʠʮ ʺʥʹʩʢ ʩʺʹ ʯʩʡ ʸʥʧʡʬ : 
)ʠ (ʭʩʣʣʮ "ʭʩʩʴʸʢʥʠʩʢ "ʺʥʣʥʷʰ ʬʫ ʬʠ ʭʩʩʥʱʮ ʭʥʷʮʮ ʺʥʹʩʢʰ ʭʩʢʶʩʩʮʤ ʣʲʩʤ , ʭʩʣʣʮʤ ʸʹʠʫ
ʤ ʸʺʥʩʡ ʭʩʶʥʴʰʤ ʭʺʩʬʠʩʶʰʨʥʴ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ .  
)ʡ ( ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ"ʯʮʦ-ʡʧʸʮ" , ʭʩʬʥʫʩ ʭʩʹʰʠʤ ʯʤʡ ʺʥʩʥʬʩʲʴʤ ʬʹ ʬʠʩʶʰʨʥʴʤ ʺʠ ʭʩʢʶʩʩʮʤ
ʺʥʰʥʺʰ ʯʮʦ ʺʥʬʡʢʮ ʯʺʰʩʤʡ ʳʺʺʹʤʬ. 
3. ≠《【〕≠ ｝』』〕”「 ≠〕＝｝（『 ｝））「 –  ʺʥʩʥʬʩʲʴʬ ʺʥʹʩʢʰʮ ʭʩʹʰʠʬ ʺʸʶʥʰʤ ʺʬʲʥʺʤ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮ




 ʤʬʡʨ1  ʩʣʣʮ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤʤ ʺʹʥʬʹ ʯʩʡʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʹ ʭʩʡʩʫʸʮʤ ʺʲʡʸʠ ʯʩʡ ʱʧʩʤ ʺʠ ʤʢʩʶʮ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʡʥʹʩʧʬ ʭʩʹʸʣʰʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʩʢʥʱ ʺʠʥ ʺʥʹʩʢʰʤ:  
 ʤʬʡʨ1 :ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʡʩʫʸʮ ʺʲʡʸʠ ʩʴʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʨʡʩʤ ʺʹʥʬʹ ʺʫʸʲʤʬ ʭʩʹʸʣʰʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʩʢʥʱ  
                 ʡʩʫʸʮ  
ʨʡʩʤ  
ʤʸʥʡʧʺʤ ʡʩʫʸʮ   ʩʹʥʮʩʹ ʡʩʫʸʮ
ʲʷʸʷʤ  
ʯʮʦʤ ʡʩʫʸʮ  ʩʹʩʠʤ ʡʩʫʸʮʤ  
 ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ
ʺʩʺʹʺ ʩʱʱʥʡʮ  
ʲʶʥʮʮ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ;
ʤʲʩʱʰ ʺʥʸʩʤʮ ;
 ʦʡʦʡʺʮʤ ʯʮʦʤ
ʤʲʥʰʺ ʹʣʥʢ ʡʷʲ  












ʥ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ\ ʥʠ
 ʯʩʡ ʤʲʩʱʰ ʺʥʬʲ
ʺʥʬʩʲʴ ʺʥʣʥʷʰ ,
 ʭʩʣʣʮʰ ʬʬʫ ʪʸʣʡ
 ʺʩʶʷʰʥʴ ʩʣʩ ʬʲ







 ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʥ ʺʥʬʲ
 ʺʥʰʺʹʤʬ ʭʩʩʥʹʲ
ʤʮʮʩʤ ʺʥʲʹ ʩʴʬ ,
 ʺʥʰʥʲʥ ʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩ
ʤʰʹʤ.  
ʬʹ ʣʥʡʩʸ  ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ
)ʤʱʰʫʤ ʺʮʸ ʩʴʬ ,












 ʭʣʠ ʸʥʡʲ ʤʹʲʰ
 ʷʹʮ ʸʥʡʲ ʥʠ ʣʣʥʡ
ʺʩʡ  
 ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ
ʺʬʲʥʺ ʩʱʱʥʡʮ  
 ʯʩʡ ʤʲʩʱʰ ʺʥʬʲ
 ʯʩʩʰʲ ʺʣʥʷʰ
ʣʩ ʬʲ ʺʥʬʩʲʴʬ ʩ
 ʺʩʶʷʰʥʴʡ ʹʥʮʩʹ




 ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʥ ʺʥʬʲ
 ʺʥʰʺʹʤʬ ʭʩʩʥʹʲ
ʤʮʮʩʤ ʺʥʲʹ ʩʴʬ ,
 ʺʥʰʥʲʥ ʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩ
ʤʰʹʤ.  
 ʸʥʡʲ ʺʫʸʲʥʮ ʺʬʲʥʺ
 ʥʠ ʭʩʹʰʠ ʺʶʥʡʷ
ʣʣʥʡ ʭʣʠ ʸʥʡʲ  
3.2  ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʺʸʩʷʱ  
ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʺʠ ʡʹʧʰ ʭʸʨʡ ,ʥʮʩʹ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʬʹ ʤʸʶʷ ʤʸʩʷʱʮ ʬʩʧʺʰʭʩʩʹ , ʪʹʮʤʡ ʤʰʡʰʥ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʺʹʸ ʬʹ ʭʩʩʰʨʸʴ ʭʩʰʥʺʰ ʬʲ ʭʩʱʱʡʺʮʤ ʭʩʣʣʮ ʬʹ ʤʸʣʩʱ , ʺʹʸʤʭʩʹʩʡʫ ,
ʤʦ ʸʷʧʮ ʢʥʱʬ ʭʩʮʩʠʺʮʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʲʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʢʬʴʺʤ .ʯʫʬ , ʺʠ ʬʥʬʫʩ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʧʥʱʩʰ
ʭʩʡʩʫʸʮʤ ʺʲʡʸʠ:  • ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ  • ʩʹʥʮʩʹ ʺʹʥʸʴʺ ʩʣʩ ʬʲ ʺʰʺʩʰʹ ʭʩʣʲʩ ʺʹʥʸʴʺ ʲʷʸʷ  •  ʯʮʦʤ ʩʶʥʬʩʠ ʡʩʫʸʮ  •  ʤʺʥʹʩʢʰ ʺʠ ʣʥʣʮʬ ʭʩʰʩʩʰʥʲʮ ʥʰʠʹ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʩʰʩʩʴʠʮ– ʭʩʰʩʮʦʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʡʩʨʡ ʩʥʬʺ ʤʦ ʡʩʫʸʮ .  
ʭʩʣʣʮʤ ʯʩʡ ʩʰʥʹʤ ʺʠ ʯʩʡʤʬ ʺʰʮ ʬʲ , ʺʹʸʣʰʹ ʭʩʰʥʺʰʤ ʬʹ ʩʡʧʸʮʤ ʨʥʸʩʴʤ ʺʮʸ ʬʲ ʲʩʡʶʤʬ ʬʫʥʰ
ʬʤʭʩʰʥʺʰʤ ʸʢʠʮʡ ʭʩʩʥʶʮʥ ʭʺʫʸʲ.  
3.2.1 ʺʥʹʩʢʰ ʺʩʡʩʨʢʸʢʠ )ʺʴʸʥʶʮ(  
ʤʰʥʸʧʠʬ ʣʲ ,ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʺʹʸ ʬʲ ʭʩʰʥʺʰʤ ʡʥʸ ,ʭʩʩʡʩʨʢʸʢʠ ʥʩʤ ʤʲʩʱʰ ʩʣʲʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʩʥʢʬʴʺʤ .
ʮ ʭʸʢʰʹ ʺʥʥʩʲʤʳʥʸʩʶ  ʤʫʸʲʤ ʲʰʥʮ ʠʥʤʥ ʸʧʠʮ ʸʺʥʩʡ ʡʥʹʧ ʠʥʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʡʩʫʸʮ ʬʹʺʷʩʥʣʮ 
ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʬʹ ʺʡʸʥʷʮ ʥʬʩʴʠ ʥʠ .ʭʩʲʶʥʮʮ ʭʩʷʧʸʮ ʬʲ ʺʥʱʱʡʺʤ ʭʩʡʩʺʫʮ ʭʩʩʡʩʨʢʸʢʠ ʭʩʰʥʺʰ  ʯʩʡ
ʣʲʩʥ ʠʶʥʮ . ʭʥʷʮʤ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʺʥʬʺʤ ʩʡʢʬ ʩʣʮʬ ʺʥʩʰʨʹʴ ʺʥʧʰʤʬ ʺʮʸʥʢ ʥʦ ʤʡʺʫʤʡʷʧʸʮ . ʺʥʧʰʤ
ʵʥʴʰʤ ʤʩʶʨʩʡʸʢʤ ʬʣʥʮʡ ʹʥʮʩʹ ʬʹ ʸʶʥʺ ʯʰʩʤ ʥʬʠ ʺʥʩʰʨʹʴ , ʺʰʨʷʤ ʯʩʡ ʩʣʮʬ ʩʰʨʹʴ ʯʴʥʠʡ ʸʹʥʷʤ
ʸʺʥʩ ʷʧʥʸʮ ʠʶʥʮʤ ʸʥʦʠʹ ʬʫʫ ʣʲʩʤ ʸʥʦʠ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ .  
ʤ ʸʺʥʩʡ ʩʱʩʱʡʤ ʤʩʶʨʩʡʸʢʤ ʬʣʥʮ ʬʹ ʤʩʶʨʩʡʸʢʤ ʬʣʥʮ ʠʥHansen (1959):  ∑= −= nj ijjdJA 1 β  
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 ʺʥʹʩʢʰ ʸʹʠʫ)A ( ʸʥʦʠ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹj  ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʬʹ ʬʬʷʥʹʮ ʲʶʥʮʮ ʠʩʤ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʬ
 ʭʩʸʥʦʠʤʮ ʣʧʠ ʬʫʡ ʤʣʥʡʲʤ)jJ ( ʬʣʢ ʥʩʬʠ ʷʧʸʮʤʹ ʬʫʫ ʣʸʥʩ ʸʥʦʠʤ ʬʷʹʮʥ)ijd ( ʤʩʶʷʰʥʴʫ
ʺʩʫʸʲʮ  ʣʧʠ ʸʨʮʸʴ ʩʣʩ ʬʲ ʺʰʺʩʰʤ)β .(  
ʺʥʸʧʠ ʤʫʩʲʣ ʺʥʩʶʷʰʥʴ ʩʣʩ ʬʲ ʭʢ ʤʸʠʥʺ ʷʧʸʮʤ ʭʲ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʹʬʧʩʤ ,ʯʥʢʫ:  
•  ʳʥʺʩʹ ʺʩʶʷʰʥʴ ʥʠ ʺʩʬʩʬʹ ʤʷʦʧ)ʠʮʢʥʣʬ :uij ddF −=)( .( ʤʧʱʥʰʡ ʹʥʮʩʹ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰ
  ʬʹ ʭʤʩʸʷʧʮʡHansen ,Patton & Clark (1970) ʥ- Fatheringham (1982). 
• ʤʩʶʷʰʥʴ  ʺʩʬʩʬʹ ʺʩʬʠʩʶʰʰʥʴʱʷʠ)ʠʮʢʥʣʬ :dij edF β−=)( .( ʥʦ ʤʧʱʥʰʡ ʹʥʮʩʹ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰ
 ʬʹ ʭʩʸʷʧʮʡWilson (1971) ,Dalvi and Martin (1976) ʥ- Dalvi, Martin and Somg 
(1996). 
•  ʺʩʰʠʩʱʥʠʢ ʥʠ ʺʩʬʠʮʸʥʰ ʯʥʩʴʠ ʺʩʶʷʰʥʴ)ʠʮʢʥʣʬ :udij edF 2100)( −∗=, ʸʹʠʫu ʲʥʡʷ ʠʥʤ .(
 ʬʶʠ ʥʦ ʤʧʱʥʰʡ ʹʥʮʩʹ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰIngram (1971) ʥ- Guy (1983). 
•  ʺʩʨʱʩʢʥʬ ʯʥʩʴʠ ʺʩʶʷʰʥʴ)ʠʮʢʥʣʬ :)ln(1)( dbaij edF ∗++= , ʸʹʠʫa ʥ-b ʭʩʲʥʡʷ ʭʤ.(  
 ʬʶʠ ʥʦ ʤʧʱʥʰʡ ʹʥʮʩʹ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰHilbers & Verrnen (1993). 
ʴʠ ʯʩʡ ʭʩʬʣʡʤʤ ʺʠ ʸʥʩʠʡ ʺʥʠʸʬ ʬʫʥʰ ʭʩʰʥʹʤ ʡʥʹʩʧʤ ʩʰ3  ʤʷʦʧ ʩʴʬ ʷʧʸʮ ʩʡʥʹʩʧʬ ʠʮʢʥʣ ʢʩʶʮʤ












 ʸʥʩʠ3 :ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʬʹ ʤʩʶʷʰʥʴʫ ʤʲʩʱʰ ʲʥʶʩʡ ʺʥʸʩʡʱ )Geurs and Ritsema, 2001(  
  
 ʬʹ ʤʩʥʨʩʡ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʲʩʴʹʤʬ ʬʥʫʩ ʭʩʣʲʩʤ ʺʥʡʩʹʧ ʬʥʬʷʹʷʧʸʮʤ ʺʲʴʹʤ . ʺʠʦ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰ
ʺʩʱʩʱʡʤ ʤʧʱʥʰʬ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʺʴʱʥʤʡ , ʤʣʥʡʲʬ ʹʥʷʩʡʡ ʺʥʡʹʧʺʤ ʪʥʺ)Vj ( ʸʥʦʠʡj  ,
 ʩʴ ʬʲShen )1998:(  ∑= −= nj jijjVdJA 1 β  
ʡʧʸʮʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʸʥʦʩʴʡ  ʥʠ:  
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   ʸʹʠʫ
m
kP ʩʲʱʥʰʤ ʺʥʮʫ  ʯʮʱʮ ʸʥʦʠʮ ʭk ʥ-)(
m
ijcf  ʭʤʬʹ ʭʩʷʧʸʮʤ ʺʥʴʩʴʶ ʺʩʶʷʰʥʴ ʺʠ ʯʮʱʮ
 ʭʩʸʥʦʠʤ ʯʩʡk ʥ-j.  
ʬ ʤʰʲʮ ʯʺʥʰ ʤʦ ʣʣʮ"ʺʥʸʧʺ " ʭʩʸʧʠ ʭʩʹʮʺʹʮ ʥʠ ʭʩʣʡʥʲʤ ʡʸʷʡ ʭʩʣʲʩ ʯʩʡ)Fatherigham, 
1986 .(ʺʠʦ ʺʥʸʮʬ , ʭʩʰʥʺʰ ʬʲ ʱʱʡʺʮʤ ʣʣʮ ʬʫʥ ʸʧʠʮ ʤʦ ʣʣʮʡ ʹʮʺʹʤʬ ʭʩʬʥʫʩ ʥʰʠ ʯʩʠ
ʶʥʬʥʦʸʡʷʧʸʮʡ ʬʥʣʩʢʤ ʭʲ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʥʶʮʶ ʩʡʢʬ ʤʩʣ ʺʷʩʥʣʮ ʤʡʥʹʺ ʷʴʱʬ ʬʥʫʩ ʠʬ ʤʫʥʮʰ ʤʩ.  
3.2.2 ʺʫʸʲʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʲ ʱʩʱʡ ʭʩʰʥʺʰ ʭʩʨʸʥʴʮ  
ʤʸʥʡʧʺ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʭʩʨʸʥʴʮ ʭʩʰʥʺʰ ,ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ ʬʹ ʸʺʥʩ ʺʷʩʥʣʮ ʤʫʸʲʤ ʭʩʸʹʴʠʮ . ʤʹʩʢʤ
ʩʷʧʸʮ ʬʲ ʺʱʱʡʺʮ ʸʺʥʩʡ ʤʮʩʹʩʤʥ ʤʨʥʹʴʤ/ʭʥʷʮʬ ʭʥʷʮʮ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ .ʡ ʬʲʷʧʸʮ ʱʩʱ , ʬʫ ʥʠ ʯʮʦ




















 ʸʥʩʠ4 : ʧʥʥʨʡ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ45 ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ʺʥʷʣ (Geurs & Ritsema van 
Eck, 2000)  
 ʬʫʫʺʩʩʶʥʬʥʦʸʹ ʤʬʣʢ ʭʩʰʥʺʰʤ ,ʸʥʨʰʥʷ ʩʣʣʮ  ʸʺʥʩ ʭʩʬʩʲʩ ʭʩʫʴʥʤ–  ʣʣʮ ʺʠ ʺʥʸʩʹʩ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ
ʷʧʸʮʤ/ʯʮʦ/ʺʥʬʲ ʣʲʩʬ ʠʶʥʮʮ ʲʩʢʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʭʩʹʥʸʣʤ ʺʸʧʠ . ʪʸʥʶʬ ʥʬʠ ʭʩʣʣʮ ʯʩʡ ʡʬʹʬ ʯʺʩʰ
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ʤʲʩʱʰ ʩʲʶʮʠ ʸʴʱʮ ʭʩʮʩʩʷ ʸʹʠʫ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ ,ʤʫʩʬʤʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹʮʬ . ʭʩʣʣʮ ʢʥʱʮ
 ʤʦʤʦ ʸʷʧʮʡ ʥʰʺʥʠ ʥʹʮʹʩ ʥʬʠ.  
3.2.3 ʭʩʣʣʮ "ʩʱʱʥʡʮ -ʺʥʩʥʬʩʲʴ" ʥ"ʩʱʱʥʡʮ -ʺʬʲʥʺ" ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ  
 ʺʥʩʴʸʶʮ ʺʥʹʩʢ ʯʤ)ʺʥʩʡʩʨʢʸʢʠ ( ʯʤʥ ʺʥʨʸʥʴʮ ʺʥʹʩʢ)ʺʥʩʡʩʨʢʸʢʠʱʩʣ ( ʺʹʥʸʴʺʡ ʺʥʣʷʥʮʮ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʺʩʡʧʸʮʤ ,ʭʩʣʲʩʥ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʫʸʲʮ ,ʺʥʩʱʩʱʡ ʺʥʬʠʹ ʩʺʹ ʬʲ ʺʥʰʥʲ ʯʰʩʠ ʪʠ :  
ʭʣʠʬ ʣʲʩʤ ʺʣʥʷʰ ʬʹ ʺʬʲʥʺʤ ʩʤʮ ? ʭʠʤʭʩʨʸʴ  ʺʷʴʤ ʬʲ ʭʩʸʧʺʮʣʲʩʤ ʺʣʥʷʰʮ ʺʬʲʥʺ?  
ʩʱʱʥʡʮ ʭʩʣʣʮ-ʩʱʱʥʡʮʥ ʺʥʩʥʬʩʲʴ- ʺʥʶʥʡʷ ʯʩʡ ʤʩʶʷʠʸʨʰʩʠʤʥ ʺʬʲʥʺʤ ʯʥʩʲʸ ʡʥʬʩʹʬ ʭʩʰʥʥʫʮ ʺʬʲʥʺ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ/ʭʩʨʸʴ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʪʥʺʡ .ʭʬʥʠ , ʺʥʬʲʥʺʬ ʣʲʩ ʺʣʥʷʰ ʬʹ ʺʩʬʬʫʤ ʺʬʲʥʺʤ ʬʥʶʩʴʺʥʩʰʨʸʴ 
ʤʦ ʣʲʩʬ ʲʩʢʤʬ ʭʩʰʩʩʰʥʲʮʤ ʬʹ ,ʲ ʣʲʩʤ ʬʹ ʺʥʩʡʩʨʷʸʨʠʤ ʺʸʣʢʤ ʯʫʥʥʩʬʠ ʭʩʲʱʥʰʤ ʸʥʡ , ʭʩʡʩʩʧʮ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʣʥʮʬ ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʩʬʫʬʫ ʭʩʬʣʥʮ ʺʬʬʫʤ . ʺʥʣʥʠ ʤʮʫʱʤ ʸʥʸʹʺ ʭʩʸʷʥʧ ʡʸʷʡ ʭʠ ʥʬʩʴʠ ʪʠ
ʥʦ ʺʥʡʫʸʥʮ ,ʭʩʹʥʸʣʤ ʭʩʸʨʮʸʴʤ ʺʩʩʲʡ ʯʩʩʣʲ ʺʮʩʩʷʹ ʩʸʤ , ʯʴʥʠʡ ʭʫʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ ʠʬʥ ʨʲʮʫʹ
ʩʸʩʴʮʠ . 
(1997) Sweet ʺʩʬʬʫ ʣʥʠʮ ʤʸʣʢʤ ʥʩʸʷʧʮʡ ʲʩʶʮ , ʺʠ ʺʬʶʴʮʤ ʺʥʬʲʥʺ ʹʥʬʹʬ ʺʩʬʬʫʤ ʺʬʲʥʺʤ
ʯʮʷʬʣʫ ʺʥʣʸʴʰ:  
imniin VVVV ++=  
 ʸʹʠʫ:  
inV -  ʭʣʠ ʬʹ ʺʬʬʥʫʤ ʺʬʲʥʺʤn  ʲʷʸʷ ʹʥʮʩʹ ʥʠ ʯʷʺʮʬ ʺʥʹʩʢʰʮi.  
iV -  ʤʡʩʨʰʸʨʬʠʬ ʷʸ ʱʧʥʩʮʤ ʺʬʲʥʺ ʡʩʫʸi ,ʩʰʩʩʴʠʮʬ ʺʩʺʥʤʮʤ ʺʬʲʥʺʤ ʺʠ  ʺʢʶʩʩʮ ʠʩʤ ʯʫʬ 
 ʣʲʩʤ ʺʣʥʷʰ i)ʠʮʢʥʣʬ :ʺʥʩʡʩʨʷʸʨʠ ʥʠ ʬʣʥʢ(.  
nV -  ʭʣʠʮ ʤʰʺʹʮ ʸʹʠ ʺʬʲʥʺ ʡʩʫʸʭʣʠʬ . ʬʹ ʨʡʮʤ ʺʣʥʷʰʮ ʺʬʲʥʺʤ ʺʠ ʢʶʩʩʮ ʤʦ ʡʩʫʸ
ʲʱʥʰʤ.  
imV - ʭʩʰʥʹ ʭʩʣʲʩ ʬʹ ʥʠ ʭʩʰʥʹ ʭʩʲʱʥʰ ʬʹ ʺʴʺʥʹʮʤ ʤʲʴʹʤʤ ʩʴ ʬʲ ʤʰʺʹʮʤ ʺʬʲʥʺ ʡʩʫʸ ,
ʠ ʢʶʩʩʮʥ ʭʣʠ ʸʧʥʡ ʤʡ ʤʬʥʲʴʡ ʪʥʸʫʤ ʵʮʠʮʤ ʺn  ʣʲʩʬ ʲʥʱʰʬi .ʺʩʸʠʹ ʺʬʲʥʺ ʠʥʤ ʤʦ ʡʩʫʸ ,
ʩʥʨʩʡʡ ʢʶʥʩʮʤ:  
ininim VVVV −−=  
ʡ ʩʫ ʭʩʡʹʥʧ ʥʰʠ ʯʩʠ ʺʩʬʠʩʸ ʺʩʰʥʰʫʺ ʺʸʢʱʮʡ ʥʦʤ ʤʹʩʢʤ ʺʠ ʭʹʩʩʬ ʸʹʴʠ ʩʧʫʥʰʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʡʶʮ– 
ʥʬʠʹ ʥʬʠ ʤʺʫʸʲʤ ʩʫʸʣʥ ʺʬʲʥʺʤ ʺʸʣʢʤʯʤʩʡʢʬ ʭʩʸʷʥʧʤ ʯʩʡ ʤʮʫʱʤ ʯʩʠʹ ʺ. ʺʠʦ ʭʲ , ʭʥʷʮ ʹʩ
ʬ ʱʩʱʡ ʬʲ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʬʹ ʩʺʥʲʮʹʮ ʸʥʴʩʹ ʭʩʰʥʺʰ ʯʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʢʬʴʺʤʥ ʺʥʩʺʹʺʤ ʬʲ ʭʩʩʡʧʸʮ
ʤʤʥʡʢ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ.  ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤʬ ʺʩʨʷʸʴ ʤʹʩʢ ʭʩʰʥʡ ʥʰʠ ʤʦ ʸʷʧʮʡʥ ʺʩʰʥʰʫʺ ʺʸʢʱʮʡ ʤʮʥʹʩʩ
 ʱʩʱʡ ʬʲʥ ʠʶʥʮ ʩʸʥʦʠʰʫʣʥʲʮ ʭʩʰʥʺʰ ʭʩʣʲʩ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ ʭʩ"ʺʩʲʡʨ " ʡʥʧʸ ʨʰʮʢʱʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʥʷ ʬʹ
 ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʭʩʰʹʡ ʩʴʸʢʥʠʩʢ ʲʣʩʮ ʺʥʫʸʲʮ ʬʹ ʤʩʢʥʬʥʰʫʨ ʩʴʬ ʥʴʱʠʰʹ ʬʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ . ʭʬʥʠ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʢʹʥʮ ʬʹ ʩʱʧʩʤ ʥʲʡʨʡ ʣʷʮʺʤʬ ʥʰʩʬʲ ʺʩʹʠʸ.  
3.2.4   ʩʺʠʥʥʹʤ ʣʣʮʫ ʺʥʹʩʢʰʤ  
ʺʥʠʩʶʮʡ ʺʥʹʧʸʺʮʹ ʺʥʲʴʥʺ ʬʹ ʣʣʮ ʬʫʫ ,ʬ ʤʡʸ ʺʥʲʮʹʮ ʯʩʠʨʬʧʥʮ ʺʥʹʩʢʰ ʣʣʮ , ʥʰʠ ʭʠ ʠʬʠ
 ʥʺʥʠ ʤʥʥʹʰ ʥʠʫʥʺʮ ʥʠ ʥʹʧʸʺʤʹ ʭʩʩʥʰʩʹ ʭʲ ʩʧʫʥʰʤ ʡʶʮʤ ʺʠ ʯʩʩʴʠʮʤ ʣʣʮʬʰ ʹʧʸʺʤʬ ʭʩʰ
ʣʩʺʲʡ ,ʭʩʰʥʹ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡ ʤʠʥʥʹʤʡ ,ʭʩʰʥʹ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ ʥʠ .ʬʹʮʬKwok and Yeh, 2004)  (
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ʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡʬ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡ ʤʥʥʹʮʤ ʣʣʮ ʥʲʩʶʤʺʩʸʥ : ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ)PA( , ʺʮʥʲʬ





MAG +−=.  
ʤʮʶʲʬʹʫ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʰʥʮʺʡ ʷʱʥʲ ʥʰʰʩʠ ʥʰʸʷʧʮ ,ʧʥʺʩʴ ʡʷʲ ʤʺʥʰʺʹʤʥ ,ʺʩʺʹʺʡ ʺʥʲʷʹʤ ʥʠ , ʠʬʠ
ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʬ ʣʣʮ ʺʠʩʶʮʡ ʷʱʥʲ ʠʥʤ ,ʬʠ ʯʩʡ ʣʧʥʩʮʡʥ ʯʩʠʹ ʥʬʠʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸʬ ʤʹʩʢ ʭʤʬ ʹʩʹ ʤ
ʭʤʬ ,ʯʫ ʬʲ ʥʦ ʯʥʢʫ ʤʠʥʥʹʤ ʬʲ ʱʱʡʺʤʬ ʤʱʰʰ  ʯʩʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸ)ʠʡʤ ʷʸʴ ʤʠʸ.(  
3.3.  ʺʩʺʠʥʥʹʤ ʤʫʸʲʤ ʬʹ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ  
 ʸʧʠʬʺʰʩʧʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʹʷʤʡ ʤʥʥʤʡ ʸʡʲʡ ʭʩʸʷʧʮʡ ʺʥʮʩʩʷʤ ʺʥʰʥʹʤ ʺʥʹʩʢʤ , ʺʥʰʥʸʺʩʤ ʨʥʸʩʴʥ
ʤʹʩʢ ʬʫʡ ʺʥʰʥʸʱʧʤʥ , ʭʩʱʢ ʭʰʩʤ ʭʩʩʡʩʨʢʸʢʠ ʭʩʰʥʺʰ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʩʫ ʲʥʡʷʬ ʬʫʥʰ
ʩʣʮ ,ʺʩʬʠʸʹʩʤ ʸʩʲʡ ʭʩʹʧʸʺʮʤ ʭʩʩʱʥʴʩʨ ʭʩʩʥʰʩʹ ʯʩʩʴʠʬ ʭʩʸʹʴʠʮ ʠʬʥ .ʺʠʦ ʺʮʥʲʬ , ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ
 ʭʤ ʤʤʥʡʢ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʩʰʥʺʰ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮʤʤʴʥʬʧ ʭʥʹʩʩʬ ʤʨʥʹʴʥ ʤʬʩʲʩ .ʤʡʩʱʮ ʥʦ ,
ʺʮʩʩʷʤ ʺʩʬʠʸʹʩʤ ʺʥʠʩʶʮʬ ʤʮʩʠʺʮʤ ʤʹʩʢ ʧʺʴʬ ʺʰʮ ʬʲ ʤʦ ʬʣʥʮʡ ʹʮʺʹʰ , ʺʥʠʩʶʮʬ ʯʫʥ
 ʺʹʸʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʸʧʠʬ ʭʩʩʷʺʺʹʤʵʸʠʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʹʥʸʴʺʡʥ ʤʸʥʡʧʺ.  
 ʬʲ ʺʺʺʹʥʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʠʹʥʰʡ ʥʰʺʹʩʢ"ʺʱʱʥʡʮ ʺʥʹʩʢʰ -ʺʩʺʹʺ ."ʤʬʩʧʺ , ʬʹ ʭʺʥʹʩʢʰ ʺʠ ʪʩʸʲʰ
 ʭʩʩʸʥʡʩʶ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ)ʥʧ ʩʺʡ ʯʥʢʫʭʩʬ ,ʸʴʱ ʩʺʡ ,ʺʥʩʸʩʲ (ʺʩʨʸʴʤʥ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʲʶʮʠʡ .
 ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦʡ ʺʥʡʹʧʺʤ ʪʥʺ ʧʥʺʩʰʤ ʺʠ ʡʩʧʸʰ ʯʫʮ ʸʧʠʬ")ʺʱʱʥʡʮ ʺʥʹʩʢʰ-ʯʮʦ (" ʬʹ ʺʥʩʥʬʩʲʴʡʥ
 ʭʩʹʰʠ")ʺʱʱʥʡʮ ʺʥʹʩʢʰ-ʺʥʩʥʬʩʲʴ .(" ʺʥʩʥʸʩʤʮ ʺʬʬʫʤ ʩʣʩ ʬʲ ʺʢʹʥʮ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦʡ ʺʥʡʹʧʺʤ
ʤʥʮʬ ʩʨʸʴ ʡʫʸʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʤʲʩʱʰʬʣ ,ʺʥʰʥʹ ʭʥʩ ʺʥʴʥʷʺʡ , ʬʹ ʺʥʩʥʬʩʲʴʡ ʺʥʡʹʧʺʤʹ ʣʥʲʡ
ʯʧʡʰʤ ʸʥʦʠʡ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʹʥʸʴʺ ʺʬʬʫʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʢʹʥʮ ʭʩʹʰʠ .ʺʠʦ ʭʲ ,
 ʡʹʧʺʮ ʥʰʩʠ ʬʣʥʮʤ ʯʩʩʣʲʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʮʥ ʭʩʩʺʸʥʡʧʺʤ ʭʩʡʩʫʸʮʤʮ ʺʬʲʥʺʡ , ʺʥʸʧʺʮ ʥʠ
ʺʡ ʹʥʮʩʹ ʬʲ ʭʩʹʰʠ ʺʥʶʥʡʷ ʥʠ ʭʩʹʰʠ ʯʩʡ ʺʩʬʠʩʶʰʨʥʴʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʥʠ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧ.  
ʹʥʢ ʩʡʧʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʸʥʷʧʰ ʤʦ ʸʷʧʮʡ-ʯʣ , ʺʥʮʥʷʮ ʺʥʴʩʴʶ ʭʩʨʸʥʴʮ ʭʩʰʥʺʰ ʥʰʺʥʹʸʡ ʥʩʡʢʬ ʸʥʦʠ
 ʭʩʩʨʱʩʨʨʱ ʭʩʸʥʦʠ ʺʩʩʶʥʬʥʦʸʡ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʥ ʤʣʥʡʲ)ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ ʥʠ (ʭʩʫʸʣʤ ʺʹʸ ʬʲ ʬʲ ʭʩʰʥʺʰʥ ,
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʬʥʬʱʮ ʺʠ ʭʩʬʬʥʫ ʸʹʠ ,ʥʡʥʨʥʠʤ ʩʰʮʦ ʧʥʬʭʩʱ , ʡʫʸʤ ʺʥʩʥʸʩʤʮʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʩʥʸʩʤʮ
ʺʥʰʥʹʤ ʭʥʩʤ ʺʥʴʥʷʺʡ ʭʩʫʸʣʡ ʩʨʸʴʤ   .  
ʠʸʥʷʤ ʬʲ ʬʷʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ,ʭʩʠʡʤ ʭʩʸʥʶʩʷʤ ʬʲ ʨʬʧʥʤ:  • B-  ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʠ ʬʮʱʩ(Bus).  • C-  ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʺʠ ʬʮʱʩ(Car) .  • O -  ʤʲʩʱʰʤ ʬʥʬʱʮ ʬʹ ʠʶʥʮʤ ʭʥʷʮ ʺʠ ʬʮʱʩ(Origin).  • D- ʮ ʬʹ ʣʲʩʤ ʭʥʷʮ ʺʠ ʬʮʱʩ ʤʲʩʱʰʤ ʬʥʬʱ(Destination).  
3.4. ʭʩʰʥʺʰ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤʬ ʭʩʹʸʣʰ  
ʺʥʸʴʱʤ ʺʸʩʷʱʡ ʸʡʱʥʤʹ ʩʴʫ ,ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʺʥʫʩʠʡ ʸʷʩʲʡ ʩʥʬʺ ʺʥʹʩʢʰʤ ʡʥʹʩʧ . ʥʰʬʹ ʤʸʷʮʡ
ʲʣʩʮ ʬʹ ʡʥʸʩʲ ʺʥʠʸʬ ʬʫʥʰ :ʣʧʮ ,ʹʥʢʡ ʭʩʫʸʣʤ ʺʹʸʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʬʥʬʱʮ ʬʹ ʭʩʰʥʺʰʤ- ʭʩʮʩʩʷ ʯʣ
 ʣʥʠʮ ʤʤʥʡʢ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ)ʹʴʠʮʤʰʷʡ ʨʷʩʩʡʥʠ ʬʫ ʬʹ ʤʢʶʤ ʺʸ" ʮ1:1  ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ ʪʸʥʶʬ
ʤʸʥʡʧʺʬ .(ʪʣʩʠʮ , ʭʩʸʥʦʠ ʬʹ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ ʭʩʮʩʩʷ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʩʰʥʺʰʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʰʥʺʰ
ʣʡʬʡ ʭʩʩʨʱʩʨʨʱ.  
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3.4.1. ʤʸʥʡʧʺ ʺʹʸʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʬʥʬʱʮ  
 ʺʸʡʧ ʩʣʩ ʬʲ ʤʰʺʩʰ ʭʩʫʸʣʤ ʺʹʸ ʩʰʥʺʰ ʺʡʫʹʰ.ʺ.ʲ ,ʧʡʹ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʬʤʰʮʤ ʺʮʫʱʤʡ ʺʸʡ
ʯʥʬʩʩʠ ʩʡʩʺʰ ,ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʪʸʲʮ ʩʥʰʩʹ ʯʥʰʫʺ ʪʸʥʶʬ ʤʺʥʠ ʤʸʶʩ ʸʹʠ . ʺʢʶʩʩʮ ʤʡʫʹʤ
 ʭʩʫʸʣ ʺʥʩʥʡʬʨʶʤ ʯʩʡ ʡʥʧʸ ʩʲʨʷ) ʸʥʩʠ5( , ʸʹʠʫʬ ʲʨʷʮ ʬʫʸʡʥʧʮ ʡʥʧʸʤ ʭʹ ʬʲ ʨʸʥʴʮ ʲʣʩʮ ,





























 ʸʥʩʠ6 : ʺʥʡʥʧʸ ʺʹʸ ʩʲʨʷ ʺʠ ʺʥʰʩʩʴʠʮ ʺʥʰʥʫʺʤʮ ʤʮʫ-  ʺʥʴʥʷʺʡ ʯʥʥʩʫ ʬʫʡ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʩʥʸʩʤʮ
ʺʥʰʥʹʤ ʭʥʩʤ.  
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ʺʩʬʠʮʩʱʷʮ ʤʩʶʥʬʥʦʸʡ ʭʩʰʺʩʰ ʭʤʩʺʥʰʧʺʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʬʥʬʱʮ .ʷ ʬʫ ʸʴʱʮ ʩʣʩ ʬʲ ʢʶʥʩʮ ʱʥʡʥʨʥʠ ʥ
ʭʩʥʥʷ . ʥʩʰʥʥʩʫ ʩʰʹʡ ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʥʬʱʮ ʢʶʩʩʮ ʥʷ ʬʫ) ʸʥʩʠ7(.  ʭʩʢʶʥʮ ʱʥʡʥʨʥʠ ʥʷ ʥʺʥʠ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʭʩʬʥʬʱʮ
 ʩʣʩ ʬʲʥʷʮʮ ʺʡʫʹ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʭʩ"ʢ . ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ ʬʲ ʷʥʩʣʡ ʭʩʠʶʮʰ ʭʩʲʱʥʰ ʭʤʩʬʲ ʭʩʫʸʣʤ ʩʲʨʷʮ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʸʤ ʯʩʡʬ ʭʤʩʰʩʡ ʭʩʠʺʤʬ ʸʹʴʠ ʯʫʬʥʣʧ ʯʥʢʫ ʺʥʡʥʧʸʤ ʺʥʰʥʫʺʡ ʡʹʧʺʤʬʥ ʺʥʡʥʧ -
ʺʥʩʸʨʱ .ʡʧʸʮʡ ʯʤʬʹ ʩʺʩʮʠʤ ʭʥʷʮʡ ʺʥʮʷʥʮʮ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺ.  ʺʥʰʧʺ ʩʺʹ ʭʠ ʺʥʠʶʮʰ ʩʰʹʡ
ʡʥʧʸʤ ʩʣʩʶ , ʤʣʥʷʰ ʩʣʩ ʬʲ ʢʶʥʩʺ ʤʰʧʺ ʬʫʺʣʸʴʰ.  ʺʥʸʠʺʮ ʺʥʰʧʺʤ ʺʥʰʥʫʺ ʤʲʩʱʰ ʯʥʥʩʫ) ʸʥʩʠ8 .(
 ʤʰʧʺ ʬʫʡ ʸʡʲʮʥ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ ʬʫ ʸʥʡʲ ʬʫʥ ʤʲʹʩʭʥ ʡʹ ʲʥʡ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ ʬʹ ʺʣʧʥʩʮ ʤʬʡʨʡ ʭʩʸʮʹʰ




























 ʸʥʩʠ8 :ʩʰʮʦ ʺʬʡʨʮ ʷʬʧʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʥʷ ʺʥʰʧʺ ʤʲʩʱʰʤ  ʸʴʱʮ ʥʷ ʬʹ2  
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3.4.2. ʺʥʢʬʴʺʤ  ʺʥʮʥʷʮʤʷʥʱʲʺ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʥ  
 ʭʩʲʩʢʮ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʥ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʺʥʣʥʠ ʭʩʰʥʺʰʺʥʸʥʷʮ ʩʰʹʮ : ʺʸʡʧ ʠʥʤ ʯʥʹʠʸʤʰ.ʺ.ʲ  ʸʹʠ
 ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ ʺʡʫʹ ʤʷʴʩʱʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ,ʥʤʬʡʨ ʬʩʫʮʤʤ  ʺʥʮʥʷʮʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʣʥʠ ʭʩʰʥʺʰ
 ʤʣʥʡʲʡʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ  ʺʰʹʡ2006 ʺʥʰʹʬ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʥ ʤʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʩʦʧʺʥ ,2010 ,2020 ʥ-2030 .














 ʸʥʩʠ9 : ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʥʴʩʴʶ ʺʴʮ)ʬʮʷ"ʸ ( ʩʴʬʡ ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ-2006 , ʩʥʥʷ ʩʬʥʬʱʮ ʺʠ ʺʬʬʥʫʤ














 ʸʥʩʠ10 : ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʺʥʴʩʴʶ ʺʴʮ)ʬʮʷ"ʸ (ʡ ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠʡ- 2006 ,ʮ ʺʠ ʺʬʬʥʫʤ ʩʥʥʷ ʩʬʥʬʱ
ʡʩʡʠ ʬʺʡʥ ʯʣ ʹʥʢʡ ʱʥʡʥʨʥʠʤ.  
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 ʸʥʩʠ12 :ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ  
ʰ ʺʸʡʧ ʩʰʥʺʰ.ʺ.ʲ ʥʩʶʥʱʤ ʤʷʥʬʧʤ ʬʲ ʭʩʣʮʬʮ ʭʰʩʠ- ʬʲ  ʥʠ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʬʹ ʺʩʴʸʢʥʮʣʤʥ ʺʩʮʥʰʥʷʠ
ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʬʹ ʭʩʴʰʲʤ .ʥʬʠ ʭʩʸʨʮʸʴʬ ʱʧʩʩʺʤʡ ʺʥʹʩʢʰ ʧʺʰʬ ʺʰʮ ʬʲ , ʭʩʰʥʺʰ ʸʥʷʮʡ ʥʰʸʦʲʰ
ʩʰʹ :ʥʩʶʥʱ ʭʩʫʺʧʬ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʯʥʩʮ- ʭʩʩʮʥʰʥʷʠʭʩʩʨʱʩʨʨʱ ʭʩʸʥʦʠ ʺʩʩʶʥʬʥʦʸʡ ʭʩʩʴʸʢʥʮʣʥ , ʸʹʠ
 ʬʠʸʹʩʡ ʤʷʩʨʱʩʨʨʱʬ ʺʩʦʫʸʮʤ ʤʫʹʬʤʮ ʥʬʡʷʺʤ)ʮʬ"ʱ .( ʤʷʥʬʧʤ ʯʩʡ ʭʩʬʣʡʤ ʯʩʠ ʨʲʮʫʥ ʺʥʩʤ
ʩʸʥʦʠʬ ʺʩʴʸʢʥʠʩʢʤ ʤʲʥʰʺ  ʩʺʸʥʡʧʺ ʬʣʥʮʡ  ʺʸʡʧ ʬʹʰ.ʺ.ʲ.  ʯʩʡʬ ʤʷʥʬʧʤ ʬʹ ʭʩʩʨʱʩʨʨʱ ʭʩʸʥʦʠʬ















 ʸʥʩʠ11 :ʮʬ ʺʷʥʬʧ ʩʴʬ ʩʮʥʰʥʷʠ ʥʩʶʥʱ ʢʥʸʩʣ ʺʴʮ" ʭʩʩʨʱʩʨʨʱ ʭʩʸʥʦʠʬ ʱ) ʯʩʡ1 ʬ-20 ( ʩʸʥʦʠ ʭʲ
 ʬʹ ʤʲʥʰʺʤʰ.ʺ.ʲ. )ʭʩʰʡʬ ʺʥʬʥʡʢ (ʡʩʡʠ ʬʺʥ ʯʣ ʹʥʢʡ.  
3.4.3. ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ  
 ʥʰʺʨʩʹʬ ʷʸʥ ʪʠ ʧʺʰʬ ʯʺʩʰ ʷʬʧʺʥʹʩʢʰ ʣʥʣʮʬ ʺʰʮ ʬʲ ʯʣ ʹʥʢʮ. ʡ ʯʩʩʴʥʠʮ ʯʣ ʹʥʢ ʸʥʦʠ- 14  ʩʢʥʱ
ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ) ʭʩʸʥʩʠ12 ,13 ,14( ,ʡ ʹʮʺʹʰ ʥʰʠʥ- 10 ʭʫʥʺʮ ʭʩʢʥʥʩʱ , ʭʩʱʧʩʩʺʮ ʸʹʠ ʥʬʠʫ


































ʸʥʩʠ 14 : ʡʩʡʠ ʬʺ ʸʥʦʠʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ;ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮʮ ʥʠʶʥʤ ʭʩʩʠʬʷʧ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ  
3.5. ʺʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʹʩʢʰ ʺʸʣʢʤ  
 ʺʫʸʲʤ ʬʲ ʱʱʥʡʮ ʥʡ ʭʩʹʮʺʹʮ ʥʰʠʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮʤʲʩʱʰ ʯʮʦ  ʠʶʥʮ ʯʩʡ)O ( ʣʲʩʬ)D(,  ʩʸʥʦʠ
ʺʥʸʩʹ ʥʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠ .ʥʺʥʠ ʭʩʸʩʣʢʮ ʥʰʠ  ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʸʥʡʲ(b)  ʺʩʨʸʴʥ(c) ) ʭʩʩʸʢʥʱ
 ʭʩʡʩʫʸʮ ʭʩʰʩʩʶʮ ʭʩʲʡʥʸʮʭʩʩʬʠʰʥʩʶʴʥʠ :(  
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3.5.1.  ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ(BTT):  
BTT  = ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʱʥʡʥʨʥʠ ʺʰʧʺʬ ʠʶʥʮʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ1  + ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ1  +ʯʮʦ  ʤʲʩʱʰ
 ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ1 ] + ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʸʡʲʮʬ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ2  + ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ ʱʥʡʥʨʥʠʬ2  + ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ
 ʱʥʡʥʨʥʠ2] + [ ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʸʡʲʮʬ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ3  + ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ3  + ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ3 [
 +ʣʲʩʬ ʺʩʴʥʱʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ.  
ʱʥʡʥʨʥʠ ʥʠ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʺʥʩʥʸʩʤʮʮ ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʤʫʥʮʰ ʤʫʩʬʤ ʺʥʸʩʤʮ ʩʫ ʯʩʩʶʬ ʹʩ , ʯʫʬ
 ʠʶʥʮ ʯʺʰʩʤʡO ʩʥ ʣʲD , ʠʶʥʮʬ ʸʺʥʩʡ ʺʥʡʥʸʷʤ ʺʥʰʧʺʤ ʺʧʠʡ ʸʧʡʩ ʣʩʮʺ ʲʱʥʰO  ʬʩʧʺʤʬ ʺʰʮ ʬʲ
ʩʬ ʸʺʥʩʡ ʺʥʡʥʸʷʤ ʺʥʰʧʺʤ ʺʧʠʡʥ ʤʲʩʱʰʡʲ ʣD ʤʲʩʱʰʤ ʺʠ ʭʩʩʱʬ ʺʰʮ ʬʲ . ʺʸʣʢʥʮ ʤʡʥʸʷ ʤʰʧʺ
ʫ ʷʧʸʮʡ ʺʥʰʧʺʤʮ ʺʧʠ0-10 ʣʲʩʤ ʬʠ ʥʠ ʠʶʥʮʤʮ ʤʫʩʬʤ ʺʥʷʣ . ʭʩʬʩʡʢʮ ʥʰʠ ʤʦ ʡʬʹʡʹ ʯʩʩʶʬ ʹʩ
ʡ ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʤʸʣʢʤʤ ʺʠʣʡʬ , ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ ʡʥʬʩʹʬ ʤʺʠ ʡʩʫʸʤʬ ʯʺʩʰʹ ʸʥʸʡ ʪʠ
ʭʩʰʥʹ ,ʺʩʺʧʺ ʺʡʫʸʬ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʯʩʡ ʬʹʮʬ.  
3.5.2.  ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ(CTT):  
CTT  = ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮʬ ʠʶʥʮʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ + ʡʫʸʡ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ + ʤʩʰʧ ʺʠʩʶʮ ʯʮʦ + ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ
ʣʲʩʬ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮʮ.  
ʸʲ ʸʥʡʲ ʩʫ ʭʩʧʩʰʮ ʥʰʠʺʥʩʬʠʸʹʩ ʭʩ , ʬ ʱʧʩʩʺʩ ʲʱʥʰCTT  ʯʩʡ ʤʲʩʱʰʬ ʩʬʠʮʩʰʩʮʤ ʯʮʦʫO ʬ- D . ʥʰʠ
 ʩʫ ʭʢ ʭʩʧʩʰʮ ʭʥʩʤ ʡʶʮʡʬʲ ʲʩʴʹʮ ʤʲʥʰʺ ʹʣʥʢ ʬʹ ʤʸʥʡʧʺ ʩʬʫʡ ʤʲʩʱʰʤ ʩʡʩʫʸʮ BTT  ʬʲʥCTT 
ʱʧʩ ʥʺʥʠʡ ,ʭʠ ʸʮʥʬʫ ʬʹ ʩʺʸʥʡʧʺ ʡʩʫʸʮ CTT  ʬʹ ʤʩʩʬʲ ʡʷʲ ʬʣʢ20% ʹʣʥʢʡ ,ʭʢ  ʡʩʫʸʮ
ʬʹ ʩʺʸʥʡʧʺ BTT ʥʺʥʠʡ ʬʣʢʩ ʱʧʩ.  
3.5.3.  ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠʥ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ– ʺʨʹʴʥʮ ʤʸʣʢʤ  
≠〕÷｝＝ ÷〕［“ )Service area( :ʤʡʩ ʠʶʥʮ ʯʺʰO , ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠM  ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʥτ , ʺʥʸʩʹ ʸʥʦʠ ʸʩʣʢʰ
MSAO(τ)  ʭʩʣʲʩʤ ʬʫ ʺʠ ʬʩʫʮʤ ʸʥʦʠʫD ʮ ʲʩʢʤʬ ʯʺʩʰ ʭʤʩʬʠ ʸʹʠ- O  ʺʥʲʶʮʠʡM ʯʮʦʹ ʪʫ 
 ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʲʩʱʰʤM MTT ≤ τ.  
〔＝｝（ ÷〕［“ )Access area( :ʤʡʩ ʣʲʩʤ ʯʺʰD , ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠM  ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʥτ , ʺʥʹʩʢʰ ʸʥʦʠ ʸʩʣʢʰ
MSAD(τ)  ʭʩʠʶʥʮʤ ʬʫ ʺʠ ʬʩʫʮʤ ʸʥʦʠʫO ,ʤʮ ʣʲʩʬ ʲʩʢʤʬ ʯʺʩʰ ʭD  ʺʥʲʶʮʠʡM ʯʮʦʤʹ ʪʫ 
 ʤʲʩʱʰʤMTT ≤ τ.  
ʥʬʠ ʺʥʸʣʢʤʡ ʭʢ , ʭʩʰʥʹ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʠʮʶʲ ʯʩʡ ʡʥʬʩʹ ʥʡʹ ʭʥʩʤ ʬʹ ʡʶʮʬ ʭʩʱʧʩʩʺʮ ʥʰʠ
ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ  ʡʩʡʠ ʬʺ)ʬʠʸʹʩ ʺʡʫʸʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹʮʬ (ʩʬʥʹ ʠʥʤ . ʬʹ ʤʸʷʮʬ ʺʥʸʣʢʤʤ ʺʬʬʫʤ ʸʥʸʡ
ʩʺʥʤʮ ʩʥʰʩʹ ʭʥʹ ʺʹʸʥʣ ʠʬ ʯʩʩʰʲ ʠʩʤ ʺʩʰʥʮʤ ʤʲʱʤ ʺʥʫʸʲʮ ʤʮʫ.  
 ʭʩʸʥʩʠ15 ʥ- 16  ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʭʩʢʩʶʮ(Bus Service Area - BSA)  ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʬʹʥ
(Car Service Area - CSA) ʡ- 45 ʬ ʺʥʷʣ ʠʬʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʯʩʡ ʸʡʲʮ.  ʤʧʰʤ ʠʩʤ ʺʴʱʥʰʹ ʩʰʹ
ʯʮʦ ʩʡʩʫʸʮ : ʯʮʦ ʤʫʩʬʤʮʤ ʺʣʥʷʰ ʱʥʡʥʨʥʠ ʺʰʧʺʬ ʠʶʥʮ ʺʩʺʬʧʺʤ  ʱʥʬʴ ʺʰʧʺʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ
ʣʲʩʬ ʺʩʴʥʱʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ  ʣʧʮʥ ʯʮʦʮ ʤʫʩʬʤ ʺʣʥʷʰʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮʬ ʠʶʥʮ  ʱʥʬʴ ʭʥʷʮʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ
 ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʤʲʩʱʰʤ ʳʥʱʡʣʲʩʬ ʭʤ ʪʣʩʠʮ ʺʥʷʣ ʹʮʧ ʣʧʠ ʬʫ . ʤʹʲʰ ʡʥʹʩʧʤ ʠʶʥʮʤ ʺʥʣʥʷʰ ʸʥʡʲ
 ʠʩʤʹʡʩʡʠ ʬʺ ʺʨʩʱʸʡʩʰʥʠʬ ʺʩʹʠʸʤ ʤʱʩʰʫʡ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺ . ʺʥʲʶʮʠʡ ʥʡʹʥʧ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ



















 ʸʥʩʠ15 :ʺʩʹʠʸʤ ʤʱʩʰʫʤ ʬʥʮ ʸʹʠ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺ ʸʥʡʲ ʱʥʡʥʨʥʠ ʺʹʩʢ ʸʥʦʠʬ ʠʮʢʥʣ  ʬʹ













 ʸʥʩʠ16 :ʡʩʡʠ ʬʺ ʺʨʩʱʸʡʩʰʥʠʡ ʸʰʦʥʠʬʷ ʬʰʩʮʸʨ ʸʥʡʲ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʹʩʢ ʸʥʦʠʬ ʠʮʢʥʣ , ʬʹ ʤʲʩʱʰʡ
15 ʺʥʷʣ ,30 ʥ ʺʥʷʣ- 45  ʩʰʡ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠ ʺʡʫʹ ʩʡʢ ʬʲ ʺʥʷʣ45 ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʺʥʷʣ.  
ʶʬ ʹʩ ʬʹ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠʡ ʭʬʥʫ ʨʲʮʫ ʭʩʬʫʥʮ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠ ʩʫ ʯʩʩ15  ʡʫʸ ʺʲʩʱʰ ʺʥʷʣ
ʩʨʸʴ , ʬʹ ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠʡ ʭʩʬʫʥʮ ʭʨʥʲʩʮʥ30 ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʲʩʱʰ ʺʥʷʣ  
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3.5.4. ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʬ ʭʩʬʡʢʥʮʤ ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠʥ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ  
ʥʰʺʨʩʹʬ ,ʤʡʥʹʧʤ ʠʩʤ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʭʺʥʹʩʢʰ ,ʺʮʥʲʬ  ʭʺʥʠ ʭʩʩʠʬʷʧ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ
ʤʰʩʧʡʤ ʺʸʢʱʮʮ ʠʩʶʥʤʬ ʯʺʩʰ .ʯʫ ʬʲ , ʩʷʬʧʬ ʭʩʬʡʢʥʮ ʥʩʤʩ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʹʩʢ ʩʸʥʦʠ
ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʭʩʮʩʩʷ ʭʤʡ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ .ʮʮ ʩʧʰʥʮʡ" ʺʧʷʬ ʹʩ ʩʫ ʤʰʩʤ ʺʥʲʮʹʮʤ ʢ
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʹʩʢ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʤʴʩʴʧʤ ʺʠ ʯʥʡʹʧʡ/ʮʩʹ ʺʡʫʹ ʭʲ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʭʩʩʰʥʸʩʲʤ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥ ,













 ʸʥʩʠ17 : ʬʰʩʮʸʨ ʬʹ ʩʨʸʴ ʡʫʸʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʹʩʢ ʩʸʥʦʠʬ ʠʮʢʥʣʸʰʦʥʠʬʷ , ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʬ ʭʩʬʡʢʥʮʤ
ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ . ʺʥʰʡ ʺʥʹʩʢʰ ʺʥʲʡʨ ʹʥʬʹʬ ʭʩʬʶʥʴʮ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʺʹʩʢ ʩʸʥʦʠ15 ʺʥʷʣ ,30 ʥ ʺʥʷʣ- 
45 ʺʥʷʣ.  
3.5.5. ʯʩʡ ʱʧʩʫ ʺʥʹʩʢʰ ʺʣʩʣʮ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ/ʤʹʩʢ  
ʯʥʺʰ ʭʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʩʰʹ ʭʩʸʩʣʢʮ ʥʰʠ , ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤ ʥʠ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʯʩʡ ʱʧʩʫ
ʭʩʰʥʹ .  
 ʠʶʥʮʤ ʯʺʰʩʤʡO   ʺʠ ʸʩʣʢʰ ≠〕÷｝＝〔 ｝÷〕［“ 』］｝ʫ:  
SAO(τ)  =  BSAO(τ) / CSAO(τ)  (1)  
 ʣʲʩʤ ʯʺʰʩʤʡD   ʺʠ ʸʩʣʢʰ〔＝｝（〔 ÷〕［“ 』］｝ ʫ:  
AAD(τ)  =  BAAD(τ) / CAAD(τ)   (2)  
ʭʰʮʠ ,ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʬʫ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮʫ ʭʩʱʷʣʰʩʠʤ ʩʰʹʬ ʱʧʩʩʺʤʬ ʯʺʩʰ , ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʬʲ ʥʠ
ʣʡʬʡ ʥʬʹ ʭʩʩʰʥʸʩʲʤ ,ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʬʲ ʱʱʡʺʤʬ ʭʩʸʧʥʡ ʥʰʠ ʪʠ .  
ʺʥʸʣʢʤʤ ʺʥʲʮʹʮ ʺʠ ʯʩʡʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ,ʺʥʩʥʸʩʤʮʡ ʠʥʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ ʣʩʧʩʤ ʩʰʥʹʤʹ ʧʩʰʰ ,
ʨʥʠʤ ʬʹ ʺʥʸʩʤʮʥ ʠʩʤ ʱʥʡʥVB  ʠʩʤ ʡʫʸʤ ʬʹʥVC . ʷʩʴʱʮʥ ʺʩʰʢʥʮʥʤ ʠʩʤ ʭʩʹʩʡʫ ʺʹʸʹ ʤʧʰʤʡ
ʤʴʥʴʶ , ʪʩʸʲʤʬ ʭʩʬʥʫʩ ʥʰʠ BSAO(τ)  ʥ- CSAO(τ)ʫ:  
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BSAO(τ)  ≈ π∗(VB* τ) 2,  CSAO(τ)  ≈ π* (VC* τ) 2 
ʤʦʮ ʤʠʶʥʺʫ ,ʯʮʷʬʣʫ ʠʩʤ ʥʬʠ ʭʩʠʰʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ:  
SAO(τ)  =  π* (VB* τ) 2/ π* (VC* τ) 2 =  (VB/ VC) 2.  
ʥ ʬʹ ʪʸʲ SAO(τ)ʡ ʩʥʬʺ ʠʬ-τ .ʫ ʥʺʥʠ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ: 
SAO ≈ (< VB> / < VC> ) 2,  
ʸʹʠʫ  < VB> ʥ-   < VC>ʩʨʸʴ ʡʫʸʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʺʥʩʲʶʮʮ ʺʥʩʥʸʩʤʮ ʯʤ . ʺʸʹʬ ʬʥʫʩ ʬʹ ʪʸʲʤ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʣʩʣʮʬ ʱʩʱʡʫ . ʥʺʥʠ ʭʩʠʸʥʷ ʥʰʠ"ʱʩʱʡ ʺʥʹʩʢʰ ʣʣʮ "ʤ ʪʹʮʤʡʥʣ"ʧ.  
3.5.6. ʭʩʣʲʩʬ ʺʥʹʩʢʰ ʺʣʩʣʮ/ʮʭʩʥʱʮ ʢʥʱʮ ʭʩʠʶʥʮ  
ʲʩ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ʭʩʣDK  ʭʩʠʶʥʮ ʥʠOK  ʭʩʥʱʮ ʩʴʥʠ ʩʬʲʡK  ʺʬʥʡʩʷʥDK,Capacity ,OK,Capacity ) ʬʹʮʬ
ʩʩʤ ʺʥʸʡʧ-ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʩʴ ʬʲ ʺʸʣʢʥʮʤ ʺʬʥʡʩʷ ʩʬʲʡ ʷʨ , ʹʴʰ ʩʥʥʹ ʭʩʸʩʧʮʡ ʭʩʸʥʢʮ ʥʠ
ʺʥʸʩʣ ʸʴʱʮ ʩʴ ʬʲ ʺʸʣʢʥʮʤ ʺʬʥʡʩʷ ʩʬʲʡ ( ʭʩʣʣʮʤ)1 (ʥ- )2 ( ʫ ʷʸ ʭʸʥʡʲ ʭʩʸʣʢʥʮ ʺʥʩʤʬ ʭʩʬʥʫʩ
［“ 』］｝ （〕』「 》｝）【｝ ÷〕”【 ≠〕÷｝＝ ｝÷〕K ʥ-  （〕』「 》｝“±〕「 ÷〕”【 〔＝｝（ ｝÷〕［“ 』］｝K:  
SAO,K(τ)  =  ΣDK∈BSAO(τ)DK,Capacity/ΣDK∈CSAO(τ)DK,Capacity  (3)  
AAD,K(τ)  =  ΣOK∈BAAD(τ)OK,Capacity/ΣOK∈CAAD(τ)OK,Capacity  (4)  
 ʬʹ ʭʩʰʥʮʤ ʭʥʫʱ ʩʫ ʯʩʩʶʬ ʹʩ)3 (ʥ- )4 (ʤ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʺʬʥʡʩʷʤ ʬʫ ʪʱ ʠʥʤʺʥʸʩʹ/ ʸʥʡʲ ʭʩʡʹʥʧʮʤ ʤʹʩʢ
ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʺʬʥʡʩʷʤ ʬʫ ʪʱ ʠʥʤ ʭʩʰʫʮʤ ʭʥʫʱʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ/ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢ .  
ʡ ʣʲʩ ʥʠ ʠʶʥʮ ʬʹ ʺʬʥʡʩʷ ʺʣʩʧʩ ʺʴʬʧʤ ʩʣʩ ʬʲ- )4 (– )3( ,ʬʹ ʸʺʥʩ ʸʩʤʰ ʣʣʮ ʬʡʷʬ ʯʺʩʰ ʺʥʹʩʢʰ ,
ʭʩʠʶʥʮʤ ʸʴʱʮ ʺʠ ʳʷʹʮʤ/ʣʲʩʩʭʩʥʱʮ ʢʥʱʮ ʭ .  
 ʺʥʹʩʢʰ ʣʣʮʹ ʯʩʩʶʬ ʹʩʭʩʡʩʫʸʮʤ ʬʫ ʬʹ ʺʥʣʩʧʠ ʺʥʩʥʢʬʴʺʤ ʬʹ ʱʩʱʡ ʬʲ ʪʸʲʥʮ ʺʩʱʩʱʡ ;ʯʫʬ , ʣʣʮ
 ʩʴʬ ʭʩʥʱʮ ʢʥʱ ʬʹ ʭʩʠʶʥʮ ʥʠ ʭʩʣʲʩʬ ʥʺʥʠ ʭʩʮʹʩʩʮ ʥʰʠ ʸʹʠʫ ʤʰʺʹʩ ʠʬ ʱʩʱʡʤ)3 (ʥ-)4(  
 ʭʩʩʥʨʩʡʤ ʹʥʸʩʴ )4 (– )1 (ʩʣʮʬ ʸʩʹʩ ʠʥʤ : ʥʮʫ ʤʠʶʥʺSAO(1 hour)  =  0.3 ʹ ʤʺʥʲʮʹʮ" ʪʹʮʡ
ʰʤ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʧʠ ʤʲʩʱʰ ʺʲʹʬ ʲʩʢʤʬ ʭʩʬʥʫʩ ʭʩʲʱʥ- 30% ʸʥʦʠʤʮ ,ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʹʮʺʹʮʬ ʺʩʱʧʩ" ,
ʥ- SAO,K(τ)  =  0.3 ʹ ʥʺʥʲʮʹʮ"ʬ ʲʩʢʤʬ ʭʩʬʥʫʩ ʭʩʲʱʥʰʤ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʧʠ ʤʲʩʱʰ ʺʲʹ ʪʹʮʡ- 30% 
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʹʮʺʹʮʬ ʺʩʱʧʩ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʮ ."  
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ʩʫ ʯʩʩʶʬ ʩʥʠʸ ,ʭʩʹʮʺʹʮ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ  ʩʡʩʺʰ ʭʺʥʠʡ
ʤʲʩʱʰ , ʬʹ ʩʬʠʮʩʱʷʮʤ ʪʸʲʤʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮ ʠʬ ʺʥʬʲʬ ʬʥʫʩ ʬʲʮ1 ,ʺʥʰʧʺʤ ʺʥʩʤ ʬʬʢʡ ʷʸʥ ʪʠ .
 ʤʥʡʢʤ ʪʸʲ ʺʥʠʶʮʤʬ ʤʣʩʧʩʤ ʺʩʨʱʩʬʠʩʸʤ ʤʡʩʱʤʮ-1  ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʩʠʰʺʡ ʯʮʦ ʺʥʩʤʬ ʤʬʥʫʩ
 ʹʥʴʩʧʣʧʥʩʮ ʯʴʥʠʡ ʤʥʡʢ ʤʩʰʧ .ʺʠʦ ʭʲ ,ʮ ʤʥʡʢʤ ʺʥʹʩʢʰ ʱʷʣʰʩʠ-1 ʭʩʩʷʺʤʬ ʩʥʹʲ  ʷʬʧ ʸʥʡʲ
ʠʶʥʮ ʺʥʢʥʦʮ-ʣʲʩ , ʸʹʠʫ ʥʠ ʺʩʺʧʺ ʺʡʫʸ ʭʷʥʺʧʺ ʸʥʡʲ ʭʩʣʧʥʩʮ ʤʲʩʱʰ ʩʡʩʺʰ" ʶʥʰʺʩ ʸʹʠ  ʯʥʸʺʩ
ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ʺʰʩʧʡʮ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʩʰʴ ʬʲ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʬ.  
 ʺʬʲʴʤ ʸʥʡʲ ʭʩʹʸʣʰʤ ʭʩʰʥʺʰʤ)1 (ʥ- )2( , ʳʩʲʱʡ ʸʫʦʥʮʫ3.3 ,ʭʠʥʬʮʡ ʥʰʺʥʹʸʡ ʭʩʩʥʶʮ . ʭʩʰʥʺʰʤ
 ʸʥʡʲ ʭʩʹʸʣʰʤ)3 (ʥ- )4 (ʮʺʩʡʩʨʢʸʢʠ ʤʮʸʡ ʭʩʩʥʶ ,ʤʱʬ ʭʩʱʧʩʩʺʮʥ" ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʥ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʫ
ʤʲʥʰʺ ʸʥʦʠʡ .ʯʺʩʰ ,ʯʫ ʬʲ , ʺʠ ʬʩʲʴʤʬ)3 (ʥ- )4 (ʣʡʬʡ ʡʸʥʷʮ ʯʴʥʠʡ.  
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3.5.7.  ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡ ʺʥʬʺʤʬ ʯʮʦʤʤʲʩʱʰ  
 ʭʩʸʥʨʠʷʩʣʰʩʠʤ ʬʫ)1 (– )4 ( ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʡ ʭʩʩʥʬʺτ .ʥʦ ʺʥʬʺ ʩʤʮ ? ʥʦ ʺʥʬʺʬ ʲʷʸ ʺʥʠʱʸʢ ʲʩʶʤʬ ʯʺʩʰ
ʺʹʸ ʸʥʡʲʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤʥ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʬʹ ʺʩʰʢʥʮʥʤʤ ʭʩʫʸʣʤ ʺʥ .  
ʺʩʱʧʩ ʺʩʰʢʥʮʥʤ ʠʩʤ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʫʸʣʤ ʺʹʸ ʩʫ ʧʩʰʰ , ʲʶʡʬ ʯʺʩʰʹ ʭʩʷʧʸʮʤ ʲʶʥʮʮ ʥʡʹ ʯʡʥʮʡ
 ʯʮʦ ʷʸʴ ʪʹʮʡ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʲʩʱʰ ʬʹ"ʺʩʱʥʴʩʨ" ,ʬʹ 30-45 ʺʥʷʣ ,ʭʥʷʮ ʬʫʡ ʣʩʧʠ ʠʥʤ . ʤʸʷʮʡ
ʤʦ ,ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ/ʬʣʢ ʩʨʸʴ ʡʫʸʤ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʬʣʢʹ ʬʫʫ ʩʸʠʩʰʩʬ ʯʴʥʠʡ ʭʩ , ʬʹ ʺʥʬʺʤʥ
 ʭʩʣʣʮʤ)1 (– )2 (ʡ- τ  ʺʹʸ ʬʹ ʩʡʧʸʮʤ ʤʰʡʮʡ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʬʹ ʺʥʬʺ ʩʣʩ ʬʲ ʺʸʣʢʥʮ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ .  
ʩʨʺʥʴʩʤ ʯʴʥʠʡ , ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʹʸ ʬʹ ʤʰʡʮʤ ʭʠ ʺʩʱʧʩ ʠʥʤʩʰʢʥʮʥʤ ʥʤ ʭʩʷʧʸʮ ʺʥʱʫʬ ʹʥʸʣʤ ʯʮʦ
ʡ ʭʩʩʺʥʸʩʸʹ ʺʥʮʥʷʮ ʩʰʹ ʯʩʡʸʩʲ ʭʥʷʮʬ ʭʥʷʮʮ ʩʨʱʸʣ ʯʴʥʠʡ ʤʰʺʹʮ ʠʬ ,ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠʹ ʩʸʤ/ ʤʹʩʢ
ʭʤ ʭʢ ʩʸʠʩʰʩʬ ʯʴʥʠʡ ʭʩʬʣʢ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ,ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ ʬʣʢʹ ʬʫʫ . ʤʸʷʮ ʺʠ ʠʮʢʥʣʫ ʧʷʩʰ
SAO(τ) , ʯʮʱʰʥʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʱʥʩʣʸ ʬʹ ʬʥʣʩʢʤ ʡʶʷ ʺʠ/ʫ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʹʩʢ- RC,  ʬʹ ʬʥʣʩʢʤ ʡʶʷʥ
ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʱʥʩʣʸ/ʠʡ ʤʹʩʢʫ ʱʥʡʥʨʥ- RB )RB <  RC ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺ ʬʹ ʯʩʨʲʡ.(  
ʬʢʲʮ ʠʩʤ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʺʸʥʶʹ ʤʧʰʤʡ ,ʩʸʲʤʤʫ ʤʡʸʥʷʮ ʺʥʤʱʢʤ ʬʹ RB ʥ- RC ʠʩʤ:  
RB= SQRT(BSAO(τ0) / π)  
RC =  SQRT(CSAO(τ0) / π)  
ʥʤ- SAO(τ) ʫ ʠʨʥʡʩ-  
SAO(τ)= SAO(τ) / CSAO(τ)  =  π* (RB* τ) 2/ π* (RC* τ) 2 =  (RB) 2/ (RC) 2  
 ʹ ʪʫSAO(τ) ʹʰʡ ʬʥʣʩʢ ʭʲ ʲʥʡʷ ʸʠ- τ .  
ʩʠ- ʩʸʥʦʠ ʱʥʩʣʸʡ ʩʸʠʰʩʬ ʠʬ ʬʥʣʩʢ ʬʹ ʡʶʮ ʸʥʶʩʬ ʤʬʥʫʩ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤʥ ʭʩʫʸʣʤ ʺʥʺʹʸ ʬʹ ʺʥʩʰʢʥʮʥʤ
ʺʥʸʩʹʤ/ ʸʹʠʫ ʤʹʩʢτ ʬʣʢ , ʬʹ ʺʥʣʥʰʺʥSAO(τ) ʥ- AAD(τ)  ʸʹʠʫτ ʬʣʢ .  
 ʬʹ ʭʩʲʶʥʮʮʤSAO(τ) ʥ- AAD(τ) ʡ ʺʥʬʺʫ- τ  
SAO =  ∫SAO(τ)dτ  (5)  
AAD =  ∫AAD(τ)dτ  (6)  
ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭʩʩʬʸʢʨʰʩʠ ʭʩʰʩʩʴʠʮʫ ʹʮʹʬ ʪʫ ʭʠ ʭʩʬʥʫʩ .ʡ ʹʥʮʩʹʤ- )5 (ʡʥ- )6 ( ʺʩʣʥʱʩ ʤʰʩʧʡ ʡʩʩʧʮ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤʥ ʭʩʫʸʣʤ ʺʥʺʹʸ ʺʥʩʰʢʥʮʥʤ ʬʹ ,ʸʷʧʮʤ ʬʹ ʤʦ ʡʬʹʡʥ , ʸʥʡʲ ʤʨʩʹʤ ʭʥʹʩʩ ʪʥʺ
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ,ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʺʠ ʭʩʫʩʸʲʮ ʥʰʠ/ ʩʧʥʥʸʮ ʩʰʹ ʸʥʡʲ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮʥ ʤʹʩʢ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ
–  ʬʹ ʣʧʠʤ30 ʤʲʹ ʬʹ ʩʰʹʤʥ ʺʥʷʣ.  
3.5.8.  ʯʩʡ ʺʥʬʺʤ ʺʥʹʩʢʰʬʭʩʰʥʹ ʭʩʢʥʱʮ ʭʩʣʲʩʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷ ʺʹʥʸʴʺ  
ʺʩʰʢʥʸʨʤ ʠʩʤ ʭʩʰʥʹ ʭʩʢʥʱʮ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʹʥʸʴʺ ʺʩʰʸʣʥʮʤ ʸʩʲʡ , ʺʥʺʹʸʬ ʣʥʢʩʰʡ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʥ ʭʩʫʸʣ , ʺʥʩʰʢʥʮʥʤ ʺʥʩʤʬ ʺʥʬʥʫʩ ʺʩʨʸʥʠʩʺ ʸʹʠ)ʮʩʰʩʮ ʩʠʰʺʫʭʥ .( ʭʩʨʥʰ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ
 ʹʥʮʩʹʤ ʢʥʱʬ ʭʠʺʤʡ ʵʡʷʺʤʬ– ʤʩʩʹʲʺ ʩʸʥʦʠ ,ʭʩʣʸʹʮ ʩʸʥʦʠ ,ʥʫʥ ʭʩʩʰʲʥ ʭʩʸʩʹʲ ʭʩʸʥʦʠ' .
ʸʩʲʡ ʸʺʥʩʡ ʡʥʹʧ ʯʩʩʴʠʮʬ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʺʫʴʥʤ ʥʦ ʺʥʩʰʢʥʸʨʤ .  
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3.5.9. ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʩʬʫʬʫʤ ʡʩʫʸʮʤ  
ʡ ʤʲʩʱʰʤ ʸʩʧʮ ʺʠ ʭʩʰʴʤʬ ʯʺʩʰ- )1 (– )4 .(ʠʮʢʥʣʬ ,)3 (ʥ- )4 ( ʯʴʥʠʡ ʤʲʩʱʰʤ ʸʩʧʮ ʺʠ ʭʩʬʬʥʫ
ʠʡʤ:  
SAO,K(τ)  =  ΣDK∈BSAO(τ)DK,Capacity* DK,BPrice/ΣDK∈CSAO(τ)DK,Capacity* DK,CPrice   (7)  
SAO,K(τ)  =  ΣOK∈BAAD(τ)OK,Capacity* OK,BPrice/ΣOK∈CAAD(τ)OK,Capacity* OK,CPrice  (8)  
 ʸʹʠʫDK,BPrice ,DK,CPrice ,OK,BPrice , OK,CPriceʧʮ ʭʰʩʤʤʮʠʺʤʡ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡʥ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰʤ ʸʩ .
 ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰ ʱʩʨʸʫ ʸʩʧʮʡ ʹʮʺʹʤʬ ʯʺʩʰDK,BPrice  ʺʠʥOK,BPrice , ʸʩʧʮʥ
 ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʹʥʮʩʹ)ʷʬʣ+ʩʠʬʡ  +ʤʩʰʧ ( ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʺʰʮ ʬʲDK,CPrice  ʺʠʥOK,CPrice.  
ʺʠʦ ʭʲ ,ʺʬʡʢʥʮ ʣʥʠʮ ʥʦ ʤʹʩʢ .ʸʲ ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ ʠʬʥ ʨʲʮʫ ʺʥʩʰʥʶʩʧ ʺʥʩʥʬʲ ʥʠ ʺʥʬʲʥʺ ʬʹ ʯʫ
ʡʫʸʡʥ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰʬ ʺʥʸʥʹʷʤ ,ʭʩʩʹʩʠ ʭʩʡʩʫʸʮʥ ʺʥʩʹʩʠ ʺʥʡʩʱʰʬ ʺʥʸʥʹʷ ʯʺʩʡʸʮʥ ʺʥʩʤ .ʳʱʥʰʡ ,
ʺʥʩʬʫʬʫʤ ʺʥʬʲʥʺʤ ʺʠ ʺʥʥʹʤʬʥ ʤʲʩʱʰ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ ʸʥʧʡʬ ʬʥʫʩ ʡʫʸ ʬʲʡʹ ʩʮ ʷʸ , ʠʬʬ ʭʩʹʰʠʹ ʣʥʲʡ
ʬʬʫ ʥʦʫ ʤʸʩʧʡ ʩʰʴʡ ʭʩʣʮʥʲ ʭʰʩʠ ʡʫʸʬ ʺʥʹʩʢʰ ,ʫʬʥ ʺʥʠʧʱʥʰ ʡ ʢʶʥʮʹ ʩʴʫ ʸʩʧʮʤ ʡʩʫʸʮ ʯ)7 (ʥ- )8 (
ʬʬʫ ʭʸʥʡʲ ʩʨʰʥʥʬʸ ʥʰʩʠ.  
3.5.10. ʸʥʦʠ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ  
ʭʩʣʩʧʩ ʣʲʩʥ ʠʶʥʮ ʺʣʥʷʰ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʥ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʺʥʫʸʲʤ ʬʲ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮ ʤʰʡʰ ʤʫ ʣʲ .
ʺʥʠʩʶʮʡ ,ʺʠʦ ʭʲ ,ʷʥʩʣ ʺʬʲʡ ʤʹʩʢ ʩʤʥʦ-ʸʺʩ .ʺʩʹʠʸ , ʡʩʫʸʮʤ ʬʹ ʺʥʠʣʥʥʤ ʩʠ ʭʸʥʢʡ ʡʹʧʺʤʬ ʹʩ
ʮʮʤʤʲʩʱʰʡ ʲʰʥ ,ʣʲʩʡ ʯʤʥ ʠʶʥʮʡ ʯʤ ,ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʸʥʡʲ .ʡʥʧʸʡ ʤʩʩʰʧ ʬʹ ʩʱʥʴʩʨ ʡʶʮʡ ,
 ʯʩʡ ʺʥʰʺʹʤʬ ʩʥʹʲ ʠʶʥʮʡ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮ100 ʬ-200 ʮ 'ʭʥʩʬ ʭʥʩʮ ,ʣʲʩʡ ʭʢ ʪʫʥ . ʩʹʮʺʹʮ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ,ʺʠʦ ʺʮʥʲʬ ,ʤʲʩʱʰʤ ʩʱʥʴʣʡ ʭʩʩʰʸʮʹ ʸʺʥʩ ʺʥʩʤʬ ʭʩʨʥʰ , ʭʢ ʪʠʭʤ ʥʥʢʬ ʭʩʩʥʹʲ ʯ
ʣʲʩʤʥ ʠʶʥʮʤ ʺʥʰʧʺ ʺʸʩʧʡʡ .ʺʩʰʹ , ʠʬʥ ʭʩʹʰʠ ʬʹ ʺʥʶʥʡʷ ʸʥʡʲ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ ʠʩʤ ʥʰʺʸʨʮ
ʭʩʣʣʥʡ ʭʩʹʰʠ ʸʥʡʲ. ʸʥʮʠʬ , ʭʣʠ ʸʥʡʲ ʭʩʥʱʮ ʭʥʷʮ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʥʶʮʶ ʺʠ ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʧʺʰʰ ʠʬ
ʤʣʥʷʰ ʤʺʥʠʬ ʭʩʲʩʢʮʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ ʬʫʮ ʷʧʸʤ ʸʸʥʢʺʮʤ ʭʩʥʱʮ .ʺʠʦ ʺʧʺ , ʭʩʰʩʩʰʥʲʮ ʥʰʠ
 ʺʥʹʩʢʰʡʺʩʺʶʥʡʷ ʤʲʴʥʺʫ , ʭʩʥʱʮ ʸʥʦʠʡ ʺʥʮʷʥʮʮʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡ ʤʠʥʥʹʤʡʥ
ʥʩʶʥʱ ʭʩʰʩʩʴʠʮ ʺʥʬʲʡʥ -ʭʩʥʱʮ ʢʥʱʮ ʭʩʣʲʩʬ ʲʩʢʤʬ ʺʥʰʩʩʰʥʲʮʥ ʭʩʩʮʥʰʥʷʠ.  
 ʥʦ ʤʹʩʢ ʭʹʩʩʬ ʺʰʮ ʬʲ , ʣʲʩʥ ʠʶʥʮʡ ʺʣʷʮʺʮʤ ʥʦʫʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʸʣʢʤ ʺʠ ʡʩʧʸʤʬ ʥʰʩʬʲʭʩʷʩʥʣʮ ,
ʥ ʭʩʸʥʦʠʡ ʺʡʹʧʺʮʤ ʺʥʹʩʢʰʬʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷʡ .ʡʩʡʠ ʬʺʡ ʤʩʰʧ ʠʹʥʰʡ ʪʸʲʰʹ ʸʷʧʮ , ʬʹʮʬ
(Benenson et al, 2009) ,ʬʹ ʤʫʩʬʤ ʷʧʸʮ ʬʲ ʱʱʡʺʤʬ ʸʹʴʠʮ ʫ-5 ʺʥʷʣ , ʬʹ ʩʸʩʥʥʠ ʷʧʸʮ ʥʠ
250-300 ʮ 'ʯʮʦʬ ʲʷʸ ʺʫʸʲʤʫ/ ʤʫʩʬʤ ʷʧʸʮʬʠʮʩʱʷʮʩ  ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺ ʥʠ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮ ʯʩʡ
ʭʩʸʥʢʮʤ ʭʥʷʮʬ . ʡʩʫʸʮʡ ʹʮʺʹʤʬ ʯʺʩʰʱʥʡʥʨʥʠ ʺʰʧʺʬ ʭʩʸʥʢʮʤ ʭʥʷʮ ʯʩʡ ʤʮʥʣ ʤʫʩʬʤ , ʺʥʰʧʺ ʯʩʡ
ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʩʰʹ ʯʩʡ ʸʴʱʰʸʨ ʲʥʶʩʡ ʺʲʡ ʱʥʡʥʨʥʠ , ʺʩʴʥʱʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺ ʥʠ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʯʩʡʥ
ʹʷʥʡʮʤ ʣʲʩʤʥ . ʯʡ ʸʥʦʠ ʧʩʰʰ ʪʫ ʪʸʥʶʬ0.5x0.5 ʬ-0.7x0.7 ʷ"ʮ , ʯʩʡ ʸʮʥʬʫ0.25 ʬ- 0.5 ʮʷ"ʸ ,
ʥʩʱʥ ʺʬʩʧʺ ʬʹ ʺʥʠʣʥʥ ʩʠ ʸʥʦʠʫʤʲʩʱʰʤ ʬʹ ʲʰʥʮʮʤ ʲʨʷʤ ʭ . ʧʨʹ ʬʲʡ ʥʰʩʤ ʤʦ ʬʣʥʢʡ ʸʥʦʠ
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʱʬʫʥʠʮ ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠʬ ʭʢ ʩʰʩʩʴʥʠʤ ) ʭʩʸʥʩʠ9 ,10 ,11(  ʹʮʺʹʰ ʯʫ ʬʲʥ
ʲʱʥʰʤ ʬʶʠ ʺʥʠʣʥʥʤ ʩʠ ʺʫʸʲʤ ʪʸʥʶʬ ʥʦ ʤʸʣʢʤʡ .  
ʤʲʥʰʺʤ ʸʥʦʠ ʯʺʰʩʤʡ ,ʠʶʥʮʤ ʬʫ ʸʥʡʲ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʣʥʧʩʠʫ ʪʸʲʥʩ ʺʥʸʩʹʤ ʸʥʦʠʭʩ , ʬʹʮʬ- 
ʤʲʥʰʺʤ ʸʥʦʠ ʪʥʺʡ ʱʥʡʥʨʥʠ ʺʥʰʧʺ . ʭʩʣʲʩʤ ʬʫ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠ ʬʫ ʬʹ ʣʥʧʩʠʫ ʪʸʲʥʩ ʤʹʩʢʤ ʸʥʦʠ





3.5.11.  ʯʩʡ ʱʧʩʤʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ/ ʤʹʩʢ ʯʥʺʰ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʬʺʥʹʩʢʰʬ ʳʱʥʰ ʣʣʮʫ  
 ʯʺʰʩʤʡ〔÷〕”］≠〔 ｝【±「“ ,ʩʠʶʥʮ ʩʰʹ ʬʹ ʤʹʩʢʤ ʥʠ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʯʩʡ ʺʥʥʹʤʬ ʯʺʩʰʭ/ʸʺʥʩ ʥʠ ʭʩʣʲʩ ,
ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʲʶʮʠʡ ʺʥʬʺʫ ʺʩʱʧʩʤ ʭʺʥʹʩʢʰ ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʥʦ ʪʸʣʡʥ.  
ʠʶʥʮ ʺʥʣʥʷʰ ʩʺʹ ʯʺʰʩʤʡ ,ʫ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʩʰʹ ʬʹ ʧʨʹ ʯʩʡ ʱʧʩ ʸʩʣʢʤʬ ʬʫʥʰ:  
SAO1,O2(τ)  =  BSAO1(τ) / BSAO2(τ) 
 ʣʲʩʬ ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʧʨʹ ʯʩʡ ʱʧʩʬ ʤʠʩʡʮ ʤʹʩʢ ʤʺʥʠD1 ʥ-:D2 
AAD1,D2(τ)  =  BAAD1(τ) / BAAD2(τ)  
 ʯʩʩʶʬ ʹʩ ʤʠʩʡʮ ʺʩʱʩʱʡʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤ ʺʸʢʱʮʡ ʥʰʧʰʤʹ ʺʥʩʰʢʥʮʥʤʤ ʺʧʰʤʹʬ-SAO1,O2(τ)  =  1   
ʥ- AAD1,D2(τ)  =  1  .ʮ ʤʩʩʨʱʤ-1 ʭʩʣʲʩ ʩʰʹ ʬʹ ʺʩʱʧʩ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʣʣʮʫ ʹʮʹʬ ʤʬʥʫʩ/ ʠʶʥʮ ʺʥʣʥʷʰ
ʭʩʰʥʺʰ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʬ .ʤʦ ʯʩʩʰʲʡ ʭʩʰʣ ʠʬ ʥʰʠ ʤʦ ʸʮʠʮʡ. 
3.5.12. ʩʡ ʺʥʬʺʤ ʯ ʺʥʹʩʢʰʬʺʥʲʹ ʤʥ ʭʥʩʬʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩ  
 ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮʮ ʣʧʠ ʬʫ)1 (– )8 (ʩʥʬʺ ʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩʡʥ ʭʥʩʤ ʺʴʥʷʺʡ ,ʺʥʧʴʬ ʺʥʡʩʱ ʩʺʹʮ : ʺʮʸ
ʤʰʺʹʮʤ ʹʣʥʢʤ ,ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʭʩʰʮʦʤ ʺʥʧʥʬʡ ʭʩʩʥʰʩʹʥ .ʤʦ ʸʷʧʮʡ , ʺʥʣʷʮʺʤʤ ʺʸʢʱʮʡ
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ,ʣʡʬʡ ʭʩʰʮʦʤ ʺʥʧʥʬʬ ʭʩʱʧʩʩʺʮ ʥʰʠ .ʣʥʢʤ ʺʮʸ ʺʧʷʬʰ ʤʰʩʠ ʤʰʺʹʮʤ ʹ
 ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʯʤʥ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʯʤ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡʥ ʺʥʩʤ ʯʥʡʹʧʡ)ʭʬʥʫ ʨʲʮʫ ( ʭʩʹʮʺʹʮ
ʤʲʩʱʰ ʩʡʩʺʰ ʭʺʥʠʡ .ʯʫ ʬʲ , ʤʺʥʠʡ ʹʣʥʢʤʮ ʭʩʬʡʥʱ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʩʹʮʺʹʮ ʭʢʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʲʱʥʰ ʭʢ
ʤʣʩʮ ,ʩʱʧʩ ʺʥʹʩʢʰ ʭʩʥʥʹʮ ʸʹʠʫ ʹʣʥʢʤ ʺʮʸʮ ʭʬʲʺʤʬ ʺʩʰʥʹʠʸʤ ʤʫʸʲʤʡ ʯʺʩʰʥʺ .  
 ʭʩʰʮʦ ʺʥʧʥʬ ʭʩʬʩʫʮ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʸʥʡʧʺ ʺʥʣʥʠ ʭʩʷʩʥʣʮʤʥ ʭʩʠʬʮʤ ʭʩʰʥʺʰʤ
ʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩ ʬʫʡ ʭʩʥʥʷʤ ʬʫ ʬʹ , ʺʠ ʺʩʨʮʥʨʥʠ ʥʬʬʷʹʩ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ ʬʹ ʺʥʫʸʲʤʤ ʯʫʬ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʰʧʡʰ ʭʤʡ ʤʲʹʥ ʯʥʺʰ ʭʥʩ ʬʫʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʩʥʸʩʣʺ.  
ʤʰʩʤ ʹʣʥʢʤ ʺʮʸ ʩʫ ʯʩʩʶʬ ʹʩ ʺʥʡʸ ʺʥʩʠʴʥʸʩʠ ʭʩʸʲʡ ʸʺʥʩʡ ʡʥʹʧ ʡʩʫʸʮ , ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʤʡ
ʭʩʩʣʥʧʩʩ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʡʩʺʰ ʺʬʬʥʫʥ ʸʺʥʩ ʺʧʺʥʴʮ ,ʺʥʩʺʧʺ ʺʥʡʫʸ ,ʺʥʬʷ ʺʥʡʫʸ , ʸʹʠ ʺʥʩʬʮʹʧ
ʺʩʷʬʧ ʺʥʩʥʬʺ ,ʭʩʫʸʣʡ ʹʣʥʢʡ ʬʬʫ ʺʥʩʥʬʺ ʯʰʩʠʹ ʥʠ.  
3.6.  ʺʡʩʡʱUrbanAccess ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸʲʤʬ  
ʤʷʩʣʡʤ ʺʸʢʱʮ ʭʥʹʩʩ ʪʸʥʶʬ ,ʺʠ ʥʰʧʺʩʴ ʺʡʩʡʱ UrbanAccess - ʮʮ ʭʥʹʩʩ"ʢ , ʭʩʬʫ ʸʴʱʮ ʬʩʫʮʤ
 ʺʸʦʲʡ ʥʰʡʰʹArcGIS Model Builder , ʺʩʩʶʷʩʬʴʠ ʬʲ ʱʱʥʡʮʥBusAccess . ʺʩʩʶʷʩʬʴʠ
BusAccess ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʥ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʤʫʩʸʲʮ , ʺʠ ʭʩʡʹʧʮ ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʬʫʹ ʣʥʲʡ
 ʭʩʣʣʮʤ)1 (– )8 .( ʯʩʡ ʣʩʸʴʤʬ ʤʺʸʨʮ ʥʦ ʺʸʢʱʮʯʮʦ ʩʫʸʥʶʥ ʭʩʫʡʥʱʮ ʭʩʮʺʩʸʥʢʬʠ , ʩʸʥʦʠ ʭʩʫʩʸʲʮʤ
ʱʴʠʮ ʺʫʸʲʮʤ ʣʥʣʩʷ ʩʣʩ ʬʲ ʤʹʩʢʥ ʺʥʸʩʹ ,ʭʩʸʧʠ ʭʩʡʩʫʸʮ ʯʩʡʥ , ʺʥʬʥʫʩ ʭʩʡʬʹʮʤ ʺʩʱʧʩ ʭʩʨʥʹʴ
 ʬʹ ʺʥʮʩʩʷ ArcGIS Spatial Analyst ʩʬʫ ʬʹʥArcGIS Network Analyst.  ʤʡʩʡʱʹ ʯʩʩʶʬ ʹʩ
 ʯʩʡ ʡʥʬʩʹʬ ʺʩʣʩʺʲ ʤʩʠʸ ʭʲ ʤʧʺʥʴ ʩʺʹʺʹʸʹ ʺʥʬ  ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ-  ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʩʺʧʺ ʺʡʫʸʥ
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ . ʣʡʬʡ ʩʬʥʹ ʩʥʰʩʹ ʹʸʣʩʺ ʺʥʺʹʸ ʤʮʫʡ ʺʥʡʹʧʺʤ ʬʹUrbanAccess  .  
3.6.1.  ʺʩʩʶʷʩʬʴʠBusAccess  
 ʺʩʩʶʷʩʬʴʠBusAccess ʤʹʩʢʥ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʪʩʸʲʤʬ ʤʺʸʨʮ , ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʹʸ ʱʩʱʡ ʬʲ ʤʩʥʰʡʥ
 ʩʴʸʢʥʠʩʢʤ ʭʩʰʥʺʰʤ ʣʱʮ ʪʥʺʡ ʤʸʥʮʹʤ ʬʹArcGIS .ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠ ʺʫʸʲʤ ʬʹ ʤʸʷʮʡ , ʬʩʲʴʮ
ʲʱʥʰʤ ʩʥʶʮ ʥʡ ʸʥʦʠʤ ʺʠ ʷʴʱʮ ʬʣʥʮʤ ,ʭʥʩʤʥ ʤʲʹʤ , ʭʩʸʴʱʰʸʨʤ ʬʹ ʩʬʮʩʱʷʮʤ ʸʴʱʮʡʥ) ʭʥʮʩʱʷʮ
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ʭʩʸʴʱʰʸʨ ʩʰʹ .(ʤʹʩʢʤ ʸʥʦʠ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ,ʭʩʰʥʺʰ ʭʺʥʠ ʺʠ ʷʴʱʮ ʬʣʥʮʤ ʬʩʲʴʮ ,ʺʣʥʷʰ ʣʡʬʮ/ ʸʥʦʠ
ʠʶʥʮʤ ʺʠ ʤʴʩʬʧʮʤ ʣʲʩʤ.  
 ʺʥʡʫʹ ʩʺʹʬ ʳʱʥʰʡʮʮʤ"ʺʥʰʧʺʤʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ ʬʹ ʢ , ʺʬʡʨ ʬʩʫʮ ʤʩʶʷʩʬʴʠʤ ʬʹ ʭʩʰʥʺʰʤ ʣʱʮ
ʭʩʸʴʱʰʸʨ .ʦ ʤʬʡʨʥʰʧʺʤ ʺʡʫʹ ʱʩʱʡ ʬʲ ʹʠʸʮ ʺʩʰʡʰ ʥʺ,  ʷʧʸʮʡ ʺʥʰʧʺʤ ʺʥʢʥʦ ʬʫ ʺʠ ʤʬʩʫʮʥ
300 ʮ 'ʺʥʧʴ ʥʠ .ʫ ʤʬʩʫʮ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʹ ʭʩʸʴʱʰʸʨʤ ʺʬʡʨ- 5,000,000 ʺʥʮʥʹʸ.  
 ʺʬʲʴʤ ʩʰʴʬBusAccess ʲʴʮʤ ʬʲʣʲʩʤʥ ʠʶʥʮʤ ʩʸʥʦʠ ʺʠ ʸʩʣʢʤʬ ʬʩ . ʺʫʸʲʤʬ ʵʥʧʰ ʠʶʥʮʤ ʸʥʦʠ
ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ : ʥʤʦpolyline )ʸʥʢʱ ʥʷʡ ʸʣʢʥʮʤ ʩʴʸʢʥʠʩʢ ʸʥʦʠ ʭʥʧʺ ( ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺ ʬʫ ʺʠ ʬʩʫʮʤ
ʤʲʩʱʰʤ ʺʠ ʬʩʧʺʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʸʥʧʡʬ ʱʥʡʥʨʥʠ ʲʱʥʰ ʬʥʫʩ ʸʹʠ , ʬʹʮʬ-  ʷʧʸʮʡ ʺʥʠʶʮʰʹ ʺʥʰʧʺʤ ʬʫ
 ʬʹ ʤʫʩʬʤ5 ʸʥʢʮʤ ʭʥʷʮʮ ʺʥʷʣʭʩ . ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠ ʺʫʸʲʤʬ ʵʥʧʰ ʣʲʩ ʸʥʦʠ–  ʥʤʦpolyline  ʺʠ ʬʩʫʮʤ
 ʲʩʢʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʺʩʴʥʱ ʤʰʧʺʫ ʱʥʡʥʨʥʠ ʲʱʥʰ ʸʥʧʡʬ ʬʥʫʩ ʸʹʠ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺ ʬʫʬ ʸʴʱʮʬ ʥʠ ʣʲʩ
ʭʩʣʲʩ .ʬʹʮʬ , ʷʧʸʮʡ ʺʥʠʶʮʰ ʸʹʠ ʺʥʰʧʺʤ ʬʫ5  ʥʠ ʲʱʥʰʤ ʬʹ ʤʣʥʡʲʤ ʭʥʷʮʮ ʤʫʩʬʤ ʺʥʷʣ
ʺʥʩʰʷ ʦʫʸʮʮ .ʬʩʲʴʮʤ ʸʧʡʩ ʯʫʮ ʸʧʠʬ ʺʩʴʥʱʤ ʤʰʧʺʤʥ ʤʬʧʺʤʤ ʺʰʧʺ ʺʠ , ʸʴʱʮ ʸʩʣʢʩʥ
ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʤʹʩʢ ʥʠ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʡʥʹʩʧʬ ʭʩʶʥʧʰʤ ʭʩʸʨʮʸʴ ) ʸʥʩʠ18 :(  
- ʲʥʡʹʡ ʭʥʩʤ :ʲʥʡʹʤ ʺʥʮʩʡ ʩʥʬʺ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʰʮʦ ʧʥʬ , ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʩʥʥʷ ʺʩʡʸʮ ʸʥʡʲ
ʠ ʭʩʮʩʡ ʤʮʥʣ ʭʩʰʮʦʤ ʧʥʬ'-ʤ ,'ʸʧʠ ʠʥʤ ʺʡʹʥ ʩʹʩʹ ʩʮʩʡʹ ʣʥʲʡ. 
- ʥʷʺʭʥʩʤ ʺʴ : ʺʧʠ ʬʠ ʲʩʢʤʬ ʲʱʥʰʬ ʧʷʥʬʹ ʯʮʦʤ ʺʠ ʸʩʣʢʮ ʤʦ ʸʨʮʸʴ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʡʥʹʩʧ ʸʥʡʲ
ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʺʥʫʧʬʥ ʠʶʥʮʤ ʺʥʰʧʺʮ ,ʠʶʥʮʡ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧʬ ʲʩʢʤʬ ʥʠ . ʩʸʥʦʠ ʡʥʹʩʧ ʸʥʡʲ
 ʺʥʡʥʸʷʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺʮ ʺʧʠʬ ʲʩʢʤʬ ʲʱʥʰʤ ʳʠʥʹ ʥʡ ʯʮʦʤ ʺʠ ʸʩʣʢʮ ʤʦ ʸʨʮʸʴ ʤʹʩʢ
 ʥʣʲʩʬ)ʢʸʡ ʪʩʹʮʤʬʥʣʲʩʬ ʣʲ ʬ .(ʺʩʨʰʥʥʬʸ ʭʥʩʤ ʺʴʥʷʺ , ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʭʩʰʮʦʤ ʺʥʧʥʬʥ ʺʥʩʤ
 ʭʩʹʥʷʩʡ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮ– ʥʫʥ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʸʩʣʺ ʱʮʥʲ ʺʥʲʹʡ , ʺʠʨʡʺʮ ʥʦ ʺʥʸʩʣʺʥ
ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦʡ ,ʲʱʥʰʤ ʤʥʥʧ ʥʺʥʠ. 
- ʤʰʧʺʡ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ ʭʥʮʩʱʷʮ :ʮ ʸʺʥʩ ʺʰʧʺʡ ʥʠ ʠʶʥʮʤ ʺʰʧʺʡ ʤʫʧʮ ʲʱʥʰʤ ʭʠ- X  ʺʥʷʣ
ʹʠʸʮ ʥʸʣʢʥʤʹ ,ʺʬʨʥʡʮ ʤʬʥʫ ʤʲʩʱʰʤ. 
- ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ :ʸʴʱʰʸʨ ʺʥʰʧʺ ʯʩʡ ʤʲʩʱʰ ʩʰʮʦ ʺʫʸʲʤ ʸʥʡʲ ʬʲʴʥʮ ʤʦ ʸʨʮʸʴ. 
- ʬʬʥʫ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ʭʥʮʩʱʷʮ : ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦ“《《  ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʬ ʭʩʸʥʢʮʤʮ ʤʫʩʬʤʤ ʯʮʦ
ʠʶʥʮʡ/ʠʶʥʮʡ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮ . 
- ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʯʩʡ ʭʩʸʴʱʰʸʨ ʸʴʱʮ ʭʥʮʩʱʷʮ :0 ,1,  ʥʠ2 .ʬʣʧʮ ʺʸʩʸʡʫ ʹʮʹʮ ʣʧʠ ʸʴʱʰʸʨ. 
 ʸʥʩʠʡ ʺʠʡʥʮʤ ʠʮʢʥʣʡ18 ,ʬʷ ʬʰʩʮʸʨʡ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʰʧʺ ʥʸʧʡʰʸʰʦʥʠ ,ʭʤ ʭʩʸʨʮʸʴʤ ʸʺʩ ʸʹʠʫ :
 ʬʹ ʤʹʩʢ ʸʥʦʠ45  ʤʲʹʡ ʬʰʩʮʸʨʬ ʲʩʢʤʬ ʳʠʥʹʤ ʲʱʥʰ ʸʥʡʲ ʺʥʷʣ08:00 ʯʥʹʠʸ ʭʥʩʡ , ʲʶʡʬ ʯʫʥʮʥ
ʺʥʧʴ ʥʠ ʣʧʠ ʸʴʱʰʸʨ.  
 ʭʩʸʥʩʠʤ19 - 22  ʺʩʩʶʷʩʬʴʠ ʺʥʠʶʥʺ ʺʠ ʭʩʢʩʶʮBusAccess ʰʤ ʠʮʢʥʣʬ"ʬ . ʺʥʰʧʺ ʩʢʥʱ ʤʲʡʸʠ
 ʩʣʩ ʬʲ ʥʸʣʢʥʤBusAccess : ʺʥʰʧʺ"just before " ʺʡ ʤʲʩʱʰʡ ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʺʥʰʧʺʤ ʬʫ ʯʤ45 ʺʥʷʣ .
 ʺʥʰʧʺ"just after "ʮ ʸʺʥʩ ʧʷʩʺ ʯʤʩʬʠ ʤʲʩʱʰʤʹ ʺʥʰʥʹʠʸʤ ʺʥʰʧʺʤ ʬʫ ʯʤ- 45 ʺʥʷʣ . ʤʲʩʱʰʤ
ʧʺʮ ʺʥʰ"inner last "ʮ ʺʥʧʴ ʧʷʩʺ- 45  ʺʰʧʺʥ ʺʥʷʣ"inner "ʮ ʺʥʧʴ ʧʷʥʬ ʤʩʬʠ ʤʰʧʺ ʠʩʤ- 45 
ʲʩʢʤʬ ʺʥʷʣ.  
 ʸʥʩʠ19  ʸʩʹʩ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʲʩʢʤʬ ʯʺʩʰ ʯʤʩʬʠ ʺʥʰʧʺʤ ʺʠ ʢʩʶʮ)ʭʩʸʴʱʰʸʨ ʠʬʬ ( ʸʥʩʠʥ20  ʺʠ ʢʩʶʮ











































 ʸʥʩʠ20 : ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ ʪʥʺ ʺʥʸʩʹʩ ʲʩʢʤʬ ʯʺʩʰ ʯʤʩʬʠ ʺʥʰʧʺʤ45 ʬʷ ʬʰʩʮʸʨʮ ʺʥʷʣʸʰʦʥʠ , ʭʲ
ʣʧʠ ʸʴʱʰʸʨ )ʸʥʩʠʬ ʤʤʦ ʠʸʷʮʤ 19( 










 ʸʥʩʠ21 :ʬʷ ʬʰʩʮʸʨ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠʸʰʦʥʠ , ʺʡ ʤʸʩʹʩ ʱʥʡʥʨʥʠ ʺʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ , ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ ʬʬʥʫ
















 ʸʥʩʠ22 :ʷ ʬʰʩʮʸʨ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠʬʸʰʦʥʠ , ʺʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʩʰʹʡ ʤʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ , ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ ʬʬʥʫ
 ʬʹ5-10 ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʬ ʺʥʷʣ.  
 ʺʩʱʧʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʺʠ ʡʹʧʬ ʺʰʮ ʬʲ)1 (– )2 ( ʬʺ ʺʨʩʱʸʡʩʰʥʠʡ ʤʩʴʸʢʥʠʩʢʬ ʤʷʬʧʮʤ ʬʹ
ʡʩʡʠ ,ʸʰʦʥʠʬʷ ʬʰʩʮʸʨ ʸʥʡʲ ʩʨʸʴ ʡʫʸʬ ʤʹʩʢʤ ʸʥʦʠ ʺʠ ʪʩʸʲʰ . ʸʥʩʠʡ ʺʥʠʡʥʮ ʺʥʠʶʥʺʤ23 . ʩʴʫ
ʩʰʹʺʥʠʸʬ ʯʺ ,ʧʮʬ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʲʩʢʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʤʷʩʴʱʮ ʺʧʠ ʤʲʹ ' ʬʺʡ ʭʥʷʮ ʬʫ ʨʲʮʫʮ ʤʩʴʸʢʥʠʩʢʬ
ʡʩʡʠ ,ʩʮʥʸʣʤ ʤʷʬʧ ʬʬʥʫ .ʭʩʩʺʲʡʢʥ ʯʢ ʺʮʸ ʭʩʸʲʡ ʭʩʫʥʮʱ ʭʩʸʥʦʠʮ , ʺʥʧʴʬ ʭʩʹʸʣʰ2 ʭʩʸʡʲʮ , ʥʠ










 ʸʥʩʠ23 :ʬʰʩʮʸʨ ʸʥʡʲ ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠ ʬʷʸʰʦʥʠ , ʺʡ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ, ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʫ
 ʡʩʡʠ)ʯʩʮʩʮ ( ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʡ ʭʩʸʥʦʠʥ)ʬʠʮʹʮ( 
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ʤʹʩʢʤ ʩʸʥʦʠ  ʭʩʸʥʩʠʡ ʭʩʢʶʥʮʤ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʬʹʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ22 ʥ- 23  ʭʤ87 ʮʷ"ʥ ʸ- 796 ʮʷ" ʸ
ʤʮʠʺʤʡ ,ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʧʨʹ ʬʫʬ ʱʧʩʡ ,ʥ-64 ʮʷ" ʬʥʮ ʸ273 ʮʷ"ʱʧʩʡ ʸ  ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʧʨʹʬ
ʭʩʩʰʥʸʩʲ . ʣʣʮʤ ʺʫʸʲʤ ʺʠ ʺʸʹʴʠʮ ʤʠʥʥʹʤʤAAD(τ)  ʺʡ ʤʲʩʱʰ ʸʥʡʲ45 ʺʥʷʣ , ʤʫʩʬʤʤ ʠʬʬ
ʤʲʩʱʰʤ ʳʥʱʡʥ ʺʬʩʧʺʡ:  
AAD(45 minutes) = 87km
2/796km2 = 0.11  (9) 
AAD(45 minutes) = 64km
2/273km2 = 0.23 (10) 
3.6.2.  ʺʥʶʥʡʷʬ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰʺʥʰʥʹ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ  
ʲʤʡ ʠʡʤ ʡʬʹʤ ʺʥʠʧʱʥʰʤ ʺʬʲʴʤ ʥʰʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʫʸ)3 (ʥ-)4 .( ʤʷʥʱʲʺʤʥ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʰʥʺʰ
ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ ʺʮʸʡ ʭʩʦʫʥʸʮ ,ʣʧʠ ʲʷʸʷ ʹʥʮʩʹʮ ʸʺʥʩ ʭʩʬʩʫʮ ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ ʭʩʸʲʤ ʩʬʥʹʡ ʣʥʧʩʩʡʥ .
ʯʫʬ , ʠʧʱʥʰʡ ʹʮʺʹʤʬ ʥʰʩʬʲ)9 (ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʬʫ ʺʠ ʺʬʬʥʫʤ ,ʭʩʩʠʬʷʧ ʭʩʹʥʮʩʹ ʬʬʥʫ .  








 ʬʹ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ45  ʡʫʸ ʸʥʡʲʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʸʥʡʲ ʺʥʷʣ) ʸʥʩʠ25 ʬʠʮʹʮ ( ʬʹ ʲʷʸ ʩʡʢ ʬʲ ʭʩʰʮʥʱʮ
 ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ) ʸʥʩʠ25 ʯʩʮʩʮ .(ʺʸʹʴʠʮ ʥʦ ʤʢʶʤ  ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʯʩʡ ʱʧʩʤ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ
ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʪʥʺ ʲʩʢʤʬ ʯʺʩʰ ʭʤʩʬʠ 45 ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʥʠ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʥʷʣ:  
SAO,K(45)  =  ΣDK∈BSAO(45)DK,Capacity/ΣDK∈CSAO(45)DK,Capacity =  731149/ 1224680 =  0.597 
 ʸʹʠʫ731,149 ʥ- 1,224,680  ʩʰʡ ʺʥʸʩʹʤ ʩʸʥʦʠʡ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʭʤ45 ʷʣʺʥ ,

















 ʸʥʩʠ25 :ʮʷʬ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʺʥʴʩʴʶ" ʸ)ʯʩʮʩʮ ( ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠʥ)ʬʠʮʹʮ (
ʬʷ ʬʰʩʮʸʨ ʺʠ ʬʩʫʮʹ ʤʲʥʰʺʤ ʸʥʦʠ ʸʥʡʲʸʰʦʥʠ.  
3.7. ʭʩʡʥʹʩʧʬ ʤʮʢʥʣ  
ʤ ʺʡʩʡʱ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʺʰʮ ʬʲ-UrbanAccess  ʮ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ ʥʰʥʥʹʤʭʩʸʥʦʠ ʸʴʱ ʡ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ
ʡʩʡʠ .ʭʥʩʤ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʯʮʦ ʩʷʸʴʡ ʭʩʸʥʦʠ ʯʥʥʢʮ ʬʠʥ ʭʩʸʥʦʠ ʯʥʥʢʮʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʤʰʧʡ ʤʠʥʥʹʤʤ ,
 ʺʥʠʬʡʨʡ ʨʸʥʴʮʫ3 ʥ- 4 . ʠʩʹ ʺʲʹʡ ʯʥʹʠʸ ʭʥʩʡ ʤʲʩʱʰ ʸʥʡʲ ʥʹʲʰ ʭʩʡʥʹʩʧʤ)07:00( , ʭʩʩʸʤʶʡ
)14:00 ( ʡʸʲʤ ʺʥʲʹʡʥ) ʺʥʡʩʡʱʡ20:00 .(ʯʫ ʥʮʫ ,ʰ ʡʥʹʩʧ ʬʫ ʸʥʡʲʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʥʹʩʢ , ʤʰʺʩʰ
 ʬʹ ʤʫʩʬʤ ʺʥʸʹʴʠ300 ʣʲʩʤ ʺʣʥʷʰʬ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʮ ʥʠ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʬ ʺʣʥʷʰ ʬʫʮ ʸʨʮ . 
ʯʮʦ ʩʡʩʫʸʮ ʩʰʹʹ ʭʩʧʩʰʮ ʥʰʠ ʳʱʥʰʡ : ʤʫʩʬʤ ʯʮʦʮʤ ʺʣʥʷʰʱʥʡʥʨʥʠ ʺʰʧʺʬ ʠʶʥʮ  ʱʥʬʴ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦ
ʣʲʩʬ ʺʩʴʥʱʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʮ ʥ ʣʧʮʮ ʤʫʩʬʤ ʯʮʦʤ ʺʣʥʷʰ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮʬ ʠʶʥʮʡʫʸʤ  ʱʥʬʴ ʯʮʦ
ʣʲʩʬ ʡʫʸʤ ʺʩʩʰʧ ʭʥʷʮʮ ʤʫʩʬʤ ʣʧʠ ʬʫ ʺʥʷʣ ʹʮʧ ʭʤ ʪʣʩʠʮ.  
3.7.1. ʸ ʺʥʹʩʢʰʷʲ  
 ʳʩʲʱʡ ʺʥʨʸʥʴʮʤ ʺʥʠʧʱʥʰʤ ʩʴʬ ʲʷʸ ʺʥʹʩʢʰʥ ʺʲʶʥʮʮ ʺʥʸʩʤʮ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ3.4.5 . ʩʰʥʺʰ ʩʴʬ
ʺʥʡʥʧʸʤʥ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ ʺʥʡʫʹʮ ʭʩʲʡʥʰʤ ʺʥʸʩʤʮʤ , ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʱʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʺʲʶʥʮʮʤ ʺʥʸʩʤʮʤ
ʤ ʡʩʡʠ ʬʺ ʠʩ23.3 ʮʷ"ʥ ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʹ- 25.3 ʮʷ"ʭʥʩʤ ʸʠʹʡ ʹ ; ʯʤ ʥʬʠ ʺʥʲʹʡ ʡʫʸʤ ʺʥʩʥʸʩʤʮ
 ʯʤ27.3 ʮʷ"ʥ ʹ-29.9 ʮʷ"ʤʮʠʺʤʡ ʹ.  
ʭʩʧʰʮ ʭʩʥʥʷ ʤʮʫ ʭʩʸʣʰ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰ ʪʹʮ ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʺʰʮ ʬʲ .ʯʥʸʷʲʫ , ʯʮʦ ʺʠ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʰʮʦ ʧʥʬʮ ʤʠʶʥʺʫ ʱʥʡʥʨʥʠʡ ʤʲʩʱʰʤ .ʺʠʦ ʭʲ ,ʧʩʰʤʬ ʹʩ  ʭʺʥʸʩʣʺʹ ʭʩʥʥʷʤ ʩʲʱʥʰʹ
ʭʠʺʤʡ ʭʺʥʬʩʲʴ ʺʠ ʭʩʰʢʸʠʮʥ ʺʥʲʩʱʰʤ ʧʥʬ ʺʠ ʭʩʲʣʥʩ ʤʫʥʮʰ .ʤʩʥʬʺ ʤʰʺʮʤʤ ʯʮʦ ʺʫʸʲʤ ,ʯʫ ʭʠ ,
ʡ"ʩʱʥʴʩʨ ʬʥʥʸʨʰʩʠ "ʹ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʯʩʡ"ʭʩʲʱʥʰʤ ʡʥʸ "ʫ ʥʺʥʠ ʭʩʫʩʸʲʮ" ʭʠʺʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʷʩʴʱʮ ʪʥʸʠ
ʤʩʺʥʬʥʲʴ ʺʠʭ "ʠʥʩʬ . ʥʰʩʣʩʡ ʯʩʠ)ʪʩʸʲʤʬ ʣʠʮ ʤʹʷʥ (ʸʨʰʩʠʤ ʺʠ ʭʩʹʮʺʹʮ ʥʰʠʥ ʤʦʤ ʩʰʩʩʴʥʠʤ ʬʥʥ
 ʬʹ ʺʩʡʩʨʩʠʥʨʰʩʠ ʤʫʸʲʤʡ40 ʤʦ ʯʮʦ ʷʸʴʬ ʺʥʷʣ.  
ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ,ʡ ʭʲʴʮ ʤʤʥʡʢʤ ʺʥʸʩʣʺ ʭʲ ʭʩʥʥʷʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʯʩʡ ʲʶʥʮʮ ʯʮʦ ʷʸʴ- 40 
 ʥʰʩʤ ʺʥʷʣ19.5 ʥ ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʺʥʷʣ- 21.3 ʭʥʩʤ ʸʠʹʡ ʺʥʷʣ . ʭʩʧʩʰʮ ʥʰʠ ʭʩʠʡʤ ʭʩʡʥʹʩʧʤ ʬʫʡ
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ʡ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦʹ ʬʲ ʤʬʥʲ ʠʬ ʤʰʥʹʠʸʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺ10 ʺʥʷʣ , ʠʬ ʠʥʤ ʲʶʥʮʮ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ ʯʫʬʥ
ʮ ʸʺʥʩ- 5 ʺʥʷʣ . ʸʡʲʮʤ ʺʰʧʺʡ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ)ʸʴʱʰʸʨ (ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʯʩʡ ʲʶʥʮʮʤ ʯʮʦʤ ʺʩʶʧʮ ʠʥʤ ,
ʦ"ʫ ʠ- 10 ʺʥʷʣ .ʤʠʶʥʺʫ , ʬʹ ʤʲʩʱʰʡ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦ ʡʩʫʸʮ30 ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦʮ ʺʩʶʧʮʫ ʤʥʥʤʮ ʺʥʷʣ ,
ʹ ʺʲʶʥʮʮ ʺʥʸʩʤʮʤʥ ʠʩʤ ʥʦ ʤʲʩʱʰ ʬ23.3/2  =11.7 ʮʷ"ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʹ ,ʥ - 25.3/2  =12.7 
ʮʷ"ʭʥʩʤ ʸʠʹʡ ʹ . ʬʹ ʤʲʩʱʰ ʸʥʡʲ45 ʺʥʷʣ , ʯʤ ʺʥʲʶʥʮʮʤ ʺʥʩʥʸʩʤʮʤ23.3*2/3  =15.6 ʮʷ"ʥ ʹ -
25.3*2/3  =16.8 ʮʷ"ʤʮʠʺʤʡ ʹ .  
ʲʷʸ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʺʥʫʸʲʤʬ ʭʩʠʩʡʮ ʥʬʠ ʭʩʰʣʮʥʠ  SAO ≈ (< VB> / < VC> ) 2   ʤʬʡʨʡ ʸʠʥʺʮʫ2:  
 ʤʬʡʨ2 : ʺʥʹʩʢʰ ʲʷʸ  SAO ≈ (<VB>/<VC>)2 ʭʥʩʤ ʸʠʹʡʥ ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʤʲʩʱʰʬʺʬʬʥʫʤ  ʸʡʲʮ
ʹ ʩʺʬʧʺʤ ʤʰʺʮʤ ʯʮʦʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʯʩʡ ʣʧʠʥʰʰʩʠ  ʬʲ ʤʬʥʲ10 ʺʥʷʣ  
 ʤʲʩʱʰ ʪʹʮ  

















ʱʮʥʲ 27.3 11.7 0.184 15.6 0.327 
ʱʮʥʲ ʠʬʬ 29.9 12.7 0.180 16.8 0.316 
ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫ , ʬʹ ʤʲʩʱʰʬ ʺʩʱʩʱʡʤ ʺʩʱʧʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ30  ʤʥʥʹ ʺʥʷʣ0.18-0.19  ʬʹ ʤʲʩʱʰʬʥ
45 ʬ ʤʥʥʹ ʺʥʷʣ-0.31 – 0.32 ,ʥʤʩʰʩʡ ʺʥʬʺʤʹʬʧ ʩʣ ʠʩʤ ʭʥʩʤ ʺʲʹ ʯʩʡʬ ʯʤ.  
3.7.2.  ʩʣʣʮʥ ʡʥʹʩʧʬ ʥʸʧʡʰʹ ʤʲʥʰʺʤ ʩʸʥʦʠʤʥʡʹʥʧʹ ʺʥʹʩʢʰ 
ʤʲʥʰʺ ʩʸʥʦʠ ʥʸʧʡʰ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʺʮʢʣʤ ʪʸʥʶʬ , ʺʥʠʬʡʨʡ ʨʸʥʴʮʫ3 ʥ-4 .ʤʮʢʥʣʬ ʭʩʡʥʹʩʧʡ , ʥʰʠ
ʡ ʭʩʹʮʺʹʮ- 300 ʮ ' ʣʲʩʤ ʺʰʧʺʮ ʥʠ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʰʧʺʬ ʠʶʥʮʤ ʺʣʥʷʰʮ ʩʬʠʮʩʱʷʮ ʤʫʩʬʤ ʷʧʸʮʫ
ʲʩʱʰʤ ʣʲʩʬʤ.  
 ʤʬʡʨ3  :ʤ ʭʩʸʥʦʠʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʥʰʹʩʧ ʭʤʩʬʠ  
ʤʲʢʤ ʺʣʥʷʰ  ʱʮ 'ʤʲʥʰʺ ʸʥʦʠ  ʸʲʥʹʮ ʤʲʢʤ ʯʮʦ  ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ  
ʥʴʩ ʬʮʰ  55,70,71 21:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʡʩʡʠ ʬʺ ʬʮʰ  124,130,144 21:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʩʩʬʶʸʤʡ ʤʰʩʸʮʤ  204  21:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʡʩʡʠ ʬʺ ʺʩʩʸʩʲ  148,167,168 08:30 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
 ʬʺ ʺʩʩʸʩʲʠʡʩʡ  148,167,168 14:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʷʸʡ ʩʰʡ ʺʩʩʸʩʲ  332,333 08:30 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʷʸʡ ʩʰʡ ʺʩʩʸʩʲ  332,333  14:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʯʥʬʥʧ ʺʩʩʸʩʲ  101,102,119 08:30 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʯʥʬʥʧ ʺʩʩʸʩʲ  101,102,119 14:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
 ʤʬʡʨʡ ʨʸʥʴʮʹ ʩʴʫ3 , ʭʩʥʥʹʮ ʥʰʠʬʹ ʺʥʹʩʢʰ  ʤʹʥʬʹ ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠʡʸʲʤ ʺʥʲʹʡ , ʤʲʥʰʺ ʩʱʮʥʲ ʠʬʬ
ʬʠ ʹʥʬʹʤ ʩʥʬʩʡ ʩʸʥʦʠ ʡʥʴʩ , ʡʩʡʠ ʬʺʩʩʬʶʸʤʥʤ .ʳʱʥʰʡ , ʺʥʩʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʭʩʥʥʹʮ ʥʰʠ ʬʠ ʺʥʩʸʩʲ ʹʥʬʹ
ʹʡ ʱʮʥʲʤ ʺʲ)ʸʷʥʡʤ( ʥʡʩʸʤʶʩʭ.  
ʤʬʡʨʡ ʨʸʥʴʮʹ ʩʴʫ 4 ,ʡ ʭʩʥʥʹʮ ʥʰʠ ʩʸʥʦʠ ʤʹʥʬʹ ʯʩʭʩʸʥʢʮ. ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʺʰʥʫʹ 'ʺʢʶʩʩʮ  ʤʰʥʫʹ
ʬʲʡʺ  ʱʥʨʠʨʱʩʺʸʡʧ-ʩʬʫʬʫ ʤʥʡʢ; ʢʲ ʺʥʰʥʫʹ' ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫʥ ʩʮ ʺʥʢʶʩʩʮ ʩʬʲʡ ʭʩʸʥʦʠ ʱʥʨʠʨʱ
ʩʺʸʡʧ -ʩʬʫʬʫ ʪʥʮʰ .ʺʥʹʩʢʰʤ , ʸʥʡʲʬʫ ʭʩʸʥʦʠʤʮ ʣʧʠ , ʺʡʹʥʧʮʱʮʥʲʤ ʺʲʹʡ )ʸʷʥʡ( , ʺʥʲʹʡʥ





 ʤʬʡʨ4 : ʭʤʮ ʭʩʸʥʦʠʤʹʩʧʡʥʥʰ ʤ ʺʠʺʥʹʩʢʰ  
ʤʠʩʶʩ ʺʣʥʷʰ  ʱʮ 'ʤʲʥʰʺ ʸʥʦʠ  ʸʲʥʹʮ ʤʠʩʶʩ ʯʮʦ  ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ  
ʡʩʡʠ ʬʺ :ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʺʰʥʫʹ'  219 07:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʡʩʡʠ ʬʺ :ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʺʰʥʫʹ'  219 13:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʡʩʡʠ ʬʺ :ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʺʰʥʫʹ'  219 20:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʥʴʩ :ʢʲ ʺʰʥʫʹ'ʩʮ  57,62,64,68,68 07:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʥʴʩ :ʢʲ ʺʰʥʫʹ'ʩʮ  57,62,64,68,68 13:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʥʴʩ :ʢʲ ʺʰʥʫʹ'ʩʮ  57,62,64,68,68 20:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʷʸʡ ʩʰʡ :ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ ʺʰʥʫʹ  333,351 07:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʷʸʡ ʩʰʡ :ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ ʺʰʥʫʹ  333,351 13:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
ʷʸʡ ʩʰʡ :ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ ʺʰʥʫʹ  333,351 20:00 30 ʥ ʺʥʷʣ-45 ʺʥʷʣ  
3.7.3. ʤʹʩʢ ʩʸʥʦʠ ʱʩʱʡ ʬʲ ʺʩʱʧʩ ʺʥʹʩʢʰ ʺʫʸʲʤ 
 ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤʩʸʥʦʠ  ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʱʩʱʡ ʬʲ ʤʡʹʥʧ ʩʥʬʩʡʤ) ʷʸ ʭʩʲʩʢʮ ʭʩʸʷʡʮʤ
ʥʬʠ ʭʩʹʥʮʩʹʮ(. ʺʩʱʧʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮ )2(  ʷʸʴʡ ʢʶʥʤʹ3.4.5 ,ʥʧ ʡʹʲʩʱʰ ʸʥʡʲʺʥ ʺʥʰʡ 30  ʺʥʷʣ
ʥ-45 ʺʥʷʣ,  ʡʫʸʡʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʡʩʨʸʴ, ʡ ʨʸʥʴʮʹ ʩʴʫʤʬʡʨ 5:  
 ʤʬʡʨ5 : ʡʸʲʤ ʺʲʹʡ ʩʥʬʩʡʤ ʩʸʥʦʠ ʤʹʥʬʹ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ)21:00(  
ʬʮʰ  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ30 ʺʥʷʣ  
 ʲʷʸ ʺʥʹʩʢʰ =0.18  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ  























ʥʴʩ  42.1 207.2 0.203 75.1 305.7 0.246 
ʡʩʡʠ ʬʺ  30.3 180.5 0.168 57.6 301.6 0.191 
ʩʬʶʸʤʤ  3.2 198.2 0.016 4.8 307.6 0.016 
ʮʤʬʡʨ 5 ʯʺʩʰ ʬʣʥʮʬ  ʺʥʹʩʢʰʤʹ ʺʥʲʶʮʠʡʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ  ʤʤʥʡʢ ʥʬʩʴʠʥ ʤʮʥʣ
ʬ ʤʲʩʢʮʥ ʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʮ ʸʺʥʩʫ- 25% ʡ ʺʥʹʩʢʰʤʮ ʺʥʲʶʮʠʩʨʸʴ ʡʫʸ. ʡ ʺʥʹʩʢʰʤʤ ʺʥʲʶʮʠ ʱʥʡʥʨʥʠ
 ʩʴ ʤʫʥʮʰ ʤʩʬʶʸʤ ʬʮʰ ʬʠ10 ʬ ʤʡʥʸʷʥ ʡʩʡʠ ʬʺ ʬʹ ʥʦʮ- 1.5%  ʬʹ ʥʦʮʤ ʡʫʸʤʩʨʸʴ. ʯʫ ʥʮʫ , ʩʴʫ
ʺʥʴʶʬ ʯʺʩʰʹ , ʧʨʹ ʩʥʱʩʫʡ ʺʥʹʩʢʰʤʤ ʺʥʲʶʮʠʡʫʸ  ʣʡʬʡ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦʡ ʩʥʬʺʥ ʲʥʡʷ ʩʣ)ʤʬʡʨ 5( . ʧʨʹ
 ʩʥʱʩʫʡ ʺʥʹʩʢʰʤʤ ʺʥʲʶʮʠ ʱʥʡʥʨʥʠʬ ʸʥʦʠʮ ʩʺʥʲʮʹʮ ʯʴʥʠʡ ʤʰʺʹʮʸʥʦʠ.  ʭʩʸʥʦʠʡ ʩʫ ʡʬ ʭʩʹʬ ʹʩ
 ʤʤʥʡʢ ʺʥʹʩʢʰ ʭʲ)ʬʮʰʩ ʡʩʡʠ ʬʺʥ ʥʴʩ( ,ʤʬʥʲ ʤʲʩʱʰʤ ʯʮʦʹ ʬʫʫ , ʯʥʸʺʩʤ ʪʫ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʤʲʢʤ ʬʹ
ʭʶʮʨʶʮ  .  
ʡʩʡʠ ʬʺ ʺʥʩʸʩʲ ʬʹ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ,  ʤʬʡʨʡ ʭʩʨʸʥʴʮ ʯʥʬʥʧʥ ʷʸʡ ʩʰʡ6:   
ʤʬʡʨ 6  :ʺʥʹʩʢʰ  ʬʹ ʺʥʩʸʩʲ ʹʥʬʹʭʩʩʸʤʶʥ ʸʷʥʡʤ ʺʲʹʡ.  
ʤʩʩʸʩʲ   ʯʮʦʤʲʢʤ  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ30 ʺʥʷʣ  
 ʺʥʹʩʢʰʲʷʸ  =0.18  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ  























ʡʩʡʠ ʬʺ 8:30 52.6 160.3 0.328 91.6 272.3 0.336 
ʡʩʡʠ ʬʺ 14:00 50.4 217.6 0.232 119.2 314.5 0.379 
ʷʸʡ ʩʰʡ  8:30 46.7 198.7 0.235 78.8 277.7 0.284 
ʷʸʡ ʩʰʡ  14:00 33.8 227.4 0.149 59.7 315.9 0.189 
ʯʥʬʥʧ  8:30 33.6 160.7 0.209 60.4 268.8 0.225 
ʯʥʬʥʧ  14:00 35.1 214.2 0.164 63.6 312.9 0.203 
40 
 
ʮ ʤʬʥʲʹ ʩʴʫʤʬʡʨ 6 , ʡʩʡʠ ʬʺ ʺʩʩʸʩʲ ʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʩʸʩʲʤ ʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤʮ ʯʫʥ ʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʮ ʤʤʥʡʢ
ʺʥʸʧʠʤ ʥ ʯʩʡ ʤʲʰ0.23 ʬ-0.38 . ʯʥʬʥʧʥ ʷʸʡ ʩʰʡ ʺʩʩʸʩʲ ʬʠ ʺʥʩʥʹʩʢʰʤ ʺʥʲʰʥ ʸʺʥʩ ʺʥʫʥʮʰʧʥʥʨʡ ʯʩʡʹ 
0.15 ʬ-0.28 .ʺʥʴʶʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫ ,ʤ ʺʥʹʩʢʰ ʺʩʱʧʩʤʤʥʡʢʤ  ʸʺʥʩʤʲʥʰʺ ʩʱʮʥʲ ʺʥʲʹʡ , ʺʥʸʩʣʺʥ ʸʧʠʮ
ʤʤʥʡʢ ʸʷʥʡʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʭʩʩʸʤʶʡ , ʯʫʬ ʸʷʥʡʤ ʬʹ ʺʥʱʥʮʲ ʺʥʲʹʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʢʡʢʥ ʤʤ
ʦʮ ʸʺʥʩʺʠ ʭʩʩʸʤʶʤ ʬʹ.  
3.7.4. ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʱʩʱʡ ʬʲ ʺʩʱʧʩ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʤʫʸʲʤ 
ʤʬʡʨ 7  ʤʢʩʶʮ ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ)ʣʡʬʡ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʬ ʭʩʬʡʢʥʮʤ ( ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʲʩʱʰʬ
 ʸʥʡʲ ʡʫʸʤʥʩʸʥʦʠ ʤʹʥʬʹʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʩʬʲʡ ʭ  ʤʮʸʡʥʩʶʥʱ-ʷʠʩʮʥʰʥʺʥ ʰʥʹʤ .ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫ , ʺʥʹʩʢʰʤ
 ʩʡʹʥʺ ʬʹʢʲ ʺʰʥʫʹ' ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʩʮʤʤʥʡʢ  ʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʮ ʹʥʬʹ ʩʴ) ʬʲʮ0.5!( . ʠʩʤ ʪʫʬ ʤʡʩʱʤ
ʤʰʥʫʹʬ ʭʩʡʥʸʷʤ ʭʩʥʥʷʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʣʠʮ ʤʤʥʡʢ ʺʥʸʩʣʺʥ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʬʹ ʡʸ ʸʴʱʮ.  ʸʠʹ
ʤʭʩʣʣʮ ʭʩʸʠʹʰ ʨʡ ʭʩʲʰʥ ʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʡʥʸʷ ʭʡʥʸʡʧʥʥ  ʬʹ0.15 ʬ-0.25 .ʯʩʩʶʬ ʹʩ ʹ ʺʥʹʩʢʰ
 ʩʡʹʥʺ ʬʹ ʺʩʱʧʩʤ ʺʥʰʥʫʹʸʺʥʩ ʺʥʩʰʲ , ʯʥʢʫʢʲʥ ʷʸʡ ʩʰʡʡ ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ'ʥʴʩʡ ʩʮ, ÷≠〕｝ 〔〔〕”（  ʥʦʮ ʬʹ
 ʩʡʹʥʺʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ,' ʸʺʥʩ ʤʸʶʷʤ ʤʲʩʱʰʡ ʣʧʥʩʮʡ)30 ʺʥʷʣ( . ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʫ ʥʮʫ
ʥʸʩʣʺ ʡʷʲ ʭʥʩʤ ʬʹ ʺʥʸʧʠ ʺʥʲʹʡ ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢʥʬʠ ʺʥʲʹʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʺ.  
ʤʬʡʨ 7 : ʣʣʮʰʤʢ ʺʥʹʩ)1 () ʷʸʴ3.4.5 (ʮʩʸʥʦʠ ʤʹʥʬʹ ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʹ ʭʭʩʩʰʥʸʩʲ ʭʩʧʨʹʬ.  
ʤʠʩʶʩ ʸʥʦʠ   ʯʮʦʤʠʩʶʩ  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ30 ʺʥʷʣ  
 ʺʥʹʩʢʰʲʷʸ  =0.18  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ45 ʺʥʷʣ  





























ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  07:00 26.9 154.0 0.175 60.7 269.6 0.225 
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  13:00 19.7 199.3 0.099 68.2 309.5 0.220 
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  20:00 20.4 199.3 0.102 54.3 309.5 0.175 
ʢʲ' ʩʮ  07:00 72.0 131.8 0.546 83.4 252.0 0.331 
ʢʲ' ʩʮ  13:00 40.4 190.8 0.212 71.1 298.9 0.238 
ʢʲ' ʩʮ  20:00 34.8 190.8 0.182 65.0 298.9 0.218 
ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ  07:00 48.2 200.3 0.241 79.5 277.0 0.287 
ʩʫʤʡʩʹʩʤ ʸʫ  13:00 41.6 230.8 0.180 70.6 315.4 0.224 
ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ  20:00 39.5 230.8 0.171 64.6 315.4 0.205 
3.7.5. ʺʥʸʩʹ ʩʸʥʦʠ ʱʩʱʡ ʬʲ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʬʠ ʺʩʱʧʩ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʤʫʸʲʤ 
 ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤ) ʠʧʱʥʰ3 , ʷʸʴ3.4.6 ( ʣʥʠʮ ʤʰʥʹ ʺʥʩʤʬ ʤʩʥʹʲʺʩʬʬʫ ʺʥʹʩʢʰʮ, 
ʥʦʩʴʤ ʺʥʡʷʲʡ ʬʹ ʣʩʧʠ ʠʬʤ ʸ ʺʥʮʥʷʮʤʷʥʱʲʺʤ ʡʧʸʮʡ ʩʰʥʸʩʲʤ . ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫʮ ʤʬʡʨ7  ,
ʺʩʬʬʫ ʺʥʹʩʢʰʮ ʤʰʥʹʡ ,ʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʮʥʷʮʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸʮ ʤʣʥʡʲ ' ʠʩʤʸʺʥʩʡ ʤʤʥʡʢʤ . ʤʡʩʱʤ ʪʫʬ
 ʠʩʤʤʰʥʫʹʤ ʭʥʷʩʮ ʤʡʸʷʡ ʩʩʤ ʩʸʥʦʠʬ-ʭʩʬʥʣʢ ʭʩʣʸʹʮʥ ʷʨ, ʥ ʯʩʡ ʺʥʸʩʹʩ ʭʩʸʹʷʮʤ ʱʥʡʥʨʥʠʤ ʩʥʥʷ
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ 'ʦʠʥʥʬʠ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥ . ʺʥʹʩʢʰ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮʬʰʥʫʹʮʥʢʲ ʺ'ʤ ʸʫʩʫʥ ʩʮʩʺʥʮʥʣ ʤʡʩʹ , ʪʠ
 ʩʴ ʺʥʫʥʮʰ2 ʮʮ ʺʥʹʩʢʰʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ' .ʹ ʩʴʫʺʥʴʶʬ ʯʺʩʰ , ʩʣʣʮʤʥʡʢ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʩʡ ʸʺʥʩʺʲʹ  ʸʷʥʡʤ
ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʬʹ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʺʥʸʩʣʺ ʡʷʲ .ʡ ʤʰʨʷ ʺʥʹʩʢʰʤ ʡʸʲʤʥ ʭʩʩʸʤʶʤ ʺʥʲʹʡ- 25% ʬ-50% 
ʬ ʤʠʥʥʹʤʡʱʮʥʲʤ ʺʲʹʡ ʺʥʹʩʢʰ .ʪʫʬ ʳʱʥʰʡ ,ʸʺʥʩ ʤʫʥʸʠ ʤʲʩʱʰʤʹ ʬʫʫ,  ʪʫʤ ʭʢ ʺʥʹʩʢʰ ʺʩʱʧʩʤ






 ʤʬʡʨ8 :ʤ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ʤʷʥʱʲʺ)3) ( ʷʸʴ3.4.6( ʸʷʥʡʡ ʭʩʸʥʦʠ ʤʹʥʬʹ ʸʥʡʲ ,ʡʸʲʡʥ ʭʩʩʸʤʶʡ.  
ʤʠʩʶʩ ʸʥʦʠ   ʯʮʦʤʠʩʶʩ  
 ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ30 ʺʥʷʣ  
 ʺʥʹʩʢʰʲʷʸ  =0.18  
ʪʹʮʡ ʤʲʩʱʰ 45 ʺʥʷʣ  











ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ  ʱʧʩʩ
ʧʨʹ ʪʥʺʡ ʤʣʥʡʲ
ʥʡʥʨʥʠ ʬʹ ʩʥʱʩʫʱ\ʡʫʸ 
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  07:000.175 0.318 0.225 0.411 
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  13:000.099 0.238 0.220 0.419 
ʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ'  20:000.102 0.229 0.175 0.418 
ʢʲ' ʩʮ  07:000.546 0.132 0.331 0.155 
ʢʲ' ʩʮ  13:000.212 0.126 0.238 0.142 
ʢʲ' ʩʮ  20:000.182 0.113 0.218 0.129 
ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ  07:000.241 0.158 0.287 0.283 
ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ  13:000.180 0.116 0.224 0.229 
ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫ  20:000.171 0.124 0.205 0.208 
3.8. ʱʮʷʺʥʰ 
ʤʮ ʣʥʮʬʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫʬʩʲʬ ʺʥʠʮʢʥʣ ,ʩʣʣʮ  ʺʥʹʩʢʰʤʺʩʺʥʲʮʹʮ ʤʣʩʮʡ ʭʩʰʺʹʮ ʸʥʦʠʬ ʸʥʦʠʮ ʣʥʠʮ:  •  ʡʩʡʠ ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡʠ ʭʰʹʩʥʦ ʭʩʸʩʬʲʡ  ʤʫʥʮʰ ʺʥʹʩʢʰ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʲʡʥʤʤʥʡʢ, ʭʢ  ʡʥʹʩʧ ʸʹʠʫ
ʢʰʤ ʩʣʣʮ ʸʥʡʲ ʤʹʲʰ ʺʥʹʩʤ ʩʧʨʹʤʹʩʢ, ʭʢʥ  ʸʥʡʲ ʤʹʲʰ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʡʥʹʩʧ ʸʹʠʫ ʩʧʨʹ
ʺʥʸʩʹ.  • ʡʸ ʩʴ ʬʲ ,ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʬʹ ʪʸʲʤ ʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʬ ʤʠʥʥʹʤʡ ʸʺʥʩ ʪʥʮʰ (<VB>/<VC>)2.  ʭʲ ʣʧʩ
ʺʠʦ , ʩʬʲʡ ʭʩʸʥʦʠ ʭʰʹʩʸʲʩʫ  ʺʥʹʩʢʰʲʷʸʤ ʺʥʹʩʢʰʮ ʭʩʤʥʡʢʤ , ʩʥʥʷ ʭʩʮʩʩʷʹ ʭʩʸʷʮʡ ʣʧʥʩʮʡ
 ʭʩʡʸ ʱʥʡʥʨʥʠʭʥʷʮʤ ʺʡʸʷʡ ʤʤʥʡʢ ʺʥʸʩʣʺʡ. • ʬʹ ʺʥʹʩʢʰ  ʩʸʥʦʠ ʤʰʥʹ ʩʥʬʩʡʤʣʥʠʮ ; ʺʥʹʩʢʰʤʤ ʤʫʥʮʰ ʬʹ ʠʩʤ ʤʩʬʶʸʤ ʤʰʩʸʮ ʸʶʥʺ ʷʴʱ ʠʬʬ
 ʬʹʨʬʧʤʤ ʺʩʰʥʰʫʺ.  • ʺʥʩʸʩʲʤ ʬʫʬ ʺʥʹʩʢʰʤ: ʡʩʡʠ ʬʺ ,ʤʤʥʡʢ ʩʣ ʠʩʤ ʯʥʬʥʧʥ ʷʸʡ ʩʰʡ .ʯʫʥʺʮ ,ʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʺ ʺʩʩʸʩʲ
 ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ ʡʩʡʠʤ ʬʹ ʥʦʮ ʺʥʩʸʩʲʺʥʸʧʠʤ .  • ʤʩʢʰ ʺʥʹʭʩʩʰʥʸʩʲ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʬʠ ʺʩʬʬʫʤ ,ʢʲ ʩʡʹʥʺ ʬʹ ʯʤ' ʩʡʹʥʺ ʬʹ ʯʤʥ  ʩʮʹʥʫ ʸʫʩʫ ʺʰ
ʷʸʡ ʩʰʡʡ ʤʡʩʹʩʤ ,- ʡ ʺʥʰʩʩʴʥʠʮʤ ʺʥʰʥʫʹ ʡʶʮʩʺʸʡʧ-ʩʬʫʬʫ ʥʮʰ ʺʩʱʧʩ ʪ-  ʸʹʠʮ ʸʺʥʩ ʤʤʥʡʢ
 ʩʡʹʥʺ ʬʹ ʺʩʬʬʫʤ ʺʥʹʩʢʰʤʢ ʡʩʡʠ ʺʮʸ ʺʰʥʫʹ' ,ʩʺʸʡʧ ʣʣʮ ʺʬʲʡ-ʣʥʠʮ ʤʥʡʢ ʩʬʫʬʫ.  • ʺʠʦ ʭʲ ,ʤ ʺʥʹʩʢʰʷʮʬ ʺʥʮʥʤʤʷʥʱʲʺ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʬ ʺʩʬʬʫʤ ʺʥʹʩʢʰʤʮ ʤʰʥʹ , ʺʥʢʬʴʺʤ ʡʷʲ
ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʡʧʸʮʡ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʬʹ ʤʣʩʧʠ ʠʬ .ʭʩʷʣʡʰʤ ʭʩʸʥʦʠʤ ʺʹʥʬʹ ʯʩʡʮ , ʺʥʹʩʢʰʤ
ʤ ʤʣʥʡʲʤ ʺʥʮʥʷʮ ʬʠʡʢʥʤʩʡʹʥʺ ʬʹ ʠʩʤ ʸʺʥʩʡ ʤ  ʺʮʸʢ ʡʩʡʠ' . ʬʹ ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰ
ʢʲ ʺʥʰʥʫʹ ʩʡʹʥʺ'ʥʮʰ ʤʡʩʹʩʤ ʸʫʩʫʥ ʩʮʡ ʤʫ- 25-50% , ʺʥʰʥʫʹ ʯʩʡ ʸʺʥʩ ʬʥʣʢ ʷʧʸʮ ʬʬʢʡ ʸʷʩʲʡ
ʤʣʥʡʲ ʺʥʮʥʷʮ ʩʦʥʫʩʸʬ ʥʬʠ ,ʭʩʸʩʹʩ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷʡ ʸʥʱʧʮʥ.  ʬʹ ʩʱʧʩ ʷʥʺʩʰ ʬʲ ʣʩʲʮ ʸʡʣʤ
ʥʩʶʥʱ ʣʮʲʮ ʬʹ ʭʩʸʥʢʮʤ ʺʥʰʥʫʹ-ʭʩʩʺʥʲʮʹʮʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʸʥʦʠʮ ʪʥʮʰ ʩʮʥʰʥʷʠ.  • ʰʤʹ ʬʫʫʥ ʲʱʸʺʥʩ ʡʸ ʯʮʦ ʲʥʱʰʬ ʯʫʥʮ , ʪʫ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʱʧʩʡ ʱʥʡʥʨʥʠʤ
 ʤʬʥʲ ʡʫʸʤ-   ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʤʥ ʺʩʬʬʫʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʤʤʷʥʱʲʺ ) ʪʠ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰ
 ʱʥʡʥʨʥʠʤʬʲ ʤʬʥʲ ʠʬ ʭʬʥʲʬ30-40% ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʤʮ( .  •  ʡʫʸʤ ʬʹ ʩʱʧʩʤ ʯʥʸʺʩʤ ʩʨʸʴʤ ʤʲʩʱʰʡ ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʣʸʥʩ ʬʲʮ45 - 60 ʺʥʷʣ, ʹ ʭʥʹʮ ʤʲʩʱʰ ʯʮʦ
ʨʥʠʡ ʯʩʡʬ ʭʩʸʥʢʮʤ ʩʧʨʹ ʡʥʸ ʯʩʡ ʱʥʡʥ ʡʥʸʤ ʺʥʮʥʷʮʥ ʭʩʩʰʥʸʩʲʤ ʭʩʧʨʹʤʤʷʥʱʲʺ  ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ
ʤʦ ʯʮʦ ʷʸʴʮ ʸʺʥʩ ʪʥʮʰ ʡʩʡʠ ʬʺ. 
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4. ʬʠʸʹʩʡ ʯʥʰʫʺ ʩʫʩʬʤʡ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹ ʡʥʬʩʹ  
ʤ ʤʦ ʷʸʴ ʬʹ ʥʺʸʨʮʩ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʫʸʲʮ ʩʬʥʷʩʹʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ ʺʠ ʸʠʺʬ ʠ
ʩʹʬ ʺʥʩʥʸʹʴʠʤ ʺʠʥ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʬʥʷʩʹ ʺʮʰʴʤ ʥʸʹʴʠʩʹ ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʭʩʩʥʰ
ʩʰʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʤ ʪʥʺ ʬʠ . ʭʩʮʸʥʢʤ ʡʸʷʡ ʧʺʴʮ ʩʹʰʠ ʭʲ ʥʰʫʸʲʹ ʺʥʰʥʩʠʸ ʬʲ ʱʱʡʺʮ ʷʸʴʤ
ʩʺʸʥʡʧʺʥ ʩʰʥʸʩʲ ʯʥʰʫʺ ʭʩʮʦʥʩʤ , ʥʩʬʲ ʭʩʧʷʴʮʥ ʭʩʸʹʠʮʤ ʭʩʮʸʥʢʤ ʡʸʷʡʥ) ʭʩʰʩʩʠʥʸʮʤ ʺʮʩʹʸ ʤʠʸ
ʡʧʴʱʰ 7.2( .ʬ ʥʰʩʱʩʰ ʺʥʰʥʩʠʸʡʭʥʩʤ ʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺ ʬʲʥʴ ʥʡʹ ʯʴʥʠʤ ʺʠ ʯʩʡʤ , ʺʥʩʥʸʹʴʠʤ ʭʤʮ
ʭʩʸʹʠʮʤ ʺʠʥ ʭʩʮʦʩʤ ʺʠ ʭʩʫʩʸʣʮʤ ʭʩʬʥʷʩʹʤ ʬʫ ʪʱʬ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹ ʩʬʥʷʩʹ ʺʱʰʫʤʬ , ʤʦʩʠʥ
 ʯʥʡʹʧʡ ʥʺʥʠ ʠʩʡʤʬʥ ʥʩʺʥʩʥʲʮʹʮʥ ʠʹʥʰʤ ʺʠ ʯʩʡʤʬ ʭʩʰʥʹʤ ʭʩʮʸʥʢʬ ʸʥʦʲʬ ʭʩʬʥʫʩ ʥʩʤ ʭʩʬʫ
ʭʤʩʬʥʷʩʹʡ .ʰʩʱʩʰ ʺʥʰʥʩʠʸʤ ʪʬʤʮʡ ʭʩʨʷʩʥʸʴʬ ʱʧʩʩʺʤʬʥ ʸʹʴʠʤ ʬʫʫ ʭʩʩʨʸʷʰʥʷ ʺʥʩʤʬ ʥ
ʭʤʡ ʥʷʱʲ ʭʩʰʥʹʤ ʭʩʰʰʫʺʮʤʹ ʭʩʩʺʥʲʮʹʮ ,ʭʺʥʬʤʰʺʤ ʯʴʥʠ ʬʲ ʲʣʩʮ ʭʹʮ ʡʥʠʹʬ ʩʣʫ , ʯʴʥʠʥ
ʪʩʬʤʺʡ ʭʩʸʧʠʤ ʭʩʰʷʧʹʤ ʺʥʬʤʰʺʤ .  
 ʪʩʬʤʺ ʸʥʠʩʺʡ ʭʩʧʺʥʴ ʥʰʠ ʯʥʰʫʺʤʭʥʩʤ ʭʩʩʷʤ,  ʩʰʴʡ ʭʩʮʩʩʷʤ ʯʥʰʫʺʤ ʩʬʤʰʡ ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʮʱʧʤʥ
ʩʬʥʷʩʹ ʺʱʰʫʤʩʰʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʤ ʪʥʺ ʬʠ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʥ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭ . ʺʩʹʲʰʹ ʤʣʩʧʩʤ ʤʰʩʧʡʤʹ ʤʠʸʰ
ʡʫʸ ʩʬʫʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʠʩʤ ʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʡ ʭʥʩʤ . ʠʥʤ ʯʩʠʹ ʺʥʠʸʤʬ ʨʷʩʩʥʸʴ ʥʠ ʺʩʰʫʺ ʬʹ ʭʦʩʤ ʬʲ
ʺʩʰʫʺʤ ʡʩʡʱʹ ʭʩʫʸʣʤ ʬʹ ʺʥʸʩʹʤ ʺʮʸ ʬʲ ʩʬʩʬʹ ʯʴʥʠʡ ʲʩʴʹʮ , ʤʲʴʹʤ ʤʰʹʩʥ ʤʣʩʮʡʥ
ʹ ʺʠ ʯʮʮʬ ʥʩʬʲ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤʬʠ ʺʥʲʴʹʤ ʭʲ ʣʣʥʮʺʤʬ ʩʣʫ ʭʩʹʸʣʰʤ ʺʩʺʹʺʤ ʩʸʥʴʩ . ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ
ʺʥʡʥʧʸʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʸʡʲʮ ʬʹ ʺʥʸʹʴʠʤ ʺʧʨʡʤʡ ʠʩʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʤʣʩʧʩʤ . ʬʹ ʯʥʰʫʺʤ
ʣʡʲʩʣʡ ʤʹʲʰ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ,ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʸʡʧʥ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʩʣʩ ʬʲ , ʺʺʬ ʩʣʫ
ʭʩʹʥʷʩʡʬ ʤʰʲʮ . ʺʥʩʰʩʣʮʡ ʺʥʸʤʶʤʤ ʺʥʸʮʬʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ , ʪʸʥʶʤ ʬʲ ʺʥʩʦʥʧʮʥ ʺʥʩʶʸʠ ʺʥʩʰʫʺʡʥ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʠ ʢʸʣʹʬ , ʭʩʮʸʥʢ ʤʹʥʬʹ ʡʸʷʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʹ ʯʥʰʫʺʤ ʬʶʥʴʮ
ʭʩʰʥʹ , ʭʤʩʰʩʡ ʭʩʮʠʥʺʮ ʧʸʫʤʡ ʭʰʩʠʹ– ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʧʠ ʺʩʰʫʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬ ʯʩʩʣʲ ʯʩʠ , ʯʩʠʥ
ʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸʬ ʥʺʸʩʹʷʡ ʧʥʺʩʴʤ ʬʹ ʤʩʰʺʤʤʺʥʠʰ ʤʮʸʡ ʺʩʸʥ.  
 ʢʥʱʮ ʣʣʮ ʩʣʩ ʬʲ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹ ʩʬʥʷʩʹ ʺʴʱʥʤʬ ʺʥʩʥʸʹʴʠ ʸʴʱʮ ʹʩ ʺʮʩʩʷʤ ʺʫʸʲʮʤ ʺʸʢʱʮʡ
ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʥʰʧʺʩʴʹ ʭʩʣʣʮʤ .ʬʹʮʬ ʯʺʩʰ , ʤʲʴʹʤʤ ʺʰʩʧʡ ʬʹ ʩʬʫʤ ʺʸʢʱʮʡ ʥʡ ʹʮʺʹʤʬ
 ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ)ʤʡ"ʺ .(ʥʰʧʺʩʴʹ ʭʩʣʣʮʤ , ʺʲʴʹʤ ʬʹ ʺʥʷʩʣʡ ʭʩʸʹʴʠʮ ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʰʥʺʰ ʩʱʩʱʡʥ
ʨʷʩʥʸʴʤ ʩʴʥʠʥ ʯʩʩʰʲʤ ʩʴ ʬʲ ʥʰʮʮ ʥʠ ʥʩʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʲ ʺʩʰʫʺ ʥʠ ʨʷʩʩʥʸʴ . ʩʬʥʷʩʹ ʭʩʰʴʤʬ ʭʢ ʯʺʩʰ
ʤʸʥʡʧʺʬ ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ ʺʰʫʤʬ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹ , ʺʥʫʸʲʮ ʺʥʰʰʥʫʺʮ ʥʺʸʢʱʮʡʹ ʳʱʥʰ ʩʬʫ ʯʤʹ
ʺʩʮʥʷʮʤ ʤʮʸʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ .ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ ʩʺʹʡ ʸʡʣʤ ʤʹʲʰ ʳʠ ʤʰʥʸʧʠʬ : ʺʩʰʫʺ
ʠʤʲʺʮʤ ʩʥʥʷʬ ʡ"ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʬʹ ʯ-ʰ ʩʣʩ ʬʲ ʤʰʫʥʤʹ ʡʩʡʠ.ʺ.ʲ , ʺʫʸʲʮʡ ʤʮʸʥʴʸʤ ʺʩʰʫʺʥ
ʯʥʬʩʩʠ ʩʡʩʺʰ ʺʸʡʧʡʹ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʬʤʰʮʤ ʩʣʩ ʬʲ ʤʰʫʥʤʹ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ.  
ʥʬʬʤ ʺʥʬʧʺʤʤ ʺʥʸʮʬ , ʭʩʩʥʰʩʹ ʺʥʥʤʮʤ ʺʥʨʸʥʴʮ ʺʥʩʰʫʺ ʠʥʤ ʺʩʰʥʰʫʺʤ ʺʥʬʩʲʴʤ ʬʹ ʤʸʷʩʲ
ʷʮʤ ʥʠ ʺʥʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʥʩʰʫʺʬʺʥʩʮʥ . ʬʹ ʤʷʩʣʡʬ ʳʥʧʣ ʪʸʥʶ ʹʩ ʤʬʠ ʺʥʩʰʫʺʡ ʠʷʥʥʣ
ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʬʲ ʭʤʩʺʥʲʴʹʤ .ʺʥʩʰʩʣʮ ʩʬʫʡ ʪʸʥʶ ʯʫ ʭʠ ʹʩ , ʺʠ ʥʮʩʠʺʩ ʸʹʠ ʤʣʩʣʮ ʩʬʫʡʥ
ʭʩʰʥʹ ʭʩʨʷʩʥʸʴʡ ʭʩʮʩʹʩ ʥʩʤʩʥ ʭʩʰʺʹʮ ʭʩʠʰʺʬ ʭʮʶʲ . ʬʲ ʸʡʫ ʠʶʮʰʤ ʤʦʫ ʣʧʠ ʺʥʩʰʩʣʮ ʩʬʫ
ʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ ʯʷʺ ʠʥʤ ʯʧʬʥʹʤ ,ʢʰ ʯʩʡ ʸʹʥʷʤʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩ ,ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ , ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰ
)ʤʩʰʧ ʲʶʩʤ( ,ʧʥʺʩʴʤ ʺʮʶʥʲʥ . ʯʧʥʡ ʺʥʮʠ ʹʮʹʬ ʭʩʬʥʫʩ ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʭʩʲʶʥʮʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ
ʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ ʯʷʺ ʺʠ ʬʩʲʴʤʬ ʪʩʸʶʥ ʯʺʩʰ ʭʤʡʹ ʺʥʮʥʷʮʬ , ʧʥʺʩʴʤ ʺʠ ʬʩʡʢʤʬ ʹʩ ʭʤʡʹ ʺʥʮʥʷʮʬʥ
ʤʩʰʧʤ ʲʶʩʤ ʺʠʥ .ʯʫ ʬʲ ʸʺʩ ,ʸʬ ʸʹʴʠʬ ʭʩʬʥʫʩ ʭʤʤʰʥʹʠ , ʺʥʱʧʩʩʺʮʤ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʤʲʴʹʤ ʺʥʷʩʣʡ
ʺʩʸʥʡʩʶʥ ʺʩʨʸʴ ʤʸʥʡʧʺʡ ʥʰʮʮʥ ʯʥʰʫʺ ʸʥʦʠ ʬʠ ʺʥʹʩʢʰʬ . ʬʹ ʡʥʬʩʹ ʸʹʴʠʬ ʺʥʬʥʫʩ ʭʤ ʪʫ ʩʣʩ ʬʲ
ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʥ ʤʸʥʡʧʺ ʩʬʥʷʩʹ.  
ʯʥʩʣ ʬʹ ʥʴʥʱʡ ʭʬʥʠ ,ʬʫʬ ʤʡʥʨ ʺʥʹʩʢʰ ʧʩʨʡʤʬ ʺʧʠ ʪʸʣ ʷʸ ʤʰʹʩ ,ʰʡʸʥʠʤ ʧʥʺʩʴʤ ʬʹ ʡʥʬʩʹ ʠʩʤʥ ʩ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʧʥʺʩʴ ʭʲ .ʵʮʩʠ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ,ʮʺ ʺʥʡʷʲʡ" ʠ35  ʬʫʬ ʤʩʥʶʸʤ ʺʥʴʩʴʶʬ ʺʥʩʧʰʤ
ʡʥʹʩʥ ʡʥʹʩ , ʩʥʰʩʡʤ ʳʥʴʩʶ ʬʹ ʺʥʸʨʮʤ ʺʠ ʭʩʹʢʤʬ ʩʣʫ ʧʥʺʩʴʡ ʺʩʰʥʸʩʲ ʺʥʴʩʴʶʬ ʭʥʮʩʰʩʮ ʩʰʷʺʥ
ʭʩʧʥʺʴ ʭʩʧʨʹ ʬʲ ʤʸʩʮʹʥ .ʳʥʴʶ ʩʰʥʸʩʲ ʧʥʺʩʴʹ ʤʩʧʰʤʤ ʺʠ ʥʬʬʤ ʺʥʩʧʰʤʤ ʪʥʺʬ ʡʬʹʬ ʪʸʥʶ ʹʩ 
43 
 
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʤʧʥʰ ʺʥʹʩʢʰ ʸʹʴʠʬʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʬ ʣʥʮʶʡ ʺʥʩʤʬ ʪʩʸʶ . ʩʣʣʮ
 ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʹʩʢʰ ʭʤʡʹ ʭʩʡʧʸʮʤ ʺʠ ʸʺʠʬ ʩʣʫ ʹʮʹʬ ʭʩʬʥʫʩ ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ
ʧʥʺʩʴʬ ʭʩʩʬʠʩʶʰʨʥʴ ʭʩʡʧʸʮʫ ʸʺʥʩ ʤʡʥʨ ʺʩʸʥʡʩʶʤ , ʬʡʷʬ ʯʺʩʰʹ ʺʥʹʩʢʰʡ ʭʩʸʥʴʩʹʤ ʺʠ ʯʧʡʠʬ ʯʫʥ
ʴʱʥʺ ʩʣʩ ʬʲʭʺʫʸʠʤ ʥʠ ʭʩʥʥʷ ʺ.  
4.1. ʡʶʮʤ ʫʭʥʩ  
ʭʥʩʤ ʡʶʮʤ ʺʠ ʭʩʸʷʥʱ ʥʰʠ ʤʦ ʷʸʴ ʬʹ ʯʥʹʠʸʤ ʥʷʬʧʡ . ʭʩʮʦʥʩʤ ʭʩʴʥʢʤ ʺʠ ʭʩʹʮʹʮʤ ʭʩʬʫʤ ʭʤʮ
ʭʩʨʷʩʥʸʴʥ ʺʥʩʰʫʺ ,ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʧʩʨʡʤʬ ʩʣʫ ʭʺʥʠ ʭʩʸʹʠʮʤ ʭʩʴʥʢʤ ʺʠʥ .ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰʹ ʩʴʫ , ʡʶʮʤ
ʬʺʥ ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʩʡ ʤʮ ʺʣʩʮʡ ʤʰʥʹ-ʡʩʡʠ .ʬʺ ʦʥʧʮʡʹ ʯʮʦʡ-ʩʡʠ ʧʥʺʩʴ ʬʲ ʤʸʥʸʡ ʤʨʬʧʤ ʤʰʹʩ ʡ
 ʺʥʰʧʺʬ ʪʥʮʱʡ ʭʩʩʹʠʸ ʤʷʥʱʲʺ ʩʣʷʥʮʤ ʺʡʫʸʤʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʣʷʥʮʥ ʺʥʩʹʠʸ ,ʥ ʬʥʣʢ ʷʬʧ
ʲʮʡ ʺʥʩʤʬ ʸʥʮʠ ʤʷʥʱʲʺʡ ʬʥʣʩʢʤʮ"ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʸ ,ʦʫʸʮ ʦʥʧʮʡ,  ʺʥʩʰʩʣʮʤ ʺʸʤʶʥʮʤ ʳʩʣʲʤʬ ʠʩʤ
ʭʩʩʹʠʸʤ ʭʩʹʩʡʫʬ ʺʥʹʩʢʰ ,ʺʩʸʡʸʴʤ ʺʡʫʸʤ ʺʥʰʧʺʬʥ, ʦʥʧʮʤ ʺʩʰʫʺʤ ʪʠʺʩ , ʦʥʧʮʤ ʺʥʩʰʩʣʮʥ
ʬʬʫ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʭʩʹʩʢʰ ʭʰʩʠʹ ʭʩʩʰʹʮ ʸʧʱʮʥ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʭʧʥʺʩʴ ʪʹʮʤ ʺʸʹʴʠʮ.  
4.1.1. ʭʥʫʩʱ ʺʥʰʥʩʠʸ – ʺʥʣʥʷʰ ʺʥʩʸʷʩʲ  
•  ʩʦʫʸʮ ʬʥʷʩʹ ʠʩʤ ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʹ ʺʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺʡ ʤʷʥʱʲʺ ʦʫʸʮ ʬʹ ʥʺʲʴʥʤ
ʥʮʥʣʩʷʬ  .ʡʩʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮʡ ,ʹ ʥʺʮʥʸʺ ʠʥʤ ʩʦʫʸʮʤ ʬʥʷʩʹʤ ʺʥʹʩʢʰʬ ʤʷʥʱʲʺʤ ʨʷʩʥʸʴ ʬʡ ʡʧʸʮ
ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ .  • ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʡ ʤʲʢʤ ʺʬʥʫʩʫ ʺʱʴʺʰ ʺʥʹʩʢʰ , ʡʫʸ ʬʹ ʸʹʷʤʡ ʷʸ ʺʰʧʡʰ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ
ʩʨʸʴ ,ʤʷʥʱʲʺʤ ʨʷʩʥʸʴ ʺʮʷʤ ʭʲ ʤʲʥʰʺʤ ʧʴʰʡ ʬʥʣʩʢ ʺʰʧʥʡ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡ.  •  ʺʥʹʩʢʰʤ ʠʹʥʰ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʯʥʩʣʬ ʤʬʥʲ ʥʰʩʠ ʺʥʩʰʫʺʡ ʬʬʫ ʪʸʣʡ.  ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ
ʩʺʩʺʹʺʤ ʨʡʩʤʡ ʷʸʥ ʪʠ ʠʩʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ,ʭʩʫʸʣ ʡʧʥʸ ʺʧʨʡʠ ,ʣʫʥ ʺʥʰʧʺʬ ʺʩʺʹʺ.  • ʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤ ʭʢ ʯʩʠ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʩʢʥʱ ʺʥʹʩʢʰʬ ʺʥʷʥʷʦʤ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʩʰʫʥʺ ʬʲ ʯʥʩʣʡ
ʷʥʱʲʺʤ .  • ʥ ʭʩʮʦʩʤ ʬʹ ʠʩʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʦʫʸʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ʷʴʱʬ ʺʥʩʸʧʠʤ/ ʭʩʸʥʮʠʤ ʭʩʷʩʱʲʮʤ ʬʹ ʥʠ
ʥʠʣʬʭʤʩʣʡʥʲ ʺʸʥʡʧʺʬ ʢ.  • ʺʡʫʸ ʺʥʰʧʺʬ ʪʥʮʱʡ ʤʷʥʱʲʺʬ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʩʰʫʥʺ ʭʣʷʬ ʱʸʨʰʩʠ ʹʩ ʭʩʮʦʩʬ.  • ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʮ ʯʩʨʥʬʧʬ ʣʸʴʥʮ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʭʥʧʺ : ʺʱʴʺʰ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮʤ
ʤʰʥʡʮ ʡʧʸʮʬ ʭʩʺʥʸʩʹ ʺʰʺʥʰʤ  ʺʫʸʲʮʫ  .  • ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʠʹʥʰʡ ʺʥʫʮʱʤ ʬʲʡ ʠʥʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ .ʺʠʦ ʭʲ , ʥʩʢʩʶʰ ʭʩʸʥʡʱ ʭʰʩʠ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʭʰʩʠʹ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤ ʬʥʬʫʬ ʤʫʩʸʶ ʤʷʥʱʲʺ ʺʩʰʫʥʺ ʩʫ .
ʣʡʬʡ ʤʲʥʰʺʤ ʧʴʰ ʬʲ ʩʥʰʩʡʤ ʺʲʴʹʤ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʹʸʥʣ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ . ʸʴʱʮ ʯʣʮʥʠʡ ʤʺʧʴʤ
ʤʸʥʡʧʺ ʦʫʸʮʬ ʺʥʫʩʮʱ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ʷʸ ʩʸʹʴʠ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ.  • ʩʡ ʬʹ ʤʩʶʷʰʥʴ ʠʥʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʧʥʺʩʴʹʥʷ . ʸʹʷʤʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ
 ʥʠ ʭʩʷʩʱʲʮʤ ʣʶʮ ʺʥʲʩʢʮ ʺʥʮʦʥʩʤ ʦʠ ʭʢʥ ʭʷʥʮʮ ʭʧʺʮʤʹ ʸʧʠʬ ʺʩʹʲʰ ʤʷʥʱʲʺ ʺʩʰʫʥʺ ʬʹ
ʭʩʣʡʥʲʤ.  •  ʺʫʸʲʮʡ ʩʺʥʲʮʹʮ ʸʥʴʩʹ ʸʧʠʬ ʷʸ ʲʡʷʩʹ ʩʥʠʸʥ ʹʰʥʲʫ ʱʴʺʰ ʺʧʴʥʮ ʤʩʩʰʧ ʯʷʺ ʺʲʩʡʷ
ʨʸʴʡ ʺʥʬʷʤ ʺʥʡʫʸʤʥ ʬʬʫʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ .ʮ ʤʬʹʮʮʤ ʩʢʩʶʰ ʤʩʩʰʧ ʯʷʺ ʬʲ ʭʩʶʩʬʮ
 ʤʣʩʮʡ ʷʸ ʺʧʴʥʮʥ ʺʰʧʺ ʥʠ ʺʩʺʬʩʱʮ ʺʡʫʸ ʺʰʧʺʬ ʪʥʮʱ ʭʷʥʮʩ ʯʰʫʥʺʮʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ
ʺʩʣʩʺʲ ʤʬʷ ʺʡʫʸ.  • ʸʨʮʤ ʺʮʸʡʥʯʥʡʹʧʡ ʡʥʸ ʩʴ ʬʲ ʧʷʬʰ ʥʰʩʠ ʤʣʥʡʲ ʭʥʷʮʬ ʭʩʸʥʢʮ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡ ʱʧʩʤ ʯʩʬʥʴ .




4.1.2. ʺʷʩʣʡ ʺʥʹʩʢʰ ʺʷʩʣʡʥ ʺʲʴʹʤ ʺʩʺʸʥʡʧʺ – ʩʬʫʬ ʡʫʸ ʣʡʬʡ  
 ʩʸʥʦʠʬ ʺʩʺʸʥʡʧʺ ʤʲʴʹʤ ʺʷʩʣʡʥ ʺʥʹʩʢʰ ʭʥʩʫʹ ʠʩʤ ʥʰʫʸʲ ʭʺʥʠ ʺʥʰʥʩʠʸʤ ʬʹ ʤʸʥʸʡ ʤʰʷʱʮ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʬʹ ʸʹʷʤʡ ʷʸ ʺʥʰʧʡʰ ʤʷʥʱʲʺ .ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʺʥʩʧʰʤ ʩʴ ʬʲ , ʺʩʦʥʧʮʤ ʤʣʲʥʤ
 ʭʩʮʦʩʤʮ ʺʹʷʡʮ ʺʥʩʰʫʥʺ ʬʹ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʲʴʹʤʤ ʬʹ ʤʷʩʣʡ  ʲʶʡʬ ʺʥʬʥʣʢ ʺʥʩʰʫʺ ʬʹ)ʤʡ"ʺ .(
ʯʥʢʫ ʭʩʰʥʺʰ ʬʹ ʡʸ ʳʥʱʩʠ ʺʬʬʥʫʥ ʺʩʰʫʥʺʤ ʥʠ ʨʷʩʥʸʴʤ ʩʮʦʩ ʩʣʩ ʬʲ ʺʫʸʲʰ ʤʷʩʣʡʤ : ʤʲʥʰʺ ʺʥʸʩʴʱ
ʨʷʩʥʸʴʤ ʺʮʷʤ ʺʥʡʷʲʡ ʤʲʥʰʺʡ ʬʥʣʩʢ ʬʹ ʺʥʩʦʧʺʥ .ʩʥʴʶʤ ʤʲʥʰʺʤ ʬʥʣʩʢ ʺʠ ʺʥʦʧʬ ʺʰʮ ʬʲ ,
ʡʤ ʩʫʸʥʲ ʭʩʹʮʺʹʮ ʭʩʲʥʡʷ ʭʩʰʥʺʰʡ ʤʷʩʣ) ʬʹ ʬʥʣʩʢ ʠʮʢʥʣʬ2% ʤʰʹ ʩʣʩʮ ʤʲʥʰʺʤ ʧʴʰʡ.( 
 ʺʡʸʷʡ ʭʥʷʬ ʯʰʫʥʺʮ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ ʭʤʡ ʭʩʸʷʮʡ ʺʰʧʺʤʬʷ ʺʡʫʸ ʥʠ ʭʩʸʡʸʴ ʺʡʫʸ ,ʡʥʸʬ 
ʤʡ ʪʥʸʲʬ ʭʩʹʸʣʰ ʭʰʩʠ ʭʩʮʦʩʤ"ʺ . ʺʰʧʺ ʺʡʸʷʡ ʠʶʮʰ ʭʧʺʮʤʥ ʤʷʩʣʡ ʺʫʸʲʰ ʭʤʡ ʭʩʸʷʮʡ
ʡ ʺʮʩʥʱʮ ʤʺʧʴʤ ʲʶʡʬ ʯʺʩʰ ʺʡʫʸʤ ʺʩʦʧʺʷʩʡʩʨʸʴʤ ʡʫʸʡ ʤʲʥʰʺʬ ʭʩʹʥ , ʪʸʥʶʤ ʯʣʮʠ ʪʸʥʶʬ
ʤʩʰʧʤ ʯʷʺ ʡʥʹʩʧʬ ʯʫʥ ʺʩʰʫʺʤ ʺʥʡʩʡʱʡ ʭʩʫʸʣʥ ʭʩʺʮʶʡ ʭʩʩʥʰʩʹʡʥ ʭʩʹʩʡʫʡ.  
ʯʥʺʰʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʡʶʮʬ ʺʱʧʩʩʺʮ ʨʷʩʥʸʴ ʬʹ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʤʷʩʣʡ , ʺʥʬʠʹʤʯʤ ʺʥʰʧʡʰʹ :
ʭʩʩʷʤ ʭʩʫʸʣʤ ʪʸʲʮ ʬʲ ʪʮʺʱʤʬ ʺʩʰʫʥʺʤ ʬʫʥʺ ʭʠʤ ?ʴʱʮʡ ʩʥʴʶʤ ʬʥʣʩʢʤ ʤʮ ʤʠʶʥʺʫ ʡʫʸʤ ʩʬʫ ʸ
ʨʷʩʥʸʴʤʮ ?ʺʮʩʩʷʤ ʭʩʹʩʡʫʤ ʺʫʸʲʮʡ ʺʥʹʲʩʤʬ ʥʫʸʨʶʩ ʭʩʥʰʩʹ ʥʬʩʠ ? ʹʩʹ ʤʬʲʮ ʤʷʩʣʡʤ ʭʩʺʩʲʬ
ʡʫʸʤ ʩʬʫ ʬʹ ʩʥʴʶʤ ʬʥʣʩʢʡ ʣʥʮʲʬ ʺʰʮ ʬʲ ʸʺʥʩ ʬʥʣʢ ʱʥʩʣʸʡ ʤʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʺʥʹʲʬ ʪʸʥʶ .
ʣʩʢʡ ʪʥʮʺʬ ʺʮʩʩʷʤ ʺʩʺʹʺʤ ʬʹ ʤʺʬʥʫʩʬ ʷʸʥ ʪʠ ʠʩʤ ʥʦ ʤʷʩʣʡʡ ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʡ ʬʥ
ʩʥʴʶʤ .  
 ʺʰʧʥʡ ʤʰʩʠ ʺʮʩʩʷʤ ʤʺʰʥʫʺʮʡ ʠʩʤʹʬʫ ʺʩʰʫʺ ʥʠ ʨʷʩʥʸʴ ʬʹ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʬ ʭʩʩʴʥʬʧ ʭʩʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰ ʥʠ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʺʥʸʩʹʤ ʺʮʸ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤ . ʤʷʩʣʡʤ
ʤʰʰʩʠ ʺ ʺʮʩʩʷʤ ʺʫʸʲʮʤʹ ʠʣʥʥʬ ʤʺʬʥʫʩʡ ʯʩʠʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʭʩʩʷ ʡʶʮ ʺʰʧʥʡ ʺʺʬ ʲʣ
ʺʥʲʩʱʰʬ ʹʥʷʩʡʡ ʬʥʣʩʢ ʬʹ ʤʸʷʮʡ ʤʰʲʮ , ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷʡ ʭʩʩʸʹʴʠ ʭʩʩʥʰʩʹ ʺʰʧʥʡ ʠʬ ʠʩʤ ʳʱʥʰʡ
ʹʣʧʤ ʨʷʩʥʸʴʬ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʯʥʥʢʮʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʧʩʨʡʤʬ ʺʰʮ ʬʲ ʭʩʹʸʣʰʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ .  
ʮ ʺʥʲʡʥʰʤ ʺʥʩʲʡ ʳʥʹʧʬ ʤʩʥʹʲ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡʤ ʺʫʸʲʮ ʬʲ ʤʲʥʰʺʤ ʧʴʰʡ ʬʥʣʩʢ
ʷ ʺʩʺʹʺ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʬ ʺʥʩʺʹʺʤ ʭʥʧʺʡ ʯʤ ʭʢ ʥʩʤʩ ʥʬʠ ʺʥʩʲʡʬ ʺʥʰʥʸʺʴʤʹ ʯʠʫʮʥ ʺʮʩʩ : ʥʠ ʤʴʱʥʤ
ʭʩʫʸʣ ʺʡʧʸʤ , ʤʫʥʮʱʤ ʺʮʥʶʤ ʺʡʧʸʤʺʩʱʬʴʮ ʤʣʸʴʤ ʪʸʥʶʤ ʺʣʩʮʡ ʥʠ ʯʠʥʱ ʤʲʥʰʺ ʸʩʶ ʩʰʴ ʬʲ .
 ʺʥʱʧʩʩʺʮ ʯʰʩʠ ʺʥʷʩʣʡʤʬʺʥʲʩʱʰ ʬʥʶʩʴ. ʠʮʢʥʣʬ : ʤʩʩʹʲʺʤ ʸʥʦʠ ʺʬʣʢʤʬ ʺʩʰʫʥʺʡ ʭʩʰʥʩʣ ʺʸʢʱʮʡ
ʬ ʪʥʮʱʡʤʹʸʥʮ ʺʮʥʶ ,ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʫʬʹʤ ʺʷʩʣʡ ʺʥʠʶʥʺ ʥʹʢʥʤ . ʤʷʩʣʡʤʤʺʬʲʤ  ʬʹ ʺʥʹʷ ʺʥʩʲʡ
 ʸʴʱʮ ʹʩʡʫ ʬʲ ʳʱʥʰ ʳʬʧʮ ʬʹ ʺʥʮʣʡ ʯʥʸʺʴ ʤʲʩʶʤʥ ʱʮʥʲʤ ʺʥʲʹʡ ʹʣʥʢ4.  
ʤʡʤ ʭʲ ʺʥʴʱʥʰʤ ʺʥʩʲʡʤ ʺʧʠ"ʺ , ʺʥʲʴʹʤ ʬʹ ʺʥʸʡʨʶʤ ʭʲ ʣʣʥʮʺʤʬ ʥʬʹ ʺʬʥʫʩʤ ʸʱʥʧ ʠʩʤ
 ʺʥʩʰʫʺ ʸʴʱʮʮ ʤʠʶʥʺʫ ʺʸʶʥʰʤ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺʺʥʰʥʹ , ʤʣʩʮʡ ʤʲʩʴʹʮ ʤʰʰʩʠ ʯʤʮ ʺʧʠʥ ʺʧʠ ʬʫ ʸʹʠ
ʤʡʸ ,ʩʺʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮʤ ʬʲ ʤʬʥʣʢ ʤʲʴʹʤ ʺʮʸʥʢ ʣʧʩ ʯʺʥʸʡʨʶʤ ʬʡʠ . ʺʫʹʬ ʬʹʮʬ ʤʮʦʩ ʯʫ ʬʲ
ʬʺ ʦʥʧʮ ʬʹ ʯʥʰʫʺʤ-ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʡʩʡʠ , ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʷʩʣʡ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʭʲ ʳʥʺʩʹʡ
ʺʥʴʱʥʰ .ʺʥʩʸʥʦʠ ʯʤ ʤʬʠ ʺʥʷʩʣʡ ,ʩʬʥʴʥʸʨʮʤʥ ʦʥʧʮʤ ʺʮʸʡʯ .ʯʥʬʥʧʡ ʥʫʸʲʰ ʥʬʠ ʺʥʷʩʣʡ , ʥʰʥʠ ʺʩʩʸʷ
 ʥʦʫ ʤʷʩʣʡ ʺʲʶʥʡʮ ʭʥʩʫʥʬʯʢ ʺʮʸʡ ʤʱʸʥʡʤ ʸʥʦʠ . ʺʥʬʨʮ ʬʹ ʯʥʥʢʮ ʠʥʶʮʬ ʥʬʠ ʺʥʷʩʣʡ ʬʹ ʯʺʸʨʮ
ʺʥʰʥʹʤ ʺʥʩʰʫʺʤ ʬʲ ʩʱʧʩ ʯʴʥʠʡ ʯʺʥʬʲ ʺʠ ʸʦʴʬ ʩʣʫ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʰʫʺʥ ʭʩʨʷʩʥʸʴʮ ʺʥʲʡʥʰʤ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ .
ʤʦ ʤʸʷʮʡ ʭʢ ,ʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʲʴʹʤʤ ʺʥʷʩʣʡʡ ʥʮʫʺʥ , ʬʫ ʺʥʠʸʬ ʯʺʩʰ ʠʬʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸʤ ʬʲ ʠʥʤ ʹʢʣʤ
ʺʤʩʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʺʥʱʧʩ ,ʭʩʩʰʴʥʠ ʬʲ ʤʡʩʫʸ ʥʠ ʤʫʩʬʤ .  
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤ ʸʴʱʮ ʭʰʹʩ ʸʥʮʠʤ ʺʥʸʮʬ ʭʩʰʧʡʰʤ ʭʥʩʤ ʯʥʰʫʺʡ : ʡʧʥʸ ʺʧʨʡʤ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʸʡʲʮʬ ʹʸʣʰʤ ʭʩʫʸʣʤ ,ʭʩʺʮʶʬ ʺʩʱʧʩ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʥʰʧʺ ʭʥʷʩʮʥ .ʣʢʰʮ , ʥʬʲʹ ʺʥʮʦʥʩ
 ʥʬʷʺʰ ʤʷʥʱʲʺ ʡʧʸʮʬ ʭʩʩʰʴʥʠʡ ʤʡʩʫʸ ʥʠ ʤʫʩʬʤ ʭʥʣʩʷʬ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮʡ ʭʩʰʰʫʺʮ ʥʠ ʭʩʮʦʩ ʣʶʮ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʺʥʣʢʰʺʤʡ ,ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʩʥʹʸ ʬʹ ʥʠ , ʪʸʣʤ ʺʥʩʥʫʦʡ ʲʥʢʴʬ ʺʥʩʥʹʲ ʥʬʠʹ ʤʰʲʨʡ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸ ʬʹ.  
45 
 
4.1.3. ʯʥʰʫʺ ʤʸʥʡʧʺ ʺʩʸʥʡʩʶ ʱʱʥʡʮ ʭʩʹʥʷʩʡ ʸʧʠʬ ʱʥʬʫʠ    
ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ  ʺʬʲʴʤʬ ʺʥʰʥʩʹʩʸ ʺʷʰʲʤʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʬ ʺʥʩʸʧʠʤʥ ʺʥʫʮʱʤ ʬʲʡ ʠʥʤ
ʭʩʥʥʷʤ .ʬʬʫ ʪʸʣʡ , ʭʧʺʮ ʥʠ ʭʩʸʥʢʮ ʸʥʦʠ ʬʹ ʱʥʬʫʩʠ ʸʧʠʬ ʤʹʲʰ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺ
ʤʷʥʱʲʺ ,ʭʩʹʥʷʩʡʬ ʤʰʲʮʫ .ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ,ʥʺʥʫʮʱʡ ʠʶʮʰ ʠʹʥʰʤʹ ʺʥʸʮʬ , ʩʹʩʢʮʮ ʹʸʥʣ ʥʰʩʠ
ʺʩʰʫʥʺʤ ,ʤʺʰʫʤ ʺʲʡ, ʣʡʬʨʷʩʥʸʴʤ ʸʥʦʠʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮ ʺʠ ʷʥ .  
 ʺʡʫʸ ʺʥʰʧʺʬ ʭʩʡʥʸʷ ʥʠ ʭʩʫʮʱʰʤ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʩʰʫʥʺ ʺʥʹʢʥʮ ʭʤʡ ʭʩʸʷʮʡʺʸʹʴʠʮ  ʤʣʲʥʤ
ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ ʸʴʱʮ ʺʺʧʴʤ ʺʩʦʥʧʮʤʭʩ ʺʥʩʦʧʺʡ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʲʴʹʤ ʺʷʩʣʡʮ ʷʬʧʫ , ʸʹʠʫ
 ʥʲʩʢʩ ʭʩʣʡʥʲʤ ʯʮ ʷʬʧʹ ʠʩʤ ʤʧʰʤʤʹʫ ʤʬʷʤ ʺʡʫʸʡ ʥʠ ʺʡʫʸʡʬʥʲʴʬ ʬʩʧʺʺ ʥʦ . ʯʩʠ ʤʸʷʮ ʬʫʡ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤ , ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʥʲʩʱʰʬ ʹʥʷʩʡʤ ʺʰʩʧʡʮ ʺʩʺʥʲʮʹʮʫ
ʺʩʰʫʺʤʮ ʤʠʶʥʺʫ .  
 ʭʩʸʷʮʤ ʡʥʸʡ ʯʥʡʹʧʡ ʧʷʬʰ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʮʧʺʮʬ ʭʩʣʡʥʲʤ ʺʥʹʩʢʰ ʺʠ ʸʩʡʢʩʹ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺ
ʥʸʶʥʰʹ ʺʥʩʲʡʬ ʺʥʰʥʸʺʴʮ ʷʬʧʫʥ ʱʥʬʫʠ ʸʧʠʬ ʷʸʺ ʲʡʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ ʱʮʥʲ ʺʥʡʷ .ʠʮʢʥʣʬ : ʯʮʦʡ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤ ʥʰʧʡʰ ʠʬ ʤʩʩʬʶʸʤ ʡʸʲʮ ʬʹ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ ʸʥʹʩʠ, ʭʥʩʫ , ʱʮʥʲʤ ʸʥʠʬ
 ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫ ʬʹʤʹʲʰ  ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʺʮʦʥʩʡ ʺʠ ʥʺʸʹʩ ʸʹʠ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʥʥʷ ʯʥʰʫʺ
ʭʩʣʡʥʲʤ ʩʹʤ ʺʥʲʹʡ ʭʥʷʮʡ ʤʲʥʰʺʤ ʩʱʮʥʲ ʬʲ ʬʷʤʬ ʩʣʫʠ .  
 ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʯʩʡ ʷʺʰʤ ʺʠ ʤʧʩʶʰʮ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮʥ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʯʩʡ ʺʥʩʸʧʠʤ ʩʮʥʧʺ ʺʷʥʬʧ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺʥ ʲʷʸʷʤ .ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹʡ ʭʩʩʥʰʩʹʬ ʡʩʢʮʫ ʱʴʺʰ ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺ , ʺʥʩʸʧʠʡ ʭʤʹ
ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ .ʤʰʥʸʧʠʡ ʷʸ ,ʺʥʡʫʸʤ ʪʸʲʮ ʧʥʺʩʴʡ ʪʸʥʶʤ ʭʲ , ʺʥʸʩʺʲ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʫʸʲʮ ʯʥʰʫʺ
ʭʩʲʱʥʰʤ )ʲʺʮ"ʯ(  ʬʹ ʬʬʥʫ ʯʥʰʫʺʬ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʱʰʫʰ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʪʸʲʮ ʺʨʸʴʤʥ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʡ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮ . ʯʰʫʺʬ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʹ ʭʩʬʩʲʴʮʤ ʬʹ ʭʣʩʷʴʺ ʤʦ ʤʩʤ ʯʫ ʩʰʴʬ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʬʹ ʤʬʲʴʤʤ ʩʰʮʦ ʺʠʥ ʭʩʥʥʷʤ ʺʠ .ʯʫ ʬʲ , ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʠ ʭʩʠʺʤʬ ʯʥʶʸ ʤʩʤ ʥʬ ʥʬʩʴʠ
 ʲʷʸʷʤʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ,ʺʠʦ ʺʥʹʲʬ ʭʩʬʫʤ ʯʥʰʫʺʤ ʺʥʣʱʥʮ ʩʣʩʡ ʥʩʤ ʠʬ .  
ʭʩʩʷ ʩʥʰʩʡʡ ʺʥʩʺʹʺ ʸʥʴʩʹʬ ʤʬʥʲʴ ʺʩʹʲʰ ʸʹʠʫ ʭʢ ,ʩʰʥʸʩʲ ʭʥʷʩʹ ʬʹ ʨʷʩʩʥʸʴʡ ʸʡʥʣʮ ʥʠ , ʤʡʩʹʧʤ
ʤʹʲʮ ʸʧʠʬ ʺʩʹʲʰ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ʬʲ ,ʧʥʺʩʴʬ ʦʸʦʫ ʠʬʥ .ʠʮʢʥʣʬ ,ʣʸʹʮ ʯʥʫʩʹʤ 
ʨʷʩʩʥʸʴʡ ʢʥʸʣʹʬ ʹʺʥʰʥʫ ʩʷʩʺʥʮ ʣʥʬʡ ,ʲʶʥʡʮʤ ʭʩʮʩʡ ʤʬʠ, ʥʰʩʠ ʷʱʥʲ ʺʠʬʲʤʡ ʺʮʸ ʺʥʸʩʹʤ 
ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʥʠ ʸʥʹʩʷ  ʺʥʰʥʫʹʤʺʰʧʺʬ ʺʡʫʸʤ .ʳʱʥʰʡ ʺʩʰʫʥʺʤ ʤʰʰʩʠ ʺʷʱʥʲ ʺʥʹʩʢʰʡ 
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʺʥʮʥʷʮʬ ʤʣʥʡʲ. 
ʬʬʫʫ ʸʹʠʫ ʸʡʥʣʮ ʺʥʩʰʫʥʺʡ ʩʸʥʦʠʡ ʤʩʩʰʡ ʭʩʮʩʩʷ ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ ʺʩʸʷʩʲʤ ʠʩʤ ʢʥʸʣʹ ʺʩʺʹʺ ʺʮʩʩʷ 
ʬʹ ʭʩʹʩʡʫ ʺʥʫʸʣʮʥ .ʤʰʡʩʡ ,ʠʮʢʥʣʬ ,ʺʥʱʧʩʩʺʤʤ ʪʸʲʮʬ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʺʣʷʮʺʮ ʺʧʨʡʠʡ 
ʺʩʺʹʺ ʺʲʥʰʺʬ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ. 
4.1.4.  ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʹʩʢʰ- ʺʥʹʩʢʰ ʷʴʱʬ ʤʡʥʧʤ ʤʬʧ ʩʮ ʬʲ?  
ʭʩʷʱʲʥʮʬʥ ʭʩʷʩʱʲʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ʷʴʱʬ ʺʥʩʸʧʠʤ ʺʠ ʤʸʩʠʹʮ ʬʠʸʹʩ ʺʰʩʣʮ . ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʭʰʮʠ
ʤʰʺʮʤ ʺʥʩʰʩʣʮ ʤʥʥʺʮ  ʺʡʫʸ ʺʥʰʧʺʥ ʭʩʩʶʸʠ ʤʲʥʰʺ ʩʸʩʶ ʣʶʬ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʭʮʥʷʩʮ ʺʠ
)ʺʩʸʡʸʴ ,ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʹ ʤʸʷʮʡ( , ʺʥʬʷ ʺʥʡʫʸʥ ʺʡʫʸ ʺʥʰʧʺ ʣʶʬ ʥʠ)ʡʩʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ .( ʭʬʥʠ
 ʺʥʨʬʧʤʤ ʩʬʡʷʮ ʬʫ ʬʶʠ ʺʲʬʡʥʮʤ ʤʧʰʤʤʠʩʤ ʹ ʬʹ ʡʧʸʮʤ ʡʥʸ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡʩʡʠ ʬʺ  ʯʢʠ ʠʥʤ
ʣʧʠ ʺʥʮʮʥʩ ,ʺʰʩʧʡʮ ʪʸʲ ʤʥʥʹ ʯʫ ʬʲʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ) ʩʮʬ ʯʥʫʰ ʥʰʩʠ ʩʠʣʥ ʪʠ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʬ ʩʬʥʠ ʯʥʫʰʹ ʤʮ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʩʥʬʺʹ( . ʨʷʩʥʸʴ ʥʠ ʺʩʰʫʺʹ ʠʣʥʥʬ ʯʥʰʫʺʤ ʺʥʩʥʹʸ ʬʹ ʯʣʩʷʴʺ ʭʥʩʤ ʡʶʮʤ ʩʴ ʬʲ
ʤʲʥʰʺʤ ʺʫʸʲʮ ʬʲ ʺʥʩʰʥʶʩʧ ʺʥʫʬʹʤʬ ʭʩʮʸʥʢ ʭʰʩʠ ʭʩʥʱʮ , ʺʥʲʷʹʤʡ ʣʥʮʲʬ ʭʤʩʬʲ ʯʫʹ ʤʣʩʮʡʥ
 ʺʫʸʲʮ ʺʠ ʸʩʦʧʤʬ ʩʣʫ ʺʥʹʸʣʰʤ ʲʡʷʰʹ ʯʷʺʤ ʩʴ ʬʲ ʺʹʸʣʰʤ ʺʥʣʩʩʰʤ ʺʮʸʬ ʭʺʡʩʡʱʡ ʭʩʫʸʣʤ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʩʣʩ ʬʲ .  
ʦʥʧʮʬ ʦʥʧʮ ʯʩʡ ʺʮʩʥʱʮ ʤʣʩʮʡ ʤʰʥʹ ʡʶʮʤ . ʦʫʸʮ ʦʥʧʮʬ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺ3\21  ʺʥʩʰʩʣʮ ʤʺʥʥʺʤ
ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʹʩʢʰʬ ʲʢʥʰʡ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮʡ ʦʥʧʮʤ ʯʰʫʺʮ ʩʸʡʣʬ ʪʫ . ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʹʲʰ ʸʡʣʤ
ʰʫʥʺʡ ʤʺʹʲʰʹ ʤʩʰʺʤʭʩʩʰʹʮʤ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʭʥʷʩʮ ʩʡʢʬ ʺʩʦʥʧʮʤ ʺʩ . ʭʩʸʥʦʠ
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 ʯʠʫʮʥ ʬʦʸʡ ʺʬʩʱʮʥ ʭʩʩʶʸʠ ʭʩʩʹʠʸ ʭʩʸʩʶ ʣʶʬ  ʺʩʰʫʥʺʡ ʥʮʷʥʮ ʥʬʠʹʤʤʥʡʢ ʭʤʩʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤ .
ʤʩʰʺʰ ʬʹ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʸʥʦʠ ʭʩʠʶʮʰ ʥʦ ʤʩʸʥʢʨʷʡ ,ʯʰʫʥʺʮʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ- ʢʸ"ʮ- ʸʹʰ ʣʩʬ , ʹʠʸ
ʤʩʸʠ ʺʩʩʸʷʥ ʯʩʲʤ- ʧʺʴʤʥʥʷʺ ,ʺʩʦʥʧʮʤ ʺʩʰʫʥʺʤ ʩʴ ʬʲ ʺʥʩʤʬ ʭʩʸʥʮʠ ʥʬʠ ʬʫ ,ʥ ʬʲ ʡʨʩʤ ʭʩʺʸʥʹʮ
ʺʩʸʡʸʴʤ ʺʡʫʸ ʩʣʩ . ʸʹʠ ʥʬʠʮ ʭʩʰʨʷ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʩʡʢʬ ʤʰʥʹ ʸʡʣʤʭʰʩʠ  ʭʩʸʩʶ ʣʶʬ ʭʩʮʷʥʮʮ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʤʩʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤʥ ʭʩʩʹʠʸ ʤʫʥʮʰ ʸʺʥʩ .  
ʬ ʸʥʹʷ ʭʩʰʨʷʤʥ ʭʩʩʰʹʮʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʸʥʦʠ ʯʩʡ ʤʺʹʲʰʹ ʤʰʧʡʤʤʤʩʩʰʡ ʬʣʥʢ ʩʡʢʬ ʺʥʩʦʧʺ . ʤʣʲʥʤ
ʺʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺ ʺʠ ʭʩʮʠʥʺʤ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʡ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭʩʨʡʩʤ ʺʰʧʥʡ ʤʰʩʠ ʺʩʦʥʧʮʤ .
ʯʺʮʥʲʬ ,ʺʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺ ʬʹ ʩʥʰʩʹ ʸʣʢʡ ʭʰʤʹ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʩʰʫʥʺ , ʷʩʣʶʤʬ ʺʥʫʩʸʶ
ʳʱʥʰʡ ʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ,ʭʥʣʩʷʬ ʺʥʴʩʣʲʤ ʸʣʱʡ ʺʥʠʶʮʰ ʯʰʩʠ ʯʤ.  
ʩʸʡʣʬ  ʤʷʥʱʲʺ ʭʧʺʮʬ ʺʩʰʫʥʺ ʹʩʢʮ ʩʨʸʴ ʥʠ ʩʸʥʡʩʶ ʭʦʩ ʸʹʠʫ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮʡ ʯʥʰʫʺ ʳʢʠ ʹʠʸ
ʭʧʺʮʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʠʹʥʰʬ ʱʧʩʩʺʤʬ ʥʩʬʲ ,ʺʥʰʥʹ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʩʥʸʹʴʠ ʺʩʰʫʥʺʡ ʬʥʬʫʬ ʸʮʥʬʫ . ʺʥʩʸʧʠʤ
ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ ʭʦʩ ʬʹ ʪʫ ʭʠ ʠʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʷʴʱʬ . ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺʬ ʤʮʩʠʺʮ ʺʩʰʫʥʺʤʥ ʤʣʩʮʡ
ʺʩʦʥʧʮʤ ,ʤʭʩʸʧʠʬ ʤʠʥʥʹʤʡ ʨʷʩʥʸʴʤ ʺʠ ʯʧʡʺ ʠʬʥ ʺʩʺʸʥʡʧʺ ʤʷʩʣʡ ʪʥʸʲʬ ʥʩʬʲ ʬʩʨʺ ʠʬ ʤʣʲʥ .
ʮʺʤ ʺʠ ʺʥʰʹʬ ʹʷʡʮ ʺʩʰʫʥʺʤ ʲʩʶʮ ʭʠ" ʹʷʡʮ ʠʥʤ ʥʺʥʠ ʩʥʰʩʹʤ ʺʠ ʷʩʣʶʤʬ ʪʩʸʶ ʠʥʤ ʩʦʠ ʮ
 ʭʩʥʱʮ ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʦʠ ʩʡʢʬ ʺʩʰʫʥʺʤ ʤʺʥʥʺʤ ʤʺʥʠ ʭʩʬʥʷʩʹʤ ʩʫ ʧʩʫʥʤʬʥ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺʡ ʪʥʸʲʬ
ʭʩʰʥʫʰ ʭʰʩʠ   .  
ʥʺ  ʲʷʸʷʡ ʺʥʩʥʫʦʤ ʩʬʲʡʥ ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʩʥʹʸ ʬʹ ʤʮʦʥʩ ʡʥʸ ʩʴ ʬʲ ʯʤ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʩʰʫ) ʧʺʴ ʺʩʸʩʲ
ʤʥʥʷʺ- ʤʬʥʢʱ ʤʩʩʹʲʺʤ ʸʥʦʠ ;ʭʩʲʩʣʥʮ ʬʡʧ ʺʩʸʥʦʠ ʤʶʲʥʮ ʳʥʺʩʹʡ ʤʬʮʸ ʺʩʸʩʲ , ʸʦʢ ʺʩʸʥʦʠ ʤʶʲʥʮ
ʢʸ ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʦʠ ʬʠʸʹʩ ʩʲʷʸʷʮ ʬʤʰʮʥ"ʮ ; ʤʩʰʺʰ ʺʩʸʩʲ)ʤʩʰʺʰ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ .(ʩʰʹ ʣʶʮ  ʸʡʫ
 ʭʥʩʫʹ ʯʠʫʮʥ ʦʫʸʮʤ ʦʥʧʮʡ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʳʣʥʲ ʥʰʹʩ ʩʫ ʧʫʥʤ ʺʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʩʰʫʥʺ ʺʰʫʤʡ
ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʹʣʧ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʯʥʸʷʩʲʡ ʸʹʠʮ ʦʥʧʮʤ ʯʩʠ. 
ʸʩʩʶʮ ʺʶʷʮʡ ʤʰʥʹ ʤʰʥʮʺ ʬʠʸʹʩ ʩʲʷʸʷʮ ʬʤʰʮ ʬʹ ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ , ʺʥʧʮʥʶ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʩʰʫʥʺ
ʧʨʹʤʮ .ʭʩʮʦʩ ,ʭʷʬʧʡ ʭʩʩʣʱʮʮ ʭʩʴʥʢ ʺʥʩʬʫʬʫ ʺʥʸʡʧ ʺʮʢʥʣʫ , ʸʧʱʮʤ ʤʩʩʹʲʺʤ ʣʸʹʮ ʭʩʺʩʲʬ
ʤʷʥʱʲʺʤ ʧʴʰ ʺʠ ʬʩʣʢʤʬ ʭʩʰʩʩʰʥʲʮ ʥʬʠ ʬʫ . ʤʣʩʮʡ ʤʩʥʬʺ ʤʷʥʱʲʺ ʦʫʸʮ ʬʹ ʥʺʧʬʶʤ ʺʠʦ ʭʲ ʣʧʩ
ʩʰʥʸʩʲ ʧʥʫʡ ʤʡʸ-ʲʩʰʮ ʩʬʫʬʫ .ʹʸ ʸʴʱʮʥʣʢʠʺʤʹ ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʩʥ :ʸʦʢ ʺʥʩʸʥʦʠ ʺʥʶʲʥʮ , ʭʩʲʩʣʥʮ ʬʡʧ
ʹʮ ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʦʠ ʺʸʩʶʩʬ ʤʬʮʸ ʺʩʸʩʲʥʳʺʥ- ʢʸ ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʦʠ"ʮ ,ʮ ʯʥʩʬʩʮ" ʩʸʩʶʬ ʪʥʮʱʡ ʭʷʥʮʮʤ ʸ
ʭʩʩʹʠʸ ʤʲʥʰʺ :ʬʠʸʹʩ ʤʶʥʧ ʹʩʡʫ , ʹʩʡʫ431 . ʸʥʦʠ ʬʹ ʸʥʡʩʧʤ ʭʤ ʭʩʩʺʸʥʡʧʺʤ ʭʩʬʥʷʩʹʤ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʡʩʺʰʬ ʤʷʥʱʲʺʤ ,ʭʩʴʬʧʮ ʩʣʩ ʬʲ , ʩʲʷʸʷʮ ʬʤʰʮ ʩʴ ʬʲ ʷʴʱʺ ʤʴʰʲʤ ʭʩʹʩʡʫʤ ʺʩʺʹʺ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʢ ʺʥʹʩʢʰ ʬʠʸʹʩ.  
ʰʴʤ ʣʸʹʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʷʩʣʡʡ ʭʩʠʥʸ ʭʰʩʠ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʭʥʣʩʷʡ ʭʩʡʸʥʲʮʤ ʭʩʴʱʥʰ ʭʩʴʥʢ ʭʢ ʥʮʫ ʭʩ
ʺʥʫʮʱʮ ʷʬʧʫ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʭ ʣʩʷʴʺ ʥʠʭ .ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮ  , ʯʥʩʹʩʸʥ ʭʩʥʥʷʤ ʺʩʥʥʺʤ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʥʺʥʩʸʧʠʡʥ ʥʺʥʫʮʱʡ ʭʩʠʶʮʰ ʭʩʥʥʷ . ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮʡ ʤʸʥʡʲʺʤ ʬʲ ʧʷʴʮʤ
ʤʬ ʺʥʫʮʱʤ ʠʥʤʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʥʥʷ ʺʥʩʥʥʺ. 
4.1.5. ʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʩʺʫʸʲʮ ʯʥʰʫʺ ʸʣʲʤ" ʶʮʸʡʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ  
 ʸʥʮʠʫʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʩʣʩʡ ʺʠʶʮʰ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʯʥʰʫʺʬ ʺʥʫʮʱʤ . ʯʥʰʫʺʤ ʭʬʥʠ
ʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʲʥʶʩʡʤʥ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬʺ- ʡʩʡʠʮ ʺʥʩʺʬʹʮʮ ʺʥʸʡʧʥ ʺʥʩʥʹʸ ʯʩʡ ʬʶʥʴ
ʺʥʰʥʹ :ʩ ʺʡʫʸʤʩʺʥʰʧʺʥ ʤʩʥʥʷ ʺʠ ʤʰʥʡʥ ʺʰʰʫʺʮ ʬʠʸʹ ,ʰ ʺʸʡʧ.ʺ. ʤʬʷʤ ʺʡʫʸʤ ʺʠ ʺʰʰʫʺʮ ʲ
ʲʺʮʤ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʭʩʩʣʩʺʲʤ ʭʩʥʥʷʤ ʺʠʥ"ʯ ,ʤʥʬʤʰʮ ʯʥʬʩʩʠ ʩʡʩʺʰ ʺʸʡʧʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ , ʸʹʠ
ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʪʸʲʮʡ ʤʮʸʥʴʸʬ ʺʩʰʫʺ ʯʩʫʤ .ʬʲʥʴʡ , ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷʡ ʭʩʴʨʥʹ ʭʩʩʥʰʩʹ
ʲ ʭʩʸʹʥʠʮ ʺʩʸʥʡʩʶʤʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʳʢʠʤ ʩʣʩ ʬ . ʺʥʫʮʱ ʯʩʠ ʺʥʩʮʥʷʮ ʺʥʩʥʹʸʬ
 ʥʠ ʯʰʫʺʬʺʠ ʺʥʰʹʬ ʯʮʥʧʺʡ ʭʩʸʡʥʲʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷ .ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬ- ʯʩʩʣʲ ʯʩʠ ʡʩʡʠ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʡʠ ʺʩʰʫʥʺ .  
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ʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷ ʺʫʸʲʮʹ ʩʸʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʭʥʣʩʷ ʬʹ ʺʸʤʶʥʮʤ ʺʥʩʰʩʣʮʤ ʺʥʸʮʬ ʺʩʸʥʡʩ
ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʹʥʷʩʡʬ  ʤʰʲʮ ʬʲ ʤʡʸ ʤʣʩʮʡ ʺʫʮʱʰʤ ʺʰʹʥʩʮ ʺʫʸʲʮ ʠʩʤ . ʬʬʥʫ ʩʺʫʸʲʮ ʯʥʰʫʺ ʸʣʲʤ
ʩʣʩʺʲ ʧʥʺʩʴʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʩʬʥʷʩʹ ʯʥʡʹʧʡ ʧʷʥʬʤ , ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʬʹ ʩʡʧʸʮ ʭʥʠʩʺ ʬʲ ʤʹʷʮ
 ʩʹʥʮʩʹ ʧʥʺʩʴ ʬʹ ʭʩʫʸʶ ʬʲ ʺʥʰʲʬ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʤʺʬʥʫʩ ʬʲʥ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʥ
ʰʩʡ ʭʩʰʥʹ ʲʷʸʷʩʤʷʥʱʲʺʬ ʤʩʩʰʡ ʭʤ. 
4.2. ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹ ʩʬʥʷʩʹ ʡʥʬʩʹʬ ʺʥʮʩʩʷ ʺʥʩʥʸʹʴʠ 
4.2.1. ʺʴʱʥʤ  ʺʥʹʩʢʰ ʺʷʩʣʡʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡʬ 
ʸʡʣʤ ʤʹʲʰ ʠʬ ʤʺʲ ʣʲʹ ʺʥʸʮʬ ,ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡ ʬʹ ʺʸʢʱʮʤ ,ʤʬʥʫʩ , ʩʥʰʩʹ ʩʣʩ ʬʲ
ʥʸʣʢʤ ʺʱʰʫʤʥ ʺʥʩʧʰʤʤʭʩʮʩʠʺʮ ʭʩʬʫʥ ʺ, ʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʷʩʣʡ ʬʹ ʡʥʬʩʹʬ ʩʬʫ ʺʥʩʤʬ" ʭʩʨʷʩʥʸʴʬ ʶ
ʤʷʥʱʲʺ ʬʹ ʭʩʩʦʫʸʮ ,ʭʩʸʥʢʮʬ ʧʥʺʩʴ ʬʹ ʦʥʫʩʸʥ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹ . ʤʺʲ ʺʥʷʣʡʰʹ ʩʴʫ
ʺʥʡʡʥʱʤ ʭʩʫʸʣʤ ʬʲ ʧʥʺʩʴʤ ʬʹ ʺʥʫʬʹʤʤ ,ʯʺʩʰ , ʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʣʩʣʮʬ ʩʬʫʤ ʺʥʲʶʮʠʡ
ʥʰʸʷʧʮʡ, ʰ ʭʤʮʹ ʭʩʸʥʦʠʤ ʺʠ ʷʥʣʡʬʨʷʩʥʸʴʤ ʬʠ ʭʩʸʩʡʱ ʯʮʦ ʩʧʥʥʨʡ ʲʩʢʤʬ ʤʩʤʩ ʯʺʩ , ʤʸʥʡʧʺʡ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮʡʥ ʺʩʨʸʴ . ʭʢ ʤʩʤʩ ʯʺʩʰ ʬʲ ʲʩʡʶʤʬ ʺʩʰʫʺʬ ʭʩʹʩʢʰ ʭʰʩʠʹ ʭʩʸʥʦʠ
ʤʥʥʹ ʤʣʩʮʡ , ʪʫʮ ʸʥʦʢʬʥʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʪʸʲʮʡ ʭʩʹʸʣʰ ʭʩʩʥʰʩʹ , ʪʸʲʮ ʥʠ ʺʡʫʸʤ ʺʥʰʧʺʬ ʺʥʹʩʢʰʡ
ʡʥʸʷʤ ʭʩʰʥʮʤʤ ʺʲʱʤ . ʯʺʩʰ ʯʥʸʷʩʲʡʩʤʩ ʦʠ ʤʲ ʬʩʨʤʬʬ  ʺʥʲʷʹʤʤʮ ʷʬʧ ʯʮʮʬ ʤʡʥʧʤ ʺʠ ʭʩʮʦʩʤ
ʨʷʩʥʸʴʤ ʥʠ ʺʩʰʫʺʤ ʸʺʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʺʥʸʩʹ ʺʠ ʸʴʹʬ ʩʣʫ ʺʥʹʸʣʰʤ.   
4.2.2. ʤʸʥʡʧʺʬ ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ 
 ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ ʺʰʫʤ ʠʩʤ ʺʥʩʰʥʩʥʥʩʹʥ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹ ʡʬʹʬ ʯʺʩʰ ʤʺʸʢʱʮʡʹ ʺʴʱʥʰ ʺʮʩʩʷ ʺʸʢʱʮ
ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʩʮʥʷʮ .ʤʬʠ ʺʥʩʰʫʺ ʥʩʤ ʭʥʩʤ ʣʲ ʭʩʡʥʹʩʡ ʭʩʫʸʣʤ ʪʸʲʮ ʬʹ ʧʥʺʩʴʬ ʸʫ ʸʷʩʲʡ , ʪʸʣʫ
ʤʲʥʰʺ ʹʣʥʢ ʬʹ ʺʥʩʲʡ ʭʲ ʣʣʥʮʺʤʬ , ʪʸʲʮ ʧʥʺʩʰ ʬʹ ʡʬʹ ʬʬʫ ʪʸʣʡ ʺʥʬʬʥʫ ʭʤʹ ʯʥʩʫ ʭʬʥʠ
ʭʩʩʷʤ ʤʲʥʰʺʤ ,ʧʥʺʩʴʤ ʺʥʩʰʫʺʬʥ ʭʩʹʥʷʩʡʬ ʥʺʮʠʺʤʥ , ʭʩʬʥʷʩʹʤ ʬʥʬʫʮʡ ʭʢ ʡʬʹʬ ʺʥʸʹʴʠ ʹʩ
ʤʷʥʱʲʺʤ ʺʥʮʥʷʮʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʹ ʤʰʩʧʡ ,ʹʩʬ ʵʥʧʮʥ ʪʥʺʡʡʥ ,ʭʩʩʦʫʸʮ ʭʩʩʰʥʸʩʲ ʭʩʺʥʸʩʹʬ , ʩʣʷʥʮʬʥ
ʩʥʬʩʡ. 
4.2.3. ʺʡʫʸʤ ʧʥʺʩʴ ʺʩʰʫʺ ,ʲʺʮʬ ʡʠʤ ʺʩʰʫʺ"ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʫʸʲʮʡ ʤʮʸʥʴʸʤʥ ʯ 
ʥʬʬʤ ʺʥʩʰʫʺʤ ʺʹʥʬʹ ʬʹ ʯʺʰʫʤ ʭʶʲ ,ʯʤʩʰʩʡ ʭʩʥʱʮ ʭʥʠʩʺʡ , ʧʥʺʩʴ ʩʨʩʸʱʺ ʬʲ ʺʥʱʱʡʺʤ ʪʥʺ ʯʫʥ
ʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʡʧʸʮʡ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʭʩʩʨʱʩʬʠʩʸ , ʱʩʱʡ ʤʥʥʤʮʬʩʹʬʩʬʥʷʩʹ ʡʥ ʤʺʥʹʩʢʰ ʧʺʡ" ʶ
ʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʡ .ʭʩʸʥʢʮ ʧʥʺʩʴʬ ʺʥʩʰʫʺ ʩʡʢʬ ʪʩʸʲʤʬ ʯʺʩʰ ʤʰʥʹʠʸʬ ,ʸʧʱʮ ʥʠ ʤʷʥʱʲʺ , ʺʣʩʮ ʺʠ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʪʸʲʮ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʩʰʫʺʤ ʧʨʹ ʬʠ ʺʥʹʩʢʰʤ ʤʬʠ ʺʥʩʰʫʺ ʬʲ ʱʱʡʺʮʤ , ʺʣʩʮʥ
ʥʦʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʹ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ .ʺʥʩʹʠʸʤ ʺʥʰʧʺʤʥ ʭʩʥʥʷʤ ʭʥʷʩʮ ,ʮʤ ʺʥʰʧʺʥ ʭʢ ʩʲʶʮʠʬ ʩʲʶʮʠʮ ʸʡʲ
ʪʬʥʤʥ ʸʸʡʺʮ ʠʥʤ ,ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʺʮʠʺʤʥ ,ʸʺʥʩ ʺʩʸʹʴʠ ʺʥʩʤʬ ʺʫʴʥʤ ʥʬʠ ʭʩʰʥʺʰʬ ʤʩʰʧʤ ʩʰʷʺʥ. 
ʲʺʮʬ ʡʠʤ ʺʩʰʫʺ ʬʹ ʯʥʰʫʺʤ ʺʥʸʨʮʮ ʺʧʠ"ʯ ,ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʫʸʲʮʬ ʤʮʸʥʴʸʤʥ , ʭʩʰʥʩʸʨʩʸʷʤ ʣʧʠʥ
ʯʺʸʢʱʮʡ ʯʥʰʫʺ ʺʥʴʥʬʧ ʺʫʸʲʤʬ ,ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʥʴʩʹ ʤʩʤ ,ʸʮʭʩʸʲ ʩʦʫ , ʭʩʺʥʸʩʹʥ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʩʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ. 
4.3. ʣʶʩʫ  ʸʹʴʠʩʬʥʷʩʹ ʡʬʹʬ  ʺʥʹʩʢʰ ʺʥʩʰʥʩʥʥʩʹʥʡ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ
ʡʯʩʬʥʴʥʸʨʮ? 
4.3.1. ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺʬ ʭʩʰʷʺ 
 ʥʰʰʥʶʸʡ ʷʸʴʤ ʬʹ ʤʦ ʷʬʧʡʭʩʰʥʥʩʫ ʬʲ ʲʩʡʶʤʬ  ʯʥʰʫʺ ʩʫʩʬʤʺʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʩʹʥ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹ ʡʥʬʩʹʬ
ʹʥʮʩʹʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʫʸʲʮʥ ʲʷʸʷʤ ʩ .ʮ ʺʴʷʺʹʮʤ ʤʰʥʮʺʤ ʺʥʠʮʢʥʣ ʠʩʤ ʥʰʫʸʲʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʥʴʩʮ
 ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤʹ ʺʩʰʡʥʮ ʤʧʰʤ ʤʰʹʩ ʺʥʨʬʧʤʤ ʩʬʡʷʮ ʡʸʷʡʹ ʣʥʲʡʹʤʥʥʤʮ ʣʧʠ ʺʥʮʮʥʩ ʡʧʸʮ , ʬʲʥ
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ʯʫ ,ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʤʷʥʱʲʺ ʺʥʮʥʷʮ ʥʮʥʧʺʡ ʸʸʥʢʺʮʹ ʩʮ ʬʫʬ ʭʩʰʩʮʦ ,ʬʲʥʴʡ , ʤʰʥʫʰ ʥʦ ʤʧʰʤ
 ʷʸʺʩʷʬʧ ,ʬʭʩʲʱʥʰ ʡʩʨʸʴ ʡʫʸ ʲʡʥʩʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʹʮʺʹʮʬ ʺʩʺʩ . ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʩʲʱʥʰʤ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʸʺʥʩ ʤʡʸʤ ʺʮʶʮʥʶʮ ʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʴʮʡʤ ʷʸʴʡ ʥʰʡʰ ʯʺʮʢʥʣʹ ʺʩʱʧʩ3.7 
ʬ ʭʺʥʠ ʤʰʡʰ ʪʹʮʤʡʥʯʩʬʥʴʥʸʨʮ ʥʬʥʫ , ʭʩʬʢʺʮ  ʺʥʹʩʢʰ ʩʩʠʡ ʤʫʥʮʰ ʤʡʸʤ ʺʥʫʸʲʤ ʱʩʱʡ ʬʲ ʩʥʴʶʤʮ
 ʷʸʴʡ ʭʩʰʺʩʰʤ ʲʷʸ3.7.1 . ʭʩʩʬʠʩʸʴʩʸʴ ʭʩʸʥʢʮ ʩʸʥʦʠ ʩʡʢʬ ʸʡʣʤ ʯʥʫʰ ʣʧʥʩʮʡ) ʬʥʣʩʢʤ ʸʷʩʲ ʭʤʹ
ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʸʥʢʮʡ( ,ʭʩʹʣʧ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʥ.  
 ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʥʴʩʹ ʬʲ ʺʥʩʸʧʠʤ)ʭʩʩʷʤ ʡʶʮʬ ʺʩʱʧʩ ( ʤʩʺʥʲʷʹʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʰʩʣʮʤ ʬʲ ʤʬʧ
ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʩʺʹʺʡ .ʡʫʸ ʩʬʫʡ ʺʥʣʩʩʰʬʥ ʺʥʹʩʢʰʬʹ ʯʮʦʡ ʭʩʩʨʸʴ ʯʰʹʩ ʭʩʰʥʩʸʨʩʸʷʥ ʭʩʬʬʫ , ʤʬʠʫ ʯʩʠ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʠʶʮʰʡ . ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʩʩʲʡ ʬʹ ʯʥʸʺʴ ʯʥʥʩʫʡ ʩʸʹʴʠ ʣʧʠ ʣʲʶʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩ 
 ʭʩʧʥʺʴ ʭʩʧʨʹʬ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʥʩʤ ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʰʷʺʬ ʤʮʥʣʡ ʤʷʥʱʲʺʥ ʭʩʺʥʸʩʹʬ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʰʷʺ ʸʩʣʢʤʬ
ʬʹʮʬ )(Martens 2008.  
ʺʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʰʷʺ ʬʹ ʭʥʹʩʩʤ ʭʬʥʠʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧ , ʭʲ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʡʬʥʹʮ ʯʥʰʫʺ ʡʩʩʧʮ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʩʺʹʺ , ʭʩʸʺʥʮʤ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʺʸʣʢʤ ʺʥʧʴʬ ʥʠʮ ʺʥʩʺʹʺ ʺʮʸ ʩʴ ʬʲ ʭʩʰʥʹʤ ʭʩʢʥʱ
ʸʥʦʠʡ ʺʮʩʩʷʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ .ʪʫ , ʺʥʩʤʬ ʭʩʫʩʸʶ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ
 ʩʣʫ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʣʷʥʮʬ ʪʥʮʱ ʭʩʮʷʥʮʮ ʬʫʬ ʸʩʡʱ ʯʮʦʡ ʺʩʬʠʱʸʡʩʰʥʠ ʺʥʹʩʢʰ ʥʧʩʨʡʩʹ
ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ .ʺʥʡʸ ʭʩʰʹ ʣʰʬʥʤʡ ʬʲʴ ʤʦʫ ʯʥʰʢʰʮ ,ʺʸʢʱʮʡ ʬʠʸʹʩ ʸʥʡʲ ʭʠʺʥʤʥ  ʲʶʥʮʤ ʤʩʰʧʤ ʯʷʺ
)ʸʹʥʠ ʠʬ ʯʩʩʣʲ ʪʠ ʤʩʰʡʥ ʯʥʰʫʺʬ ʺʩʶʸʠʤ ʤʶʲʥʮʡ ʯʥʣʩʰʹ( .ʤʦ ʯʷʺ ʬʹ ʥʮʥʹʩʩ  ʤʬʧʺʤ ʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩ
 ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʺʥʩʰʩʣʮ ʭʥʹʩʩ ʬʹ ʯʥʥʩʫʡ ʤʡʥʨʺʥʹʩʢʰʡ ʺʫʮʥʺʤ. ʯʫ ʬʲ ʸʺʩ , ʣʣʮʡ ʹʮʺʹʤʬ ʯʺʩʰ
ʥʰʧʺʩʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ,ʺʷʴʱʮ ʤʣʩʮʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʩʹʩʢʰʤ ʭʩʸʥʦʠ ʭʺʥʠ ʺʠ ʺʥʴʮʬ ʩʣʫ , ʭʢ
 ʭʩʲʱʥʰ ʺʸʩʺʲ ʤʸʥʡʧʺ ʺʫʸʲʮ ʬʹ ʤʸʣʲʤʡ)ʲʺʮ"ʯ.(  
ʭʩʸʥʢʮʬ ʤʩʰʡʤ ʠʹʥʰʡ ʸʺʥʩ ʪʡʥʱʮ ʡʶʮʤ . ʩʸʥʦʠʬ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʺʷʴʱʤʬ ʭʩʰʷʺ ʬʫ ʯʩʠ ʭʥʩʫ
ʮ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰ ʺʷʴʱʠ ʭʩʡʩʩʧʮʤ ʭʩʰʷʺʬ ʭʩʬʩʡʷʮʤ ʭʩʸʥʢ) ʩʴ ʬʲ ʭʩʡʩʺʰ ʸʴʱʮʥ ʭʩʹʩʡʫ ʡʧʥʸ
ʠʩʹʤ ʺʲʹʡ ʸʥʡʲʬ ʭʩʩʥʴʶʤ ʡʫʸʤ ʩʬʫ ʺʥʮʫ ,ʤʩʰʧ ʩʰʷʺʥ .(ʫʩ ʪʫʥʬʭʩ ʺʥʰʥʫʹʥ ʭʩʡʥʹʩ ʺʥʰʡʩʤʬ , ʭʢ
ʤʱʰʫʤ ʺʥʨʥʲʮ ʺʩʱʧʩ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠʬ ,ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮʬ ʭʸʥʡʩʧ ʬʲ ʤʡʹʧʮ ʬʫ ʠʬʬ .
 ʤʸʥʠʫʬʭʩʧʥʺʴ ʭʩʧʨʹʬ ʭʩʮʩʩʷʤ ʭʩʰʷʺʬ ʭʩʮʥʣʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʹʩʢʰ ʩʰʷʺ ʲʥʡʷʬ ʤʩʤ ʯʺʩʰ .
 ʺʩʬʮʩʰʩʮ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʡʥʩʧ ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʸʥʡʧʺʺʩʡ ʬʫʮ ʤʫʩʬʤ ʷʧʸʮʡ ʺʩʸʥʡʩʶ  ʤʷʥʱʲʺ ʭʥʷʮ ʬʫʮʥ. 
ʬʲʥʴʡ ʭʬʥʠ ,ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʥʴʮ ʺʥʠʸʮʹ ʩʴʫ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʥʷʬ ʺʥʹʩʢʰʡ ʩʣ ʯʩʠ . ʠʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ
ʥʴʭʩʥʥʷʤ ʺʥʸʩʣʺ ʬʹ ʤʩʶʷʰ ,ʭʤʩʰʩʡ ʺʥʩʸʥʹʩʷʤ ʺʣʩʮʥ ,ʤʬʥʫ ʺʹʸʤ ʬʹ ʤʩʶʷʰʥʴ ʠʩʤ ʯʫ ʬʲʥ , ʬʹ ʠʬʥ
ʸʧʠ ʥʠ ʤʦʫ ʥʷʬ ʺʥʫʩʮʱ .ʯʫ ʬʲ ,ʨʷʩʥʸʴʥ ʨʷʩʥʸʴ ʬʫʡʹ ʧʩʨʡʤʬ ʩʣʫ , ʤʮʩʠʺʮʤ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʤʩʤʺ
ʥʡʹ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹʬ , ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʯʩʡ ʸʡʧʮʤ ʯʥʰʢʰʮ ʸʥʶʩʬ ʹʩ ʥʡ ʺʸʸʥʢʺʮʤ ʤʩʱʥʬʫʥʠʬʥ
ʶʤʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʩʢʥʱʥ ʺʮʶʲ ʯʩʡʥ ʺʩʸʥʡʩ ,ʭʩʸʥʢʮ ʺʥʰʥʫʹʡ ʸʡʥʣʮ ʸʹʠʫ ʭʢ. 
4.3.2. ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮʬ ʭʠʺʤʡ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺʡ ʤʮʸʥʴʸ 
ʲʮʡ ʺʧʴʥʮ ʤʩʩʰʧ ʯʷʺ" ʩʣʩ ʬʲ ʺʥʩʰʩʣʮʫ ʲʶʥʤ ʺʩʰʥʮʤ ʤʲʱʤ ʺʫʸʲʮ ʺʥʰʧʺʥ ʭʩʸʩʶʬ ʺʥʫʩʮʱʡʥ ʸ
 ʺʰʹʡ ʸʡʫ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ2005 .  ʺʠ ʳʩʬʧʤʬ ʠʡ ʤʦ ʯʷʺ ʺʰʹʮ ʤʩʩʰʧʤ ʯʷʺ1983 , ʯʷʺ
ʭʩʹʥʷʩʡʬ ʤʰʲʮ ʬʹ ʺʥʩʰʩʣʮ ʬʲ ʱʱʡʺʤʹ .ʺʧʴʥʮʤ ʯʷʺʤ , ʭʠʺʤʡ ʤʰʺʹʮʤ ʭʥʮʩʱʷʮ ʯʷʺ ʥʰʤ
ʭʩʰʥʹ ʭʩʸʥʦʠ ʺʸʣʢʤʬ ,ʸʥʦʠ ʬʫʡ ʸʹʠʫ , ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʹʩʢʰʡʥ ʲʶʥʮʤ ʲʷʸʷʤ ʹʥʮʩʹʡ ʩʥʬʺ ʯʷʺʤ
ʺʩʺʥʸʧʺ ʺʩʸʥʡʩʶ.  
 ʤʩʩʰʧʤ ʺʥʮʥʷʮ ʸʴʱʮ ʺʠ ʤʬʩʡʢʮ ʤʹʣʧʤ ʺʥʩʰʩʣʮʤʴʱʬ ʯʺʩʰʹ ʷ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʭʩʢʥʱ ʸʥʡʲ
 ʲʷʸʷʸʷʩʲʡʥ ʭʩʣʸʹʮʥ ʸʧʱʮ ,ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʦʫʸʮʬ ʪʥʮʱʡ ʭʩʮʷʥʮʮ ʥʬʠ ʭʠ ʸʹʠʫ . ʯʩʡ ʸʹʷʤ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ,ʩʰʥʥʩʫ ʥʣ ʯʴʥʠʡ ʭʩʩʷʺʮ ʤʩʩʰʡ ʩʦʥʧʠʥ ʤʩʩʰʧ : ʤʩʩʰʡ ʩʦʥʧʠ ʭʩʮʩʩʷ ʥʡ ʸʥʦʠ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʤʤʥʡʢ ʺʥʹʩʢʰ ʭʲ ʺʥʩʤʬ ʪʩʸʶ ʭʩʤʥʡʢ ʥʤʬʩʡʢʮ ʤʩʩʰʧ ʺʥʩʰʩʣʮ . ʥʬ ʯʩʠʹ ʸʥʦʠ
ʭʩʡʥʨ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʺʥʸʩʹ ,ʤʤʥʡʢ ʺʥʩʡʩʱʰʨʰʩʠʡ ʧʺʥʴʮ ʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩ ʥʰʰʩʠ , ʤʩʰʧʤ ʺʥʮʫʡ ʬʡʢʥʮʥ
ʺʥʰʡʬ ʬʥʫʩ ʭʦʩʤʹ .ʤʦ ʸʷʧʮ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʧʰʥʮʡ , ʬʲ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʺʠ ʸʴʹʬ ʯʥʩʱʩʰ ʯʠʫ ʥʰʹʩ
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ʰʧʬ ʡʫʸʡ ʭʩʢʤʥʰʤ ʬʹ ʺʥʸʹʴʠʤ ʺʰʨʷʤ ʩʣʩʺʥ , ʪʥʸʠ ʺʥʩʤʬ ʪʴʥʤ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʮʦ ʪʫ ʩʣʩ ʬʲ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʩʱʧʩ ʸʺʥʩ.  
ʺʧʴʥʮ ʤʩʩʰʧ ʯʷʺ ʺʬʧʤʬ ʤʮʦʥʩʤ ,ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʺʥʩʰʫʥʺ ʬʲ ʭʩʰʥʩʣ ʸʴʱʮʡ ʤʬʲʹ ʠʹʥʰ , ʬʲ ʤʲʩʢʮ
ʺʩʦʥʧʮʤ ʤʣʲʥʥʡ ʤʬʹʮʮʤ ʩʢʩʶʰ ʣʶʮ ʡʥʸ ʩʴ . ʸʥʦʠʡʥ ʺʥʡʥʧʸʡ ʯʮʶʩʥ ʷʸʠʴ ʬʹ ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠʡ
ʷʡ ʤʷʥʱʲʺʤʺʧʴʥʮ ʤʩʰʧ ʯʷʺ ʺʩʦʥʧʮʤ ʤʣʲʥʥʡ ʤʬʹʮʮʤ ʩʢʩʶʰ ʥʮʣʩʷ ʤʥʥʷʺ ʧʺʴʡ ʤʩʸʠ ʺʩʸ .
ʭʬʥʠ , ʺʥʩʰʫʥʺʤ ʩʮʦʩ ʣʶʮ ʤʦʲ ʺʥʣʢʰʺʤʡ ʤʬʷʺʰ ʥʦ ʤʮʦʥʩ- ʺʥʩʮʥʷʮʤ ʺʥʩʥʹʸʤ . ʺʸʦʥʧʹ ʤʰʲʨʤ
ʥʺʬʧʤ ʺʠ ʺʸʹʴʠʮ ʤʰʩʠ ʭʥʩʫ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʹ ʺʥʸʩʹʤ ʺʮʸ ʩʫ ʠʩʤ ʺʲʮʹʰʥ , ʺʥʫʧʬ ʹʩʥ
ʹ ʩʺʥʲʮʹʮ ʸʥʴʩʹʬ ʣʲʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬ .  
ʹ ʩʸʤ ʤʬʲʮʬʮ ʤʲʩʢʮ ʤʩʩʰʧʤ ʯʷʺ ʺʺʧʴʤʬ ʤʮʦʥʩʤ ʺʥʡʥʸʷ ʭʩʺʩʲʬʹ ʺʥʸʮʬʮ ʷʬʧ ʤʬʹʮʮʤ ʩʢʩʶʰ
 ʥʡ ʹʥʮʩʹʬ ʸʥʮʠʤ ʬʫʡ ʭʩʢʩʥʱʮ ʭʩʲʮʹʰ ʥʰʩʩʠʸ ʭʺʥʠʩʣʫ  ʺʩʨʸʴ ʤʸʥʡʧʺʮ ʭʩʲʱʥʰ ʸʩʡʲʤʬ
ʺʩʸʥʡʩʶʬ. ʯʷʺʤ ʺʬʧʤ ʩʡʢʬ ʺʥʸʩʤʡ ʩʠ ʤʸʫʩʰ ʯʫ ʥʮʫ ,ʤʺʩʩʤ ʤʮʶʲ ʬʲ ʤʸʦʧʹ ʤʰʲʨʤ  ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʫ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʩʬʫʬ ʤʩʥʠʸ ʤʴʥʬʧ ʤʥʥʤʮ ʤʰʩʠ ʺʩʸʥʡʩʶʤ . ʦʫʸʮ ʦʥʧʮʡ ʺʥʦʫʸʤ ʺʧʠ ʤʰʩʩʶ ʪʫʬ ʸʡʲʮ
 ʺʰʧʺʬ ʪʥʮʱ ʠʶʮʰʤ ʤʷʥʱʲʺ ʸʥʦʠʡ ʤʩʩʰʧ ʯʷʺ ʺʺʧʴʤ ʩʫ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʬʹʤ ʺʡʫʸʺʥʡʥʧʸ ʯʥʴʶʡ ,
 ʵʥʧʮ ʭʩʲʩʢʮʤ ʭʩʣʡʥʲ ʺʡʥʨʬ ʺʬʲʥʴʪʠ ʸʩʲʬ ʤʮʶʲ ʸʩʲʤ ʩʡʹʥʺ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʲʢʥʴ ,ʹ ʭʤʬ ʯʩʠ
ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠʬ ʡʥʨ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʥʸʩʹ.. ʩʬʲʡʬ ʹʰʥʲ ʺʧʴʥʮʤ ʯʷʺʡ ʤʠʥʸʤ ʤʹʩʢ ʺʠʨʡʮ ʥʦ ʤʰʲʨ
ʸʥʡʩʶʤ ʬʬʫ ʸʥʡʲ ʺʥʬʲʥʺʤ ʺʠ ʺʥʠʸʬ ʩʬʡʮ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ .  
ʤʡʧʸ ʸʺʥʩ ʤʬʧʤʬ ʱʩʱʡʫ ʹʮʹʬ ʬʥʫʩ ʤʦ ʸʷʧʮ ʺʸʢʱʮʡ ʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʣʣʮ , ʯʷʺ ʬʹ ʺʩʺʢʸʣʤʥ
ʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ .ʥʹʩʢʰ ʣʣʥʮ ʠʥʤʹ ʯʥʩʫ ʠʥʶʮʬ ʯʺʩʰ ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫʬ ʺʩʱʧʩ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʩʱʧʩ ʤʡʥʨ ʺʥʹʩʢʰʮ ʭʩʰʤʰ ʭʥʩʤ ʸʡʫ ʸʹʠ ʭʩʸʥʦʠ ʭʺʥʠ ʺʠ ʥʺʥʲʶʮʠʡ , ʬʩʧʤʬʥ
ʤʩʰʧʤ ʩʰʷʺ ʺʰʨʷʤ ʺʠ ʭʤʡ ,ʤʷʥʱʲʺ ʬʹ ʭʩʨʷʩʥʸʴʬ ʺʥʴʩʣʲ ʯʺʮʥ , ʭʩʸʥʢʮʥ ʸʧʱʮ–  ʺʥʡʫʹʬ ʬʬʥʫ
ʺʬʥʫʩ ʺʥʨʥʲʮ ʤʩʱʥʬʫʥʠ .ʢ ʸʹʴʠʮ ʠʥʤ ʺʰʦʥʠʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʭʤʡʹ ʭʩʸʥʦʠʤ ʺʠ ʺʥʴʮʬ ʸʩʲʥ ʸʩʲ ʬʫʬ ʭ
ʩʱʧʩ ʯʴʥʠʡ ʸʺʥʩ ,ʤʬʹ ʧʥʺʩʴʤ ʩʶʮʠʮ ʺʠ ʭʤʡ ʣʷʮʬʥ. 
4.3.3. ʤʸʥʡʧʺʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʬʹ ʡʬʥʹʮ ʯʥʰʫʺ 
 ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮʬ–  ʯʥʰʫʺʤ ʬʤʰʮʹʩ  ʤʲʴʹʤ ʤʨʲʥʮ ʯʥʰʫʺ ʬʲʤʤʸʥʡʧʺ , ʤʰʥʸʧʠʬ ʭʦʩ ʯʥʰʫʺʤ ʬʤʰʮ
ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʡʬʥʹʮ ʺʩʶʸʠ ʡʠ ʺʩʰʫʥʺ ʺʰʫʤ .ʫ ʭʩʮʲʴ ʭʩʬʷʺʰ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʺʥʦʥʧʮ ʩʰʰʫʺʮ ʬʬʫ
ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʡ ʷʥʱʲʬ ʺʥʣʲʥʤ ʬʹ ʯʣʩʷʴʺʮ ʤʦ ʯʩʠ ʩʫ ʸʥʮʠʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʤʹʩʢʡ ʺʥʡʸ .  
 ʬʹ ʯʥʶʸ ʩʠ ʹʩ ʣʢʰʮʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮʡ ʭʩʰʰʫʺʮ  ʤʰʡʮ ʬʲ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʲʷʹʤ ʬʹ ʤʲʴʹʤʡ ʸʩʫʤʬ
ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ .ʣʮʡ ʤʠʬʮ ʤʨʩʬʹ ʥʬ ʹʩ ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʺʰʲʨʬʬʠʸʹʩʡ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʺʥʩʰʩ ,
ʤʥʥʺʮ ʠʥʤʹ ʺʥʴʩʣʲʤ ʩʸʣʱ ʩʴ ʬʲ ʧʥʺʩʴʤ ʺʠ ʯʥʥʫʬ ʥʺʬʥʫʩʡʥ . ʯʥʰʫʺ ʯʩʡ ʤʦ ʷʺʰ ʬʹ ʤʠʶʥʺʤ
ʹ ʩʫ ʪʫʬ ʭʸʥʢ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺʥ ʤʸʥʡʧʺ ʭʥʩʤ ʣʲ ʩʹʥʮʩʹʥ ʤʸʥʡʧʺ ʡʬʹʮʤ ʬʣʥʮ ʭʩʩʷ ʠʬ
ʬʺ ʸʥʦʠʬ  ʲʷʸʷ-ʡʩʡʠ.   
 ʭʢ ʬʹ ʧʥʺʩʴ ʡʬʹʮ ʥʰʩʠ ʯʥʫʩʹʤʥ ʩʥʰʩʡʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʺʥʩʹʠʸ ʺʥʰʧʺʬ ʺʥʫʩʮʱʡ ʭʩʸʥʢʮ ʩʸʥʦʠ
ʭʩʹʣʧ ʭʩʸʥʢʮ ʩʸʥʦʠ ʯʥʰʫʺʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʬʹ ʡʬʹʮ ʥʰʩʠʥ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ . ʯʥʰʫʺ
 ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʷʩʣʡʥ ʭʩʫʸʣʤ ʺʹʸʬ ʸʥʡʩʧ ʬʲ ʪʮʺʱʤʡ ʯʩʨʥʬʧʬ ʤʹʲʰ ʺʥʹʣʧ ʺʥʰʥʫʹ
ʣʡʬʡ.  
ʲʺʮʬ ʡʠʤ ʺʩʰʫʥʺ"ʰ ʺʸʡʧ ʬʹ ʯ.ʺ.ʥʥʤʬ ʤʩʥʹʲ ʲʺʮʩʥʱʮ ʪʸʣ ʺʶʩʸʴ ʺ . ʥʰʧʡʰ ʺʩʰʫʥʺʤ ʪʸʥʶʬ
 ʨʩʸʱʺ ʺʠ ʯʥʧʡʬ ʺʰʮ ʬʲ ʺʠʦʥ ʦʥʧʮʡ ʺʥʮʩʩʷʤ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʺʥʩʰʫʺ ʹʥʮʩʮ ʬʹ ʭʩʨʩʸʱʺ ʸʴʱʮ
 ʧʥʺʩʴʤʩʬʠʩʣʩʠʤ ʲʺʮʤ ʺʫʸʲʮ ʸʥʡʲ"ʯ .ʳʱʥʰʡ  , ʡʬʥʹʮ ʧʥʺʩʴʡ ʺʫʬʥʤʥ ʺʸʡʥʢ ʺʥʰʩʩʰʲʺʤ ʺʸʫʩʰ
 ʧʥʺʩʴ ʩʸʥʦʠ ʺʸʩʶʩ ʯʫʥ ʭʩʩʹʠʸʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʦʫʸʮ ʡʩʡʱʨʥʮʩ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ.  
 ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʬʹ ʩʰʫʣʲ ʲʣʩʮ ʬʲ ʭʩʱʱʥʡʮ ʤʦ ʸʷʧʮ ʺʸʢʱʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ
ʤʬʥʫ . ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʫʸʲʮ ʺʥʲʶʮʠʡ ʨʷʩʩʥʸʴ ʬʫʥ ʺʩʰʫʺ ʬʫ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʭʺʥʲʶʮʠʡ ʷʥʣʡʬ ʯʺʩʰ
ʺʮʩʩʷʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ,ʭʩʥʥʷʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʬʹ ʺʥʲʴʹʤʥ ,ʩʶʷʰʥʴʫ ʺʥʸʩʹ ʩʥʥʷ ʺʴʱʥʤ ʥʠ ʥʠ ʤʦ ʨʷʩʩʥʸʴ ʬʹ ʤ
ʸʧʠ .ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʥʴʩʹ ʪʹʮʤ ʺʠ ʧʩʨʡʤʬ ʩʣʫ ʭʬʥʠ , ʤʸʥʡʧʺ ʺʹʸ ʬʹ ʤʧʥʺʩʴ ʺʠʥ
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ʺʩʰʥʩʥʥʹʥ ʤʬʩʲʩ ʺʩʸʥʡʩʶ ,ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺʡ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʠ ʡʬʹʬ ʹʩ , ʺʺʬ
ʭʩʸʥʢʮ ʬʹ ʭʩʨʷʩʥʸʴʬ ʺʥʴʩʣʲ ,ʸʧʱʮʥ ʤʷʥʱʲʺ ,ʤʩʬʠ ʺʥʫʩʮʱʡ ʭʩʠʶʮʰʤ ,ʺʥʠ ʧʺʴʬʥʬʩʡʷʮʡ ʤ ,
ʤʬʠ ʭʩʨʷʩʥʸʴ ʬʹ ʯʥʮʩʮʤʮ ʷʬʧʫʥ. 
ʸʠʺʮ ʥʠ ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ ʺʰʫʤʡ ʭʩʩʺʱʮ ʥʰʰʩʠ ʩʺʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʬʹ ʡʥʬʩʹʤ ʭʬʥʠ .
ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʺʩʰʫʺ ʬʫʡ ʥʺʥʠ ʺʥʹʲʬ ʹʩ :ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ,ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹʬ , ʭʩʸʥʢʮ ʸʥʦʠʬ
ʹʣʧ ,ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʸʥʢʮ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʳʥʴʩʶʬ ʥʠ . ʩʣʣʮʤʦ ʸʷʧʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʺʥʹʩʢʰʤ , ʭʩʰʰʫʺʮʬ ʭʩʸʹʴʠʮ
ʺʥʩʰʫʺʤ ʩʷʣʥʡʬʥ , ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʥ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʩʡ ʱʧʩʤ ʬʲ ʤʰʥʮʺ ʬʡʷʬ ʺʩʱʧʩ ʨʥʹʴ ʯʴʥʠʡ
ʯʥʰʫʺʬ ʩʬʠʩʶʰʨʥʴʤ ʡʧʸʮʬ . ʩʣʫ ʺʥʹʸʣʰʤ ʺʥʲʷʹʤʤ ʬʲʥ ʸʲʴʤ ʬʲ ʣʩʲʤʬ ʤʬʥʫʩ ʥʦʫ ʡʶʮ ʺʰʥʮʺ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʰʥʮʺ ʺʠ ʺʥʰʹʬ .ʤ ʤʩʤʺ ʤʮ ʯʥʧʡʬ ʯʺʩʰ ʥʷ ʺʴʱʥʺ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʰʩʧʡʮ ʤʲʴʹʤ
ʱʥʡʥʨʥʠ ,ʨʷʩʥʸʴʤ ʪʥʺʬ ʭʩʮʩʩʷ ʭʩʥʥʷ ʬʹ ʭʫʹʮʤ ʥʠ , ʺʷʴʱʤʡ ʺʥʫʥʸʫʤ ʺʥʩʥʬʲʤ ʺʠ ʪʩʸʲʤʬʥ
ʯʥʣʩʰʤ ʡʧʸʮʬ ʸʩʡʱ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʸʩʹ .ʭʦʩʤ ʬʲ ʺʥʧʴʬ ʩʷʬʧ ʯʴʥʠʡ ʬʩʨʤʬ ʯʺʩʰ ʤʬʠ ʺʥʩʥʬʲ ,
ʤʩʰʧʬʥ ʭʩʫʸʣ ʺʬʥʡʩʷʬ ʺʥʹʩʸʣʤ ʺʠ ʯʩʨʷʤʬ ʣʢʰʮʥ ,ʰʤ ʪʥʺʮʺʩʺʩʮʠ ʤʴʥʬʧ ʭʩʡʹʥʺʬ ʤʩʤʺʹ ʤʧ .
ʯʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺ ʪʥʺʬ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʩʬʥʷʩʹ ʺʠ ʭʩʰʴʤʬ ʯʺʩʰ ʪʫ ʩʣʩ ʬʲ , ʺʠ ʯʩʨʷʤʬ ʳʱʥʰʡʥ
ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʭʩʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʫʡ ʺʥʬʺʤ. 
4.4. ʭʥʫʩʱ 
ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʫʸʲʮ ʩʬʥʷʩʹʡ ʺʥʹʩʢʰʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤʡ ʣʷʮʺʤ ʤʦ ʷʸʴ , ʩʴʫ
 ʺʥʰʥʩʠʸʤ ʪʥʺʮ ʤʺʬʲʹʲʥʶʷʮʤ ʩʹʰʠ ʭʲ . ʺʥʩʰʫʥʺ ʸʥʹʩʠʥ ʭʥʣʩʷ ʪʩʬʤʺʡ ʧʫʥʰ ʥʰʩʠ ʺʥʹʩʢʰʤ ʠʹʥʰ
ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ . ʬʹ ʠʬʥ ʭʩʮʦʩʤ ʬʹ ʭʺʥʩʸʧʠ ʭʥʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʭʩʠʥʸ ʭʩʬʠʹʰʤ ʺʩʡʸʮ
ʤʬʹʮʮʤ .ʯʥʡʹʧʡ ʨʲʮʫ ʺʧʷʬʰ ʤʰʩʠ ʭʩʰʥʹ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʺʥʲʶʮʠʡ ʤʷʥʱʲʺ ʩʦʫʸʮʬ ʺʥʹʩʢʰ ,
ʬ ʺʥʩʥʹʲ ʥʩʤʹ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺʤ ʺʥʷʩʣʡʤ ʸʹʴʠʬʥ ʩʥʰʩʡʤ ʺʥʡʷʲʡ ʺʲʶʥʮʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʩʡʢʬ ʲʣʩʮ ʺʺ
 ʡʶʮ ʺʥʲʡʷʮ ʠʬʠ ʺʠʦ ʺʥʸʹʴʠʮ ʯʰʩʠ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʹ ʺʥʸʩʹʤ ʺʮʸ ʸʥʴʩʹʡ ʥʬʹ ʤʩʰʺʤ
ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʷʸʥ ʪʠ ʺʥʹʩʢʰ ʺʰʩʧʡ ʬʹ .ʯʫ ʬʲ , ʺʠ ʸʮʹʬ ʺʥʡʥʧ ʺʥʬʨʥʮ ʭʦʩʤ ʬʲʹ ʯʮʦʡ
 ʺʩʩʰʡ ʩʣʩ ʬʲ ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʮʩʩʷʤ ʺʥʹʩʢʰʤʭʩʫʸʣ , ʯʥʰʫʺʤ ʧʨʹʬ ʵʥʧʮ ʳʠ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʲʷʹʤʥ
ʥʬʹ ,ʧʺʥʴʮʤ ʸʥʦʠʤ ʬʠ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʧʥʺʩʴʬ ʭʥʸʺʬ ʺʥʡʥʧ ʥʩʬʲ ʺʥʬʨʥʮ ʯʩʠ . ʺʥʬʲʤ ʠʥʬʮ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʥʸʡʧ ʬʲ ʬʴʥʰ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʧʥʺʩʴ ʬʹ ʤʰʩʣʮʤ ʬʲʥ.  
ʭʩʰʩʩʠʥʸʮʤ ʬʹ ʭʣʩʣʬ ʠʩʤ ʺʥʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ ʺʥʩʰʫʥʺ , ʺʥʩʰʩʣʮʤʺʥʹʩʢʰʬ ʤʰʲʮ ʺʰʺʥʰ ʸʹʠ 
ʭʩʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹʬʥ ʤʷʥʱʲʺʬ. ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʩʠʥʸ ʭʰʩʠ ʺʥʨʬʧʤʤ ʩʬʡʷʮ ʺʠʦ ʭʲ ʣʧʩ
ʩʰʹʤ ʩʰʴ ʬʲ ʣʧʠ ʨʷʩʥʸʴ ʺʴʣʲʤʬ ʬʥʷʩʹ ,ʷʣʡʰ ʥʰʩʠ ʠʹʥʰʤ , ʸʥʴʩʹʬ ʺʰʺʩʰ ʡʬʤ ʺʮʥʹʺ ʸʷʩʲ
ʤʬʷʤ ʺʡʫʸʤʥ ʺʡʫʸʤ ʺʥʲʶʮʠʡ ʺʥʹʩʢʰʤ . ʸʧʠʬ ʷʸ ʤʹʲʰ ʱʥʡʥʨʥʠ ʩʥʥʷ ʧʥʺʩʴ  ʷʸʥ ʨʷʩʥʸʴʤ ʺʩʩʰʡ
ʤʦ ʸʶʥʮʬ ʹʥʷʩʡ ʸʶʥʰʹ ʤʣʩʮʡ.  
 ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʩʬʥʷʩʹ ʺʠ ʳʩʱʥʤʬ ʯʫʥʺʬ ʯʺʩʰʹ ʺʥʮʩʩʷ ʺʥʸʢʱʮ ʸʴʱʮ ʥʰʩʤʩʦ ʺʠʦ ʺʥʸʮʬ
ʥʰʸʷʧʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʭʩʣʣʮʡ ʹʥʮʩʹ ʺʥʲʶʮʠʡ . ʬʹ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʰʩʧʡ ʬʹ ʤʡʥʧʤ
 ʭʩʨʷʩʥʸʴ)ʤʡ"ʺ (ʢʰʤ ʬʲ ʤʲʴʹʤʤ ʺʰʩʧʡ ʺʠ ʭʢ ʬʥʬʫʬ ʤʬʥʫʩ ʥʺʡʩʡʱʥ ʯʥʰʫʺʤ ʸʥʦʠʡ ʺʥʹʩ
ʭʩʩʱʧʩʤ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʣʣʮ ʺʥʲʶʮʠʡ . ʬʥʫʩ ʠʥʤ ʭʢ ʤʸʥʡʧʺʬ ʡʠ ʺʥʩʰʫʺ ʺʸʢʱʮʡ ʤʬʠ ʭʩʣʣʮʡ ʹʥʮʩʹ
ʥʮʥʶʮʶʬ ʭʩʫʸʣ ʬʲ ʲʩʡʶʤʬʥ ʺʥʹʩʢʰʡ ʯʥʩʥʥʹʤ ʩʠ ʺʰʡʤʬ ʭʥʸʺʬ . ʥʰʧʡ ʯʫʠʹ ʺʥʩʺʸʥʡʧʺ ʺʥʩʰʫʺ ʩʺʹ
ʺʩʨʸʴʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ,ʹ ʺʠ ʯʤʩʺʥʸʨʮ ʯʩʡ ʥʬʬʫʥ ʯʤ ʺʥʹʬʧ ʺʥʡʫʹʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʥʴʩ
ʲʺʮʬ ʡʠʤ ʺʩʰʫʺ"ʰ ʺʸʡʧ ʩʣʩ ʬʲ ʤʰʫʥʤʹ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʬʹ ʯ.ʺ.ʲ , ʧʥʺʩʴʬ ʺʩʰʫʺʫ ʹʮʹʺ ʸʹʠʥ
ʥʦ ʺʹʸ ,ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʪʸʲʮʡ ʤʮʸʥʴʸʬ ʺʩʰʫʺʤʥ , ʺʹʸ ʬʹ ʤʩʶʦʩʬʰʥʩʶʸ ʺʥʹʲʬ ʤʱʰʮ ʸʹʠ
ʲʺʮʤ ʭʲ ʡʥʬʩʹʬ ʭʢ ʤʺʥʠ ʯʩʫʤʬʥ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ"ʯ.  
ʤ ʬʲʡ ʺʥʩʤʬ ʬʥʫʩʹ ʳʱʥʰ ʩʬʫ ʬʲ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ʩʬʥʷʩʹ ʡʥʬʩʹ ʬʲ ʺʫʬ ʺʷʩʧʸʮ ʤʫʬʹ
ʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ ʯʷʺ ʬʹ ʥʮʥʹʩʩ ʠʥʤ ʧʥʺʩʴʤ ʺʮʶʲʥ ʩʴʥʠ ,ʺʥʩʸʹʴʠ ʧʥʺʩʴ ʺʥʮʶʥʲ ʸʩʣʢʮ ʸʹʠ , ʩʢʥʱ
ʤʬʩʲʩ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʠʺʤʡ ʤʩʰʧ ʯʷʺʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ . ʷʸ ʠʩʤ ʺʮʩʩʷʤ ʤʸʣʢʤʤ
ʲʺʮ ʥʠ ʺʩʺʬʩʱʮ ʺʹʸʬ ʤʡʸʩʷ"ʯ ,ʰ ʪʠ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʭʩʣʣʮʬ ʭʢ ʤʺʥʠ ʡʩʧʸʤʬ ʯʥʸʷʩʲʡ ʯʺʩ
ʥʰʸʷʧʮʡ ʥʧʺʥʴʹ ʭʩʬʫʡ ʹʥʮʩʹ ʪʥʺ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʡ ʺʩʸʥʡʩʶ.  
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ʺʠʦ ʭʲ ,ʬʬʥʫ ʩʺʫʸʲʮ ʯʥʸʺʴʬ , ʩʹʥʮʩʹʥ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʺʹʸ ʯʥʰʫʺ ʯʩʡ ʡʥʬʩʹ ʧʩʨʡʩ ʸʹʠ
ʲʷʸʷʤ ,ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʺʬʣʢʤ ʸʹʴʠʩʥ , ʡʫʸʡ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʬʹ ʺʥʬʺʤ ʺʰʨʷʤ ʭʢ ʥʮʫʩʨʸʴ , ʸʡʢʺʤʬ ʹʩ
 ʯʩʡ ʭʩʩʷʤ ʷʺʰʤ ʬʲ ʯʥʰʫʺʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ.  ʭʩʩʥʰʩʹ ʸʴʱʮ ʬʹ ʭʮʥʣʩʷʡ ʪʸʥʶ ʹʩ
ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʬ ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺ ʯʩʡ ʸʹʷ ʺʥʰʡʤʬ ʭʺʸʨʮʹ ʭʩʩʰʡʮ , ʺʥʩʥʹʸ ʬʹ ʯʺʮʷʤ ʯʥʢʫ
ʺʥʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʯʥʰʫʺʬ ,ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʬʹ ʭʮʥʷʩʮ ʺʠ ʡʩʺʫʺ ʸʹʠ ʺʥʩʰʩʣʮʥ ,ʸʧʱʮ ,ʥʸʩʹʥ ʭʩʺ
ʭʩʩʦʫʸʮ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʩʦʫʸʮʬ ʪʥʮʱʡ . ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʺʣʩʣʮ
ʭʩʸʥʢʮʬʥ ʤʷʥʱʲʺʬ ʺʥʩʰʫʥʺ ʺʰʩʧʡʬ ʩʧʸʫʤ ʩʬʫ ʥʰʤ ʭʩʩʦʫʸʮ ʭʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮ ʭʩʺʥʸʩʹʬʥ . ʥʬʠ ʭʩʣʲʶ
ʩʰʥʰʫʺʤ ʪʩʬʤʺʤ ʪʥʺ ʬʠ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤʥ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʬʥʷʩʹ  ʬʹ ʤʮʰʴʤ ʥʸʹʴʠʩ ʤʦ ʷʸʴʡ ʸʡʥʣ ʭʤʩʬʲ.   
5. ʸʷʧʮʤ ʺʥʰʷʱʮ  
• ʺʩʺʸʡʧ ʺʩʬʫʬʫ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʥ ʺʥʹʩʢʰ ʯʩʡ ʸʹʷʤ ʺʠ ʸʷʥʱ ʸʷʧʮʤ , ʺʥʹʩʢʰ ʬʹ ʺʥʰʥʹ ʺʥʸʣʢʤ
ʬ ʥʧʺʥʴʡ ʭʩʬʣʥʮʥ ʪʸʥʶʺʥʹʩʢʰʤ ʡʥʹʩʧ.  • ʩʨʸʴ ʡʫʸʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʯʩʡ ʤʠʥʥʹʤ ʬʲ ʭʩʱʱʡʺʮʤ ʺʥʹʩʢʰ ʩʣʣʮ ʲʩʶʮ ʸʷʧʮʤ . ʭʩʣʣʮ
ʩ ʥʠ ʠʶʥʮ ʩʸʥʦʠ ʱʩʱʡ ʬʲ ʩʮʥʷʮ ʯʴʥʠʡ ʭʩʡʹʥʧʮ ʤʬʠʭʩʣʲ , ʬʩʴʥʸʴʬ ʤʮʠʺʤʬ ʭʩʰʺʩʰʥ
ʲʩʢʤʬ ʺʥʶʸʬ ʤʩʥʹʲ ʠʩʤ ʭʤʩʬʠʹ ʭʩʣʲʩʬʥ ʠʶʥʮʤ ʺʩʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ ʩʬʫʬʫʤʥ ʩʺʸʡʧʤ.  • ʬʺ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬ ʭʩʰʩʮʦ ʭʩʰʥʺʰ ʩʱʩʱʡ ʬʲ ʥʱʥʰʥ ʥʡʹʥʧ ʭʩʣʣʮʤ- ʡʩʡʠ ʸʴʱʮ ʸʥʡʲ ʠʶʥʮ ʩʸʥʦʠ
ʭʩʰʥʹ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹʥ ʣʲʩʥ .ʩʡ ʺʥʹʩʢʰʡ ʭʩʬʥʣʢ ʭʩʸʲʴ ʬʲ ʭʩʲʩʡʶʮ ʥʬʬʤ ʭʩʡʥʹʩʧʤ ʭʩʸʥʦʠ ʯ
ʺʥʰʥʹ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʺʥʶʥʡʷʥ ʭʩʰʥʹ.  • ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʭʩʩʷʤ ʡʶʮʤ ʺʠ ʭʩʴʷʹʮ ʤʬʠ ʭʩʸʲʴ , ʡʫʸʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʧʨʡʠʬ ʺʰʥʥʫʥʮʤ
ʩʨʸʴ ,ʭʩʹʣʧ ʭʩʨʷʩʥʸʴʥ ʺʥʩʰʫʺ ʯʥʰʫʺʡ.  •  ʺʫʸʲʮʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʫʸʲʮ ʯʩʡ ʺʮʩʩʷʤ ʤʣʸʴʤʤ ʺʠ ʭʢ ʭʩʴʷʹʮ ʤʬʠ ʭʩʸʲʴ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʯʥʰʫʺ ,ʺʤ ʤʹʲʰ ʤʺʸʢʱʮʡʹʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʬ ʯʥʰʫ.  •  ʺʸʫʩʰ  ʯʩʡ ʡʥʬʩʹ ʬʹ ʯʥʥʩʫʬ ʺʩʦʥʧʮʤʥ ʺʩʶʸʠʤ ʤʮʸʡ ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʡ ʩʥʰʩʹ ʬʹ ʤʬʧʺʤ
ʤʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ . ʥʧʺʥʴʹ ʺʥʩʰʫʺ ʸʴʱʮʡ ʩʥʨʩʡ ʩʣʩʬ ʠʡ ʤʦ ʩʥʰʩʹ
ʤʰʥʸʧʠʬ: 
- ʰ ʬʹ ʡʠʤ ʺʩʰʫʺ.ʺ.ʲʺʮʬ ʲ" ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʡ ʯ)ʮʺ ʩʥʰʩʹ ʬʹ ʪʩʬʤʡ ʤʺʲ ʺʠʶʮʰʤ"ʠ(, 
- ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʫʸʲʮʡ ʤʮʸʥʴʸʬ ʺʩʰʫʺ 
- ʥʦ ʤʰʹʡ ʬʩʧʺʤ ʤʰʥʰʫʺʹ ʺʩʺʹʡʩ ʤʸʥʡʧʺʬ ʺʡʬʥʹʮʤ ʺʩʰʫʺʤ. 
ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʣʣʮ ʥʸʣʢʥʤ ʤʬʠ ʺʥʩʰʫʺ ʺʸʢʱʮʡ , ʬʥʮ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʤʰʧʡʰʥ
ʺʩʨʸʴ ʤʸʥʡʧʺ , ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʸʥʴʩʹʥ)ʩʡʩʨʢʸʢʠ ʯʴʥʠʡ ( ʺʥʸʨʮʮ ʣʧʠ ʤʩʤ
ʰʥʩʸʨʩʸʷʤʮʥ ʺʥʩʰʫʺʤʯʺʫʸʲʤʬ ʭʩ.  •  ʭʤʹ ʭʥʹʮ ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʸʥʴʩʹʬ ʬʠʩʶʰʨʥʴ ʺʥʬʲʡ ʯʤ ʭʢ ʺʥʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ ʺʥʰʷʺ
ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʺʮʶʥʲ ʯʩʡ ʺʥʸʹʥʷ , ʺʸʺʥʮʤ ʤʩʰʧʤ ʺʥʮʫʥ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ
)ʩʨʸʴ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʬʲ ʺʥʲʩʴʹʮ ʪʫʡʥ( , ʦʥʧʮʡ ʹʥʮʩʹʬ ʯʩʩʣʲ ʥʸʹʥʠ ʠʬ ʤʬʠ ʺʥʰʷʺ ʭʬʥʠ
ʬʺʥ ʦʫʸʮʤ-ʡʩʡʠ.  •  ʭʩʠʸʮ ʤʸʥʡʧʺʤʥ ʲʷʸʷʤ ʩʹʥʮʩʹ ʯʥʰʫʺ ʺʥʫʸʲʮʡ ʺʥʨʬʧʤ ʩʬʡʷʮ ʭʲ ʥʰʫʸʲʹ ʺʥʰʥʩʠʸʤ
 ʡʥʸ ʯʩʡʥ ʺʩʦʥʧʮʤʥ ʺʩʶʸʠʤ ʤʮʸʡ ʺʥʹʲʰʤ ʺʥʩʰʫʺʤ ʯʩʡ ʸʹʷ ʠʩʤ ʭʥʩʫ ʤʸʱʧʤ ʤʩʬʥʧʤʹ
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 ʩʺʸʡʧʤ ʬʩʴʥʸʴʤ ʩʴ ʬʲʥ ʭʩʩʴʩʶʴʱ ʭʩʸʥʦʠ ʯʩʡ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡʥ ʡʫʸʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʯʩʡ– 
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ʭʩʨʷʩʥʸʴʤ ʬʹ ʣʲʩʤ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ ʩʬʫʬʫ . ʯʮʦ ʩʧʥʥʨ ʩʰʴ ʬʲ ʥʬʬʤ ʺʥʠʥʥʹʤʤ ʺʠ ʺʥʹʲʬ ʯʺʩʰ
ʭʩʨʷʩʥʸʴʤ ʩʴʥʠ ʩʴ ʬʲ ʭʩʰʥʹ ʭʩʣʲʩ ʩʢʥʱʥ ʷʧʸʮʥ.  •  ʭʥʹʩʩ ʺʸʢʱʮʡ ʭʩʡʹʥʧʮ ʭʩʣʣʮʤURBANACCESS ʮʮ ʬʹ" ʢARCGIS  ʺʫʸʲʮ ʠʩʤʹ
ʺʥʩʮʥʷʮʤ ʺʥʩʥʹʸʤ ʡʥʸʥ ʤʬʹʮʮʤ ʩʣʸʹʮ ʬʫ ʺʠ ʺʹʮʹʮʤ .ʥʣʬ ʺʴʸʥʶʮ ʤʰʫʥʺʤ"ʤʦ ʧ.  • ʬʹ ʺʩʧʫʥʰʤ ʤʱʸʢʤ  URBANACCESS ʣʡʬʡ ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ʺʹʸ ʬʲ ʺʱʱʡʺʮ .ʺʠʦ ʭʲ ʣʧʩ ,
ʺ ʬʹ ʺʥʺʹʸ ʤʮʫ ʯʩʡ ʡʥʬʩʹʥ ʤʡʫʸʤʬ ʯʫʥʮ ʭʥʹʩʩʤʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧ , ʭʩʱʥʡʥʨʥʠ ʺʹʸ ʯʩʡ ʯʥʢʫ
ʺʩʺʧʺ ʺʡʫʸʥ .ʡ ʹʥʮʩʹʤ ʺʠ ʡʩʧʸʤʬ ʺʰʮ ʬʲ- URBANACCESS  ʺʠ ʡʩʧʸʤʬ ʷʸʥ ʪʠ ʹʩ
ʺʥʴʱʥʰ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʺʥʺʹʸ ʬʹ ʷʩʥʣʮ ʸʥʠʩʺ ʥʡ ʬʥʬʫʬʥ ʲʣʩʮʤ ʸʢʠʮ , ʯʥʢʫʺʡʫʹ 
ʫʸ ʩʥʥʷ ʬʹ ʺʥʰʧʺʡʺʥʡʫʸʤ ʺʥʸʩʣʺʥ ʺʩʺʧʺ ʺ .  • ʢʰʤ ʬʹ ʩʺʠʥʥʹʤ ʧʥʺʩʰʡ ʪʸʥʶ ʹʩʺʥʹʩ ,ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʧʺʥʴʹ ʩʬʫʤ ʺʥʲʶʮʠʡ , ʯʥʥʢʮ ʩʰʴ ʬʲ
 ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʬʹ ʭʩʰʥʹ ʭʩʸʥʦʠʡʥ ʭʩʨʷʩʥʸʴ ʬʹ ʸʺʥʩ ʬʥʣʢ–  ʩʫʩʬʤʺ ʯʫʠ ʭʠ ʺʥʠʸʬ ʩʣʫ
 ʤʸʥʡʧʺʡ ʭʩʩʥʬʺʤʥ ʩʨʸʴ ʡʫʸ ʩʬʲʡ ʯʩʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʩʸʲʴʡ ʬʥʣʩʢʬ ʭʩʮʸʥʢ ʭʩʮʩʩʷʤ ʯʥʰʫʺʤ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ.  • ʤʦ ʧʥʺʩʰ ʱʩʱʡ ʬʲ ,ʮʤ ʯʥʥʢʮʮ ʸʥʧʡʬ ʤʩʤʩ ʯʺʩʰ ʭʩʣʣʮ ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʭʩʲʩʶʮ ʥʰʠʹ ʭʩʣʣ
ʯʥʰʫʺʤ ʺʫʸʲʮʬʥ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮʬ ʸʺʥʩ ʭʩʮʩʠʺʮʤ ,ʺʥʩʰʫʺ ʺʷʩʣʡʬ ʭʩʸʨʮʸʴ ʲʥʡʷʬ , ʭʩʰʷʺʥ
 ʬʹ ʺʩʺʸʥʡʧʺʤ ʤʲʴʹʤʤ ʺʷʩʣʡ ʺʫʸʲʮ ʪʥʺʬ ʭʮʩʰʴʤʬ ʤʩʤʩ ʸʹʴʠʹ ʺʥʹʩʢʰʬ ʭʩʩʬʮʩʰʩʮ
 ʺʥʩʰʫʺ)ʤʡ"ʺ(.  • ʯʥʹʠʸ ʣʲʶʫ , ʺʲʶʥʮʤ ʤʮʸʥʴʸʤ ʬʹ ʤʲʴʹʤʤ ʺʠ ʷʥʣʡʬ ʭʩʶʩʬʮʮ ʥʰʠ ʺʫʸʲʮʡ
ʭʩʱʥʡʥʨʥʠʤ ,ʰ ʬʹ ʡʠʤ ʺʩʰʫʺ.ʺ.ʲ , ʺʥʹʩʢʰʡ ʺʥʩʰʥʩʥʥʹʤ ʬʲ ʺʥʹʣʧʤ ʤʩʰʧʤ ʺʥʰʷʺ ʭʥʹʩʩʥ
 ʭʥʹʩʩ ʺʥʲʶʮʠʡURBANACCESS ʤʦ ʸʷʧʮʡ ʧʺʥʴʹ. 
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7. ʭʩʧʴʱʰ  
7.1. ʹʯʥʬʠ- ʺʥʹʩʢʰ ʸʷʧʮ  
1. ʭʩʨʷʩʥʸʴ ʭʥʣʩʷʬ ʺʥʴʩʣʲʤ ʩʸʣʱ ʭʩʲʡʷʰ ʣʶʩʫ?  
2. ʨʷʩʥʸʴʤ ʺʠ ʭʦʩ ʩʮ ?ʥʩʤ ʩʮ ʨʷʩʥʸʴʬ ʭʩʴʺʥʹʤ ?ʤʮʦʥʩʬ ,ʥʮʥʣʩʷʬ?  ʤʣʲʥ ʺʶʲʥʩ ʬʹ ʤʸʷʮʡ
ʺʩʦʥʧʮ :ʭʩʮʩʩʷʤ ʤʷʥʱʲʺʤ ʩʦʫʸʮ ʺʠ ʨʸʴʺʹ ,ʭʩʰʰʫʥʺʮ)ʭʩʰʥʹʤ ʯʥʰʫʺʤ ʩʡʬʹʡ(  
3. ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʠʹʥʰʬ ʱʧʩʩʺʮ ʠʥʤ ʣʶʩʫʥ ʺʥʰʲʬ ʤʦ ʨʷʩʥʸʴ ʠʡ ʺʥʩʲʡ ʥʬʩʠ ʬʲ?  
4. ʤʦ ʨʷʩʥʸʴ ʭʥʣʩʷʡ ʭʩʩʺʸʥʡʧʺʤ ʭʩʬʥʷʩʹʤ ʥʩʤ ʤʮ? 
5. ʰ ʭʩʬʥʷʩʹ ʥʩʤ  ʭʠʤʭʩʴʱʥ ,ʥʬʩʠ ʯʫ ʭʠ? 
6. ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʠʹʥʰʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤ ʩʥʨʩʡ ʩʣʩʬ ʤʠʡ ʣʶʩʫ ,ʤʦ ʨʷʩʥʸʴʡ ? ʺʮʸ ʺʰʩʧʡʮ
ʺʥʸʩʹ ,ʭʩʱʧʩʩʺʮ ʥʩʬʠʹ ʺʥʸʩʹ ʺʮʸʬ ʲʢʥʰʡ ʭʩʥʱʮ ʳʱ ʹʩ ʭʠʤ. 
7. ʭʩʰʥʹ ʤʩʱʥʬʫʥʠ ʩʸʦʢʮʬ ʺʥʱʧʩʩʺʤ ʥʠ ʺʥʩʧʰʤ ʹʩ ʭʠʤ ,ʬʩʢ ʩʧʬʴ ,ʺʥʰʥʹ ʤʱʰʫʤ ʺʥʮʸ. 
8. ʭʠʤ ʺʲʡ ʺʫʩʸʲ ʺʥʩʰʫʺ ʺʮʩʩʷ ʤʺʥʱʧʩʩʺ ʬ - "ʱʧʩ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡ ʭʩʸʥʢʮʬ ʤʣʥʡʲ  "
)job/housing balance?( 
9.  ʭʥʣʩʷ ʪʸʥʶʬ ʺʥʸʩʹʡ ʭʩʩʥʰʩʹ ʭʩʰʧʡʰ ʭʠʤ ʦʥʧʮʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷ ʭʩʲʡʷʰ ʣʶʩʫ
ʭʩʥʱʮ ʨʷʩʥʸʴ ? 
10. ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸʬ ʨʷʩʥʸʴʤ ʱʧʩʩʺʮ ʣʶʩʫʥ ʭʠʤ ?ʭʩʴʱʥʰ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʡ ? 
11. ʭʥʣʩʷ ʬʹ ʡʬʹ ʤʦʩʠʡ  ʸʥʦʠʡ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʲ ʨʷʩʥʸʴʤ ʺʲʴʹʤ ʺʰʧʡʰ ʨʷʩʥʸʴʤ
 ʭʩʰʥʹʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʲʶʮʠʡ  ʥʰʮʮʥ ʨʷʩʥʸʴʬ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʺʰʧʡʰ ʡʬʹ ʤʦʩʠʡʥ ʭʠʤʥ? 
12. ʹʣʥʢ ʺʥʸʢʠ ʩʡʢʬ ʪʺʹʩʢ ʤʮ ? ʺʥʱʰʫʤʤ ʺʠ ʺʥʠʸʬ ʤʶʥʸ ʺʩʩʤ ʯʠʬ ʭʩʢʤʰʥʮ ʥʩʤʥ ʤʣʩʮʡʥ
ʺʥʰʴʥʮ? 
13. ʺʠ ʪʩʠ\ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʢʹʥʮʤ ʺʠ ʯʩʡʮ ʤ ? 
14. ʰ ʣʶʩʫʦʥʧʮʡ ʭʩʺʥʸʩʹʬ ʺʥʰʥʹ ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʣʩʮ ʺʠ ʣʥʮʠʬ ʪʺʲʣʬ ʯʺʩ? 
15. ʺʥʰʥʸʧʠʤ ʭʩʰʹʡ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʤʺʰʺʹʤ ʣʶʩʫ? 
16. ʤʤʥʡʢ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʬʹ ʭʥʹʩʩʬ ʠʮʢʥʣ ʯʩʩʶ. 
17. ʪʺʣʮʲ ʩʤʮ ?ʦʥʧʮʤ ʺʣʮʲ ?ʹʣʧʤ ʤʩʩʰʧʤ ʯʷʺ ʠʹʥʰʡ ʦʥʧʮʤ ʺʥʩʰʩʣʮ ʠʹʥʰʡ? 
18. ʬʫ ʭʩʸʲʴ ʭʥʶʮʶʡ ʲʩʩʱʬ ʤʬʥʫʩ ʤʸʥʡʧʺ ʪʺʲʣʬ ʭʠʤʣʶʩʫ ʯʫ ʭʠ ʭʩʩʺʸʡʧʥ ʭʩʩʬʫ? 
19. ʺʠ ʣʶʩʫ\ʯʩʡʮ ʤ\ʠʮʩʩʷ ʺʡ ʤʸʥʡʧʺ ʢʹʥʮʤ ʺʠ ʤʰ? 
 
7.2. ʭʩʰʩʩʠʥʸʮʤ ʺʮʩʹʸ 
  
  ʭʹ  ʣʩʷʴʺ  
1  ʢʰʩʠ 'ʯʰʥʸ ʥʤʩʲʹʩ  ʩʺʸʥʡʧʺ ʯʥʰʫʺʬ ʸʩʫʡ ʳʢʠ ʹʠʸ ,ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ  
2  ʸʣʠ 'ʢʰʠ ʩʮʲʰ'ʬ  ʡʩʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ  
3  ʡʢ 'ʢʸʡʣʬʥʢ ʤʰʥʮʩʱ  ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ  
4  ʴʲ ʸʮ ʸʢʰʩʣʸʢ ʸ  ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ  
5  ʡʢ 'ʳʱʥʩ ʸʡ ʺʩʣʩʲ  ʺʥʩʰʫʥʺ ʺʥʥʶ ʺʦʫʸ ,ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ  
6  ʡʢ 'ʬʷʰʸʴ ʤʸʴʹ  ʺʥʩʰʫʥʺ ʺʥʥʶ ʺʦʫʸ ,ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ  
7  ʡʢʸ ʸʥʠʩʬ ʸʮ  ʺʥʩʰʫʥʺ ʺʥʥʶ ʦʫʸ ,ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ  
8  ʡʢ 'ʯʸ ʡʬ ʺʥʸ  ʦʥʧʮʤ ʤʣʲʥʬ ʤʸʥʡʧʺ ʺʶʲʥʩʦʫʸʮ ʺʩ ,ʭʩʰʴʤ ʣʸʹʮ  
9  ʡʢ 'ʯʥʱʬʡʠ ʤʷʡʸ  ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʺʬʤʰʮ ,ʯʥʫʩʹʤ ʣʸʹʮ  




7.3. ʩʰʩʩʠʥʸʮʤ ʺʥʡʥʹʺ ʭʥʫʩʱʭ 
  
              ʭיʰייʠʥʸʮ  
  
ʺʥʬʠʹ  
ʯʸ ʡʬ ʺʥʸ  
 ʤʸʥʡʧʺ ʺʶʲʥי  
ʬʤʣʲʥʥ ʺיʦʥʧʮʤ  
ʯʥʱʬʡʠ ʤʷʡʸ-  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʤʰʮ  
ʡʤʹʮ"ʹ  
 ʸʴʲʸʢʰיʣʸʢ  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ 
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
יʣʢʮʠ ʣʥʣ  
 ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʫʺʮ
ʮ.ʮ.י  
ʢʰʠ יʮʲʰ'ʬ  
ʡיʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ ʺʰʰʫʺʮ  
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
ʯʰʥʸ ʥʤיʲʹי  
יʺʸʥʡʲʺ ʯʥʰʫʺ ʳʢʠ ʬʤʰʮ 








ʧʮʤ ʸʠʺʮʤʺʩʦʥ  
ʭʣʷʮ ʯʥʫʩʹʤ ʣʸʹʮ
ʤʩʸʴʩʸʴʡ ʭʩʨʷʩʥʸʴ








ʺʩʦʥʧʮʤ ʸʠʺʮʤ  
ʭʠ ʺʥʴʩʣʲ ʺʥʬʡʷʮ ʺʥʩʰʫʥʺ
ʥʱʧʩʩʺʮ ʯʤʺ ʺʥʹʩʢʰʬ
ʺʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʤʮʸʡ
ʥʸʺʴ ʬʲ ʺʥʲʩʡʶʮʥʺʥʩʲʡ ʯ
ʤʦ ʠʹʥʰʡ.  
ʤʰʹʩ ʡʩʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮʡ
ʺʥʬʥʣʢ ʺʥʩʰʫʥʺʬ ʤʴʣʲʤ
ʭʩʴʥʢ ʩʣʩ ʬʲ ʺʥʮʣʥʷʮʤ
ʺʥʣʩʥʶʮ ʸʹʠʥ ʭʩʷʦʧ
ʺʥʨʸʥʴʮ ʺʥʠʸʥʤʡ  
ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʳʥʴʩʶʬ ʺʥʴʩʣʲ
ʩʸʥʦʠ ʺʮʷʤ ʠʬʥ ʭʩʮʩʩʷ
ʭʩʹʣʧ ʤʷʥʱʲʺ  
ʷʴʱʬ ʺʥʩʸʧʠʤ ʩʮ ʬʹ
ʺʥʹʩʢʰ?  
ʭʩʮʦʩʤ ʬʹ ,ʬʹ ʠʬ
ʤʬʹʮʮʤ  
ʯʥʫʩʹʤ ʣʸʹʮ ʬʹ ʠʬ  ʮʦʩʤ ʬʹʭʩ ,ʬʹ ʠʬ
ʤʬʹʮʮʤ  
ʭʩʮʦʩʤ ʬʹ ,ʬʹ ʠʬ
ʤʬʹʮʮʤ  
ʮ .ʺʥʩʰʫʥʺʹ ʯʲʥʨ ʤʸʥʡʧʺʤ
ʧʩʩʺʤʬ ʺʥʫʩʸʶ ʠʬʱ
ʤʸʥʡʧʺʬ  
ʭʤʬ ʹʩʹ ʩʠʰʺʡ ʭʩʮʦʩʤ ʬʹ
ʷʴʱʬ ʭʺʥʩʸʧʠʬ ʺʥʲʣʥʮ
ʦʫʸʮ ʺʮʷʤʮ ʷʬʧʫ ʺʥʹʩʢʰ
ʤʷʥʱʲʺ.  
ʪʩʸʶ ʤʷʥʱʲʺ ʲʩʶʮʹ ʩʮ
ʥʲʩʢʩ ʣʶʩʫ ʭʢ ʲʩʶʤʬ.  














ʯʥʢʫ ʭʩʴʥʢ ʡʩʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮʡ:
ʮʮ"ʩ.  
ʭʤ ʤʷʥʱʲʺ ʩʸʥʦʠ ʺʮʷʤ
ʩʬʲʡ ʬʹ ʡʥʸʬ ʺʩʨʸʴ ʤʮʦʥʩ
ʲʷʸʷʤ - ʮʤ"ʠʬ ʮ  
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              ʭיʰייʠʥʸʮ  
  
ʺʥʬʠʹ  
ʯʸ ʡʬ ʺʥʸ  
 ʤʸʥʡʧʺ ʺʶʲʥי  
ʬʤʣʲʥʥ ʺיʦʥʧʮʤ  
ʯʥʱʬʡʠ ʤʷʡʸ-  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʤʰʮ  
ʡʤʹʮ"ʹ  
 ʸʴʲʸʢʰיʣʸʢ  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ 
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
יʣʢʮʠ ʣʥʣ  
 ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʫʺʮ
ʮ.ʮ.י  
ʢʰʠ יʮʲʰ'ʬ  
ʡיʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ ʺʰʰʫʺʮ  
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
ʯʰʥʸ ʥʤיʲʹי  
יʺʸʥʡʲʺ ʯʥʰʫʺ ʳʢʠ ʬʤʰʮ 








ʺʥʹʩʢʰ ʠʹʥʰʡ ʦʥʧʮʤ 
  
ʷʸʥ ʪʠ ʺʰʧʡʰ ʺʥʹʩʢʰ
ʤʲʩʱʰ ʬʹ ʸʨʮʸʴʡ









ʺʥʹʩʢʰ  ʧʰʥʮʡ ʤʰʥʥʫʤ,
ʡʫʸʬ ʺʩʺʹʺʬ ʠʩʤ
ʩʨʸʴʤ  
ʺʬʬʥʫ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʺʰʩʧʡ
ʺʩʺʹʺʤ ʭʥʧʺ ʺʠ ʷʸ:
ʺʡʫʸ ʺʬʩʱʮʥ ʭʩʫʸʣ  
ʥʱʧʩʩʺʤʤʺ ʹʠʸʡ ʠʩʤ
ʩʸʩʶʬ ʸʷʩʲʡʥ ʤʰʥʹʠʸʡʥ






  ʥʰʤ ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ ʸʩʶ
ʷʩʹʺʲʩʡʷʬ ʩʦʫʸʮ ʬʥ
ʩʦʫʸʮ ʬʹ  ʭʮʥʷʩʮ







ʭʩʩʹʠʸ ʤʲʥʰʺ ʩʸʩʶ  
ʣʶʬ ʨʷʩʥʸʴʤ ʭʥʷʩʮ











ʺʥʱʧʩʺʤ ʬʫ ʯʩʠ  ʺʥʸʩʣ ʷʥʥʩʹʥ ʯʥʰʫʺ
ʠʮʢʥʣ ʯʤ ʺʥʰʨʷ
ʣʸʹʮ ʺʥʱʧʩʺʤʬ




 ʸʴʫ  




ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʢʥʱ ʬʫ  
ʤʧʰʤʤ ʩʸʥʦʠ ʩʫ ʠʩʤ
ʥʺʸʹʩ ʤʷʥʱʲʺʤ
ʺʠ ʤʰʥʹʠʸʡʥ ʹʠʸʡ
 ʤʡʥʸʷʤ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ  
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʬ ʺʥʱʧʩʺʤ ʹʩ
ʺʩʣʸʧ - ʸʥʦʠʬ ʺʩʰʫʥʺ
ʷʸʡ ʩʰʡʡ ʤʷʥʱʲʺ  
ʤʷʥʱʲʺʤ ʸʥʦʠ ,ʹʠʸʮ ,ʩʥʰʡ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠʤ ʩʢʥʱ ʬʫʬ  
ʭʩʸʥʢʮ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡ ʱʧʩ
ʤʷʥʱʲʺʬ  
ʤʸʷʮʡ ʺʥʱʧʩʺʤ ʹʩ
ʺʩʣʸʧ ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ ʬʹ 
ʥʰʩʠ ʡʹʥʩʮ ʡʧʸʮ
 ʸʹʴʠʮʱʧʩʬ ʺʥʱʧʩʺʤ
ʤʷʥʱʲʺʬ ʭʩʸʥʢʮ ʯʩʡ.  
ʡʧʸʮ ʠʥʤ ʯʩʬʥʴʥʸʨʮ
ʣʧʠ ʩʺʷʥʱʲʺ  
  
ʥʰʤ ʯʩʬʥʴʸʨʮʤ
ʣʧʠ ʤʸʩʧʡ ʡʧʸʮ  
ʡʧʸʮ ʥʰʤ ʯʩʬʥʴʸʨʮʤ






ʭʩʺʥʸʩʹʥ ʤʷʥʱʲʺ.  
ʭʩʸʥʢʮ ʺʥʮʥʷʮ ʯʩʡ ʯʥʦʩʠ
ʮʥʷʮʬʤʹʲʰ ʤʷʥʱʲʺ ʺʥ
ʮʺʤ ʺʮʸʡ" ʮ)ʪʮʱʮ
 ʺʥʩʰʩʣʮ– 96-98 ,ʠʬ ʤʦ
ʺʩʰʩʬʥʴʥʸʨʮʤ ʤʮʸʡ ʤʹʲʰ( 




              ʭיʰייʠʥʸʮ  
  
ʺʥʬʠʹ  
ʯʸ ʡʬ ʺʥʸ  
 ʤʸʥʡʧʺ ʺʶʲʥי  
ʬʤʣʲʥʥ ʺיʦʥʧʮʤ  
ʯʥʱʬʡʠ ʤʷʡʸ-  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʤʰʮ  
ʡʤʹʮ"ʹ  
 ʸʴʲʸʢʰיʣʸʢ  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ 
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
יʣʢʮʠ ʣʥʣ  
 ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʫʺʮ
ʮ.ʮ.י  
ʢʰʠ יʮʲʰ'ʬ  
ʡיʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ ʺʰʰʫʺʮ  
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
ʯʰʥʸ ʥʤיʲʹי  
יʺʸʥʡʲʺ ʯʥʰʫʺ ʳʢʠ ʬʤʰʮ 
ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ  
ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ  
ʺʲʡʷʰ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ






    
ʺʲʡʷʰ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ
ʷʤ ʺʮʶʥʲ ʩʴ ʬʲʸʹ
ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ
ʭʩʰʥʹʤ ,ʺʥʧʥʬʥ ʷʧʸʮ





ʺʠ ʤʸʩʣʢʮ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ
ʣʲʩʬ ʠʶʥʮʮ ʤʲʢʤʤ
ʸʥʹʩʷ ʪʥʺ ʺʥʬʷʡʥ ʺʥʸʩʤʮʡ
ʭʩʰʥʹ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ ʯʩʡ,
ʩʲʶʮʠ ʯʥʥʢʮ ʬʹ ʷʥʴʩʱ
ʧʥʰ ʸʩʧʮʥ ʭʥʬʹʺ.  
  
ʠʬ ʯʺʩʰ ʣʶʩʫʺʠ ʣʥʮ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ  




ʬʲ ʸʣʢʥʺ ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ
ʩʬʮʩʱʷʮʤ ʷʧʸʮʤ ʱʩʱʡ
ʩʣʷʥʮʥ ʲʷʸʷ ʩʹʥʮʩʹ ʯʩʡ
ʤʩʩʱʥʬʫʥʠ.  
    ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʯʩʡ ʤʠʥʥʹʤ
ʧʺʤ ʺʮʥʲʬ ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʡ"ʶ
)ʺʠ ʺʥʴʮʬ ʹʩ ʪʫ ʪʸʥʶʬ
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ ʩʥʥʷ(,
ʺʰʩʧʡ  ʭʩʺʥʧʰ ʭʩʸʥʦʠ
ʺʸʣʢʤ ʯʫʥ ʺʥʹʩʢʰ ʺʰʩʧʡʮ
ʺʥʰʧʺʮ ʱʥʩʣʸ ʭʥʮʩʱʷʮ
ʺʩʸʥʡʩʶ ʤʸʥʡʧʺ.  
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʯʣʮʥʠ ʪʸʥʶʬ
ʩʬʫ ʬʹ ʧʥʺʩʴʡ ʪʸʥʶ ʤʩʤʩ
ʬʫʱ ʺʥʹʩʢʰ ʺʮʸ ʣʥʣʮʬ ʲʣʩʹ
ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠ.ʺʠ ʯʺʩʥ
ʬʥʶʩʴ ʬʣʥʮ ʱʩʱʡ ʬʲ ʭʩʰʥʺʰ
ʺʥʲʩʱʰ .  
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʮʸ ʭʠʤ





ʸʴʩʹ ʬʠʸʹʩ ʤʶʥʧ ʹʩʡʫ








ʦʫʸʮ ʦʥʧʮʡ ʺʥʹʩʢʰʤ. 
ʩʥʥʷʥ ʺʩʸʡʸʴʤ ʺʡʫʸʤ
ʥʸʴʩʹ ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ
ʺʥʹʩʢʰʤ ʺʠ ʺʩʺʥʲʮʹʮ.  
ʺʩʺʥʲʮʹʮ ʯʫ ʺʥʡʷʲʡ




  ʯʫ  ʯʫ        
60 
 
              ʭיʰייʠʥʸʮ  
  
ʺʥʬʠʹ  
ʯʸ ʡʬ ʺʥʸ  
 ʤʸʥʡʧʺ ʺʶʲʥי  
ʬʤʣʲʥʥ ʺיʦʥʧʮʤ  
ʯʥʱʬʡʠ ʤʷʡʸ-  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʬʤʰʮ  
ʡʤʹʮ"ʹ  
 ʸʴʲʸʢʰיʣʸʢ  
ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʰʫʺʮ 
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
יʣʢʮʠ ʣʥʣ  
 ʦʫʸʮ ʦʥʧʮ ʯʫʺʮ
ʮ.ʮ.י  
ʢʰʠ יʮʲʰ'ʬ  
ʡיʡʠ ʬʺ ʦʥʧʮ ʺʰʰʫʺʮ  
ʭיʰʴʤ ʣʸʹʮ  
ʯʰʥʸ ʥʤיʲʹי  
יʺʸʥʡʲʺ ʯʥʰʫʺ ʳʢʠ ʬʤʰʮ 




ʺʥʸʩʹ ʺʮʸ ,ʹʩ ʭʠʤ













 ʩʨʸʴʤ ʡʫʸʬ  
ʤʸʥʡʧʺʤ ʬʲ ʤʡʩʹʧʤ
ʷʸ ʠʩʤ ʺʩʸʥʡʩʶʤ
ʺʩʺʲʥʰʺʤ ʺʸʢʱʮʡ.  





ʯʩʲʩʣʥʮʡ ʤʸʥʡʧʺʤ(  
ʩʠʠʹʥʰʬ ʺʥʱʧʩʺʤ ʬʫ ʯ
ʭʢ  ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʤ
ʣʸʹʮ ʣʶʮ ʠʬ
ʤʸʥʡʧʺʤ .  
ʺʩʸʥʡʩʶʤ ʤʸʥʡʧʺʬ
ʩʱʧʩʩʺʮʭ ʸʷʩʲʡ






ʩʺʩʺʹʺʤ ʣʮʩʮʡ  
ʠʬ ʺʥʸʩʹʤ ʺʮʸ




ʺʮʸ ʺʬʡʷʮ ʠʬ ʺʥʸʩʹʤ
ʺʥʱʧʩʺʤ.  
ʤʠʥʸ ʠʬ ʤʸʥʡʧʺʤ ʣʸʹʮ
ʬʹ ʯʰʩʩʰʲʮ ʺʥʹʩʢʰʤ ʠʹʥʰʡ













ʱʰʤʲʢʤ ʩʫʸʣʡ ʯʥʣʬ ʺʥʰʥʩ
ʭʩʴʱʥʰ ʤʸʥʡʧʺ ʩʲʶʮʠʡ
ʺʥʹʩʣʠʡ ʭʩʬʷʺʰ.  
  
  











  ʺʧʴʥʮʤ ʤʩʩʰʧʤ ʯʷʺ
ʬʩʡʷʮʡ ʲʡʷʩʤʬ ʪʩʸʶ
ʬʹ ʺʥʮʣʷʺʤʬ
ʤʬʷʤ ʺʡʫʸʤ.  
    
 
